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EX. T I E M P O (S. Meteorológico O.)-—Tiempo proba-
ble. Toda España, vientos flojos de dirección variable 
y tiempo inseguro. Temperatura: máxima del lunes, 
26 grados en Murcia; mínima, i grados en Soria. 
E n Madrid: máxima de ayer, 21,2 grados; mínima, 
9,5 grados. 
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¡MADRID—Año X V I I L — \ ú m . 5.864 Miércoles 2 de mayo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Rod. y 
Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
A N T E L O S E X A M E N E S P P^ero de mayo se 
trabajo en París L a proximidad de los exámenes y ciertas fórmulas de composición que 
ya aparecen en la Prensa, nos determinan a tratar del asunto, dando mayor 
extensión a ideas que anteriormente hemos insinuado. 
Empecemos recordando, para dar autoridad a nuestro razonamiento, la 
adhesión que siempre hemos prestado al examen universitario de los bachi-
lleres y la eamipaña de años que hemos hecho para sacar de los Institutos 
y llevar a la Universidad lo que en varias ocasiones hemos llamado manu-
brio de toda la enseñanza, el examen. Por esto mismo podemos esperar que 
en nuestra exposición de hoy todo el mundo verá el más sincero deseo de 
servir los intereses de la enseñanza, concretando la diversas opiniones que 
se han ido formando en torno a la nueva situación creada a los Institutos. 
E n breves palabras, la situación es esta: Los tres años de estudio del bachi-
llerato universitario necesitan evidentemente de un control al final de cada 
curso, sin cuyo requisito en sentido aprobatorio sea imposible pasar al cur-
so siguiente. Esto es evidente al más lego en cuestiones de enseñanza. La 
falta de esas pruebas de curso origina gravísimos (perjuicios, en primer lu-
gar, a la disciplina de los centros docentes; en segundo lugar, al apro-
vechamiento de los alumnos, y acabará últimamente por comprometer el 
éxito mismo del examen universitario. 
E n cuanto a la disciplina y régimen interno de los Institutos, ¿qué me-
dios se dan al catedrático para mantener su autoridad frente a los alumnos? 
Ninguno. Al catedrático le toca meramente explicar como un autómata, sin 
preocuparse de si asisten los oyentes o si faltan, si atienden o si juegan, si 
pierden el respeto a la clase o si guardan la debida comipostura. E l juicio 
del catedrático es nulo para que el alumno pierda o gane el curso; el alum-
no lo sabe bien; le importa muy poco lo que aquel señor pueda pensar de 
él. Dígasenos si esto no tiene forzosamente que conducir al descrédito del 
profesorado y todavía más, a sumir el régimen escolar en un caos de des-
órdenes y de inconvenientesiMciles de adivinar. 
No son menores las dific^H^es que de la actual situación se derivan para 
los fines primordiales de l a ^ i s c ñ a n z a . Todavía la disciplina es un medio, 
pero el aprovechamiento e s ' ^ l j ñ n a quo toda la máquina se ordena. Si en 
último resultado los muchacWs no aprenden, todo se ha perdido. Pues va-
mos al caso. Es lógico creer que los alumnos pasan a Algebra, porque sa-
ben la Aritmética, o que pasan a segunde curso de Latín, porque han apren-
dido el primer curso de ¿icha lengua. Pues no es así. Dado el sistema pre-
sente. Jos muchachos estarán en quinto año, porque han estado en cuarto; 
y luego pasarán a sexto, porque estuvieron en quinto. Preguntamos. ¿Y si 
no asistieron a clase un solo día? ¿Y si asistieron precisamente para enre-
dar y no estudiar ni dejar estudiar a oíros? ¿Y si no saben aquellas cosas 
que son imprescindibles para aprovechar en un curso dado, y que se debie-
ron aprender en el curso anterior? Nada No hay recurso ninguno que ataje 
estos males. Tal es el lamentable régimen en que hoy viven los Institutos. 
Vamos a discurrir el medio de salir de tan ilógico sistema, y evitar el úl-
timo mal que apuntábamos, el fracaso del examen universitario. En primer 
lugar, urge restablecer en la enseñanza oficial unas pruebas de curso al 
finalizar el cuarto y el quinto año, pruebas que cada Instituto podría organi-
zar a su modo. Es cosa tan evidente, que no necesitamos más argumentos que 
la exposición de hechos que antecede. En segundo lugar, se debería ordenar 
que al terminar el sexto año, la Junta de profesores hiciera un memorándum 
del expediente académico del alumno y lo remitiera a la Universidad. Este 
último medio que proponemos, debería hacerse extensivo a toda la enseñan-
za colegiada, tanto oficial como privada. Muchas razones militan en favor 
de esta medida. Primero: se establecería ipso fado una división entre la en-
señanza colegiada y la enseñanza libre, que suele ser la enseñanza improvi-
sada y sin garantías. Segundo: se facilitaría Qottblemente la labor de los 
examinadores en la Universidad y se obviarían los inevitables inconvenientes 
que tiene todo examen, principalmente si es oral. Tercero: Los centros de 
enseñanza, ya Institutos, ya Colegios, irían creándose una reputación de se-
riedad o de informalidad, a tenor de la conformidad que la Universidad fue-
ra anotando entre los expedientes remitidos y los resultados de los exáme-
nes. Si un caso o dos casos pueden ser mal apreciados, bien por parte de 
los centros docentes, bien por parte de los examinadores, la generalidad de 
los casos dejaría bien probada la honradez de los expedientes, o lo con-
trario; y un registro bien llevado por las Universidades, podría ir formando 
en España una tradición y llegar con el tiempo a reducir los exámenes a 
una breve fórmula para algunos centros, reservando todo el rigor para aqué-
llos que se hubieran hecho acreedores a la desconfianza. 
Por último, se debería evitar a foda costa, la aglomeración de los exá-
menes. Esto está en manos de las Universidades. Convocarlos todos en el 
mes de junio y obligar a los muchachos a pasar días fuera de casa, con 
gastos y peligros de todas clases, es un daño que bien merecía que se 
evitase. La*misma función examinadora no se hace bien con premuras y 
atropellamientos. Podríase convocar a los examinandos por pequeñás tandas, 
de modo que en dos días a lo sumo pudieran regresar a sus casas. Las pe-
queñas inconveniencias pueden crear un ambiente hostil al examen univer-
sitario, que la Universidad está en el deber de evitar, hasta moldear la 
conciencia pública. 
í RUIZ DE ALDA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A A L D E A E N C O N T R A D A 
Serd verdad o no será verdad que 
ha sido hallada cerca de johannesburg 
una aldea que se había perdido hace 
siglo y medio. Probablemente no será 
verdad. Si el caso fuera cierto, segu-
ramente habríamos estado leyendo du-
rante muchos años en los periódicos 
de más circulación estos anuncios an-
gustiosos : 
'Se ha perdido una aldea cerca de 
Johannesburg. Se gratificará con es-
plendidez a quien la encuentre.» 
«Se desea saber ei paradero de una 
aldea que ha desaparecido. La úl t ima 
vez que fué vista estaba en su lugar 
ecostumbrado». 
No se explica uno fácilmente que sin 
una catástrofe geológica de las más 
gordas en su género, pueda quedarse 
no sólo aislado sino olvidado un nú-
cleo cualquiera de población. Se supo-
ne que por lo menos al principio se 
har ían heroicos trabajos de salvamen-
to y que los aislados, creyéndose con 
toda sinceridad víctimas de una gran 
desgracia, procurar ían con todos sus 
medios abrirse paso hacia el mundo; 
pero si tal ocurrió—y las crónicas no 
lo cuentan—más tarde los aislados de-
bieron de meditar acerca de su situa-
ción y cayeron en la cuenta de que 
nunca hablan sido tan felices. Al me-
nos dicen ahora que lo son y seria cu-
rioso saber más adelante si lo siguen 
siendo después de restablecidas las 
comunicaciones. 
Lo raro del caso es que desde hace 
una temporada estos descubrimientos 
de pueblos perdidos menudean. Yo ya 
he leído noticias de haberse realizado 
varios en distintas partes del mundo, 
y me parece que esto deberla orientar 
a los exploradores en distinto sentido 
del que suelen seguir. Por regla gene-
ral, se entretienen en buscar pueblos 
muertos y ha siglos enterrados, o resi-
duos del esqueleto de los primitivos 
hombres. Salvo mejor parecer, yo creo 
de mayor urgencia el descubrimiento 
de pueblos vivos que quedan aún por 
los rincones de la tierra. Las ciudades 
enterradas pueden esperar todavía un 
poco sin que les ocurra nada más gra-
ve que lo que ya les ha ocurrido, y 
tiempo tenemos de sobra para hacer 
cábalas sobre los huesos del hombre 
pr imi t ivo ; pero esos otros hombres'de 
hoy que viven escondidos, merecen 
más nuestra curiosidad, porque pueden 
morirse el día menos pensado sin que 
lleguemos a conocerles. 
otra pa r í s bueno es saber, por 
si acaso, dónde existen pueblos igno-
rados, felices aldeas no catastradas, 
en las cuales pueda hallar refugio 
delicioso el ciudadano fugitivo de la 
civilización. Los que en determinados 
momentos de su vida se hartan, con o 
sin razón, de la colectividcid que les ro-
dea y sueñan con irse a un planeta le-
jano, encontrar ían facilidades para su 
ideal; porque los otros planetas son 
por ahora inaccesibles y a las aldeas 
perdidas podrá llegarse con más o me-
nos dificultad y fatiga. 
•¡Encantadora idea esta de que aun 
existen pueblos que no saben n i quie-
ren saber nada de nosotros l ¡Pero qué 
triste será para ellos que Ws descu-
bran] Yo me figuro que por muchas 
calamidades que les hayan afligido du-
rante los años de aislamiento, ninguna 
será comparable a la de restablecer su 
comunicación con el resto del mundo. 
\Aldea feliz que te perdiste en la sel-
va cercana a Johannesburg: cuánto 
habrás gozado en tu escondite] Mi pé-
same por haber sido encontrada. Y si 
resultas ser un sitio pintoresco o por 
alguna razón curioso y se te viene en-
cima una riada de turismo, entonces... 
no tengo_ lágrimas bastantes para llo-
rar tu dolor. 
Tirso MEDINA 
Robo a mano armada en 
un "cine" de Nueva York 
Después de asesinar a la ca-
jera, protegieron su reti-
rada a tiros de fusil 
LONDRES, i .—Telegrafían de Nueva 
York al «Daily Mail» que durante la 
noche ú l t i m a ha sido asesinada la ca-
jera de un cinematógrafo, que se negó a 
entregar a unos bandidos el dinero que 
guardaba en la caja. 
Los bandidos se apoderaron de 1.500 
dólares y huyeron, defendiendo su m -
tirada a tiros de fusil . 
EL CONSUMO DE TABACO 
NUEVA YORK, 1.—Las estadísticas 
americanas demuestran que durante Jos 
úl t imos nueve meses el producto de la 
venta de tabaco ha aumentado de 203 
millones de dólares a 223. A l comentar 
esto los periódicos, hablan del gran nú-
mero de mujeres que fuman, especial-
mente tabaco de lujo. 
Todos los servicios públicos, 
incluso los "taxis", funciona-
ron normalmente 
o 
Más de cien detenciones por 
hacer propaganda o coac-
cionar a los que trabajaban 
ESTABAN PREPARADOS DOCE 
MIL AGENTES DE POLICIA 
En Varsovia hubo dos muer-
tos y ochenta heridos 
PARIS, 1.—La característ ica de la jor-
nada del Primero de Mayo en toda 
Francia ha sido tranquilidad, sin que 
en n ingún punto del país se hayan 
registrado incidentes de importancia. 
Según una estadística, el número de 
otxreros parados esta tarde en París , a 
las tres, con motivo de la festividad del 
día. era eJ siguiente: Ferroviarios, nin-
guno, de 33.328; empleados del «Metro», 
ninguno, de 5.813'; empleados de los 
t ranvías de Par ís , 770, de 13.326; perio-
distas 362 de 4.827; impresores, 2.000, 
de un total de 17.000; carpinteros, 
¿0.000. de 30.000; zapateros, la totali-
dad; empleados de Correos. 600. de 
21.644; empleados de comercio. 270, de 
5.690; obreros metalúrgicos. 50.980. de 
90.573. 
Todos los servicios de transporte pú-
blico. Incluso los «taxis», funcionan 
normalmente y la gran mayoría de los 
empleados ha acudido puniuatonente al 
trabajo. Sólo están cerradas algunas 
fábricas de los barrios extremos. 
A primera hora fueron detenidos diez 
y siete individtios, entre ellos una joven 
estudiante, que distr ibuían proclamas 
de la C. G. T. comunista, invitando a 
los trabajadores a no acudir a las fá-
bricas y asistir a las reuniones de pro-
paganda organizadas por los comunis-
tas. 
A causa de diversos Incidentes ocu-
rridos en el día de hoy, han «sido de-
tenidos por la Policía 84 obreros. Tam-
bién se han incautado la autoridad de 
diez automóviles que hacían por las 
calles una propaganda comunista entre-
gando manifiestos en los que se fomen-
taba el movimiento huelguista. 
En Courveboire 500 obreros han tra-
bajado en las fábricas de un total de 
900. En el distrito Norte los socialistas 
han celebrado una manifestación y los 
comunistas otra por separado. Por el 
contrario, en Saint Nazaire los comu-
nistas y socialistas se han unido cele-
brando diversos actos de propaganda. 
El partido comunista recibió instruc-
ciones de Moscú para dar la sensación 
con motivo de la fecha de hoy de que 
el elemento obrero puede tener la fuer-
za de una revolución organizada. Sólo 
en la región parisina habíanse organi-
zado 38 mítines, pero en toda Francia 
apenas llegan a un centenar. 
Los comunistas se han esforzado pa-
ra que las fábricas estuvieran inactivas 
durante todo el d í a ; pero el Gobierno 
tenía preparados 12.000 agentes de la 
Policía y además de las fuerzas de la 
Guardia republicana y de la Gendar-
mería. 
Las tropas se han concentrado en U) 
dos los puntos de peligro. * 
En el Palacio de Justicia los magistra-
dos y seis jueces de instrucción pros-
tan servicio permanente. 
Se han adoptado severas medidas pa-
ra expulsar del país a todos los ele-
mentos extranjeros que intervengan en 
esta clase de manifestaciones. 
UN M A L DEBUT 
PARIS, 1.—Cerca de mediodía, en los 
Mataderos de La Villette, se ha registra-
do un incidente cómico. Uno de los nue-
vos diputados comunistas, que hasta el 
domingo últ imo trabajaba allí en cali-
dad de mondonguero. fué a visitar a 
sus antiguos compañeros de trabajo, in-
citándoles al paro. Recibido por ellos 
entre sarcasmos, el diputado comunista 
decidió retirarse, sin insistir en sus ex-
hortaciones. 
TIROS Y MUERTOS EN VARSOVIA 
PARIS, 1.—Según los últimos datos, 
la Policía ha efectuado la detención 
de cien individuos que habían interrum-
pido la circulación normal y habían tra-
tado de ejercer coacción sobre los obre-
ros que no habían abandonado el tra-
bajo en el día de hoy. 
EN MOSCU 
MOSCU, 1.—Con motivo de la celebra-
ción de la fiesta obrera del Primero de 
Mayo, han tenido lugar diversas ma-
nifestaciones, en las que han tomado 
parte numerosís imas personas. 
Esta noche se celebra otra manifesta-
ción important ís ima, que recorrerá las 
principales calles de la capital, llevan-
do antorchas todos los que a ella asis-
tan. 
CIEN DETENIDOS 
ÑAUEN, 1.—Dicen de Varsovia, que 
'as manifestaciones del Primero de Ma-
yo han dado lugar a colisiones entre 
socialistas y comunistas. Ha habido dos 
muertos y 80 heridos. 
EN A L E M A N I A 
EERLIN. 1.—Las acostumbradas ma-
nifestaciones del Primero de Mayo han 
tenido lugar sin que se hayan regis-
trado incidentes dignos de mención. 
Se ha interrumpido el trabajo, para 
festejar la fecha, en la mayoría de 
las grandes industrias, y en las ofici-
nas del Estado han hecho fiesta bas-
tantes de los empleados y obreros. 
Esta noche no se han publicado los 
periódicos. 
En algunos de los Estados alemanes, 
como, por ejemplo, Hamburgo y Brus-
wick, el día de hoy es considerado le-
galmente festivo. 
DETENCIONES EN E L JAPON 
TOKIO, 1.—El Gobierno japonés ha 
prohibido la celebración durante el d ía 
de hoy de toda manifestación obrera 
que tienda a conmemorar la festividad 
del Primero de Mayo. 
El d ía ha transcurrido con tranquili-
dad, s in que se hayan registrado inci-
dentes de importancia. 
Tan sólo han sido efectuadas por la 
Policía 36 detenciones de personas que 
trataron de ejercer coacción sobre aque-
llos obreros que no habían interrumpi-
do sus faenas. 
EL 
PIENSAN L L E G A R E L DIA 3 
Ruiz de Alda hará un vuelo sin es-
calas de California a Nueva York 
A BORDO D E L " M A N U E L ARNUS", 
30 (a la 1,05).—Como final de la estan-
cia en Nueva York se celebró un ban-
quete que organizaron las Sociedades es-
pañolas en honor de Ruiz de Alda. Asis-
tieron 400 comensales y brindaron el 
cónsul de España, señor Gil Casares; el 
coronel norteamericano señor Seoane, 
descendiente de gallegos, y, finalmente, 
Ruiz de Alda, que dijo confiaba en el 
éxito del vuelo de la vuelta al mundo. 
Proyectan salir el primero de agosto 
de E s p a ñ a para llegar a Nueva York el 
día 3. 
Tomaron parte en la fiesta la orques-
ta del "Manuel Arnús" , una rondalla 
formada por elementos españoles y Spa-
venta. E l "Arnús" regresa con muchos 
pasajeros norteamericanos. Ruiz de A l -
da se queda hasta el próximo viaje». I n -
vitado por la Aviación norteamericana 
h a r á el vuelo Nueva York-California y 
regreso sin escalas intermedias y estu-
diará, además , la organización comer-
cial yanqui. 
E l " A r n ú s " ha iniciado la t raves ía de 
retorno con buen tiempo, después de 
ocho días fríos y l luviosos.—Arrarás. 
Su Santidad recibe a una 
peregrinación holandesa 
ROMA, 1.—El Pontífice ha recibido hoy 
en la Sala del Consistorio a una pere-
grinación holandesa compuesta por 300 
personas, entre las que figuraban una re-
presentación de los ferroviarios católicos 
y el director del periódico órgano de la 
Unión Ferroviaria, reverendo Dondes. 
Dichos ferroviarios quieren celebrar 
con su peregrinación a Roma el 
XXV aniversario de la fundación de la 
Unión, que cuenta actualmente con do-
ce m i l socios.—Daffina. 
Terremoto en C h i l e « K PKAUCfflK EN 
MOSCU PARA LA VISITA 
DEL REY AMANÜLLAH 
Se ignoran sus efectos, pero 
se sabe que ha sido violento 
MAS SACUDIDAS EN GRECIA 
ÑAUEN, 1.—Dicen de Buenos Aires, 
que en Santiago de Chile se ha sentido 
un terremoto. La interrupción de las 
comunicaciones hace que sea imposible 
conocer la cuant ía de los daños y el 
número de víctimas si las ha habido, 
!o que es probable, pues se asegura que 
el terremoto' fué muy violento. 
BARCOS ITALIANOS EN CORINTO 
ATENAS, 1.—Han llegado a Corinto 
los contratorpederos italianos Catalafl-
nl y Castelfidardo, que han desembar-
cado ropas y víveres para las poblacio-
nes afectadas por los recientes terre-
motos. 
EN L U T R A K I 
ATENAS, 1.—En la ciudad de Lutra-
ki se han sentido nuevas sacudidas sis-
micas en la m a ñ a n a de hoy, que ha 
llenado de pánico a los habitantes. In-
mediatamente abandonaron las vivien-
das saliendo para el campo en bus-
ca de refugios naturales. 
Un grupo de veinte se refugió en las 
afueras de la ciudad, con tan mala for-
tuna, que se abrió una enprme grieta, 
sepultándolos. Resultaron gravemente 
heridos dos niños y varias mujeres. 
La ciudad de Kiato ha sufrido enor-
mes daños a consecuencia de los tem-
blores de tlerre sentidos boy. La ciudad 
está amenazada diariamente, temién-
dose que desaparezca si es víctima de 
nuevos temblores de tierra. Casi todos 
los edificios amenazan hundirse. 
L A SOCIEDAD DE NACIONES 
GINEBRA, 1.—El Comité de Higiene 
de la Sociedad de Naciones ha adopta-
do el acuerdo de conceder su apoyo 
a los Gobiernos de Grecia y Bulgaria, 
decidiendo también que el doctor Voro-
zinski vaya al último de los citados 
países, con objeto de proceder a la or-
ganización de los servicios de higiene. 
En la sesión de apertura, el Ccwnité 
dió la bienvenida al doctor Nagaya, 
miembro del Instituto de Higiene de 
Tokio, que asistía a la reunión como 
representante de su país. 
Encarcelamiento en masa de anar-
quistas y personas g^pechosas 
L O D E L D I A 
Como España quería miras m á s levantadas. Precisamente por 
salir al paso de erróneas interpretacio-
nes nos ha parecido oportuno escribir 
es tas- l íneas . 
Felicitamos al señor Ossorio y Gallar-
do por el trabajo serio que revela su 
conferencia de ayer, de la cual va un 
extracto en otro lugar. En ella hay que 
distinguir la primera parte, que contie-
ne una exposición bien hecha del últi-
mo libro de don Sturzo, y la segunda, 
que es el comentario del señor Ossorio 
a la obra. 
El primero de mayo 
No dejaremos de consignar la pro 
testa que todos los años nos vemos obli 
gados a publicar con motivo de la titulada 
fiesta del trabajo. Y lo que motiva nues-
tra actitud es que esa fiesta de carác-
En esa segunda parte el conferencian-1 ter socialffeta aparezca por un encade-
te desarrolla ideas suyas, noblemente ¡ nainiento de circunstancias como una 
sentidas, con su brillantez habitual, ^.a fiesta de todos. No es así, en realidad, 
PROTESTA DEL SE 
DE 
conferencia, como un trabajo de Ateneo, 
nos hubiera parecido muy bien. Como 
discurso político adolece del defecto de 
aplicar a España hechos de otro país. 
Hace el señor Ossorio consideraciones 
y no debe ser. Si otra cosa resulta es 
merced a una coacción. De la coacción 
es de lo que protestamos. 
La paralización del trabajo alcanzó 
ayer en Madrid, como otros años, lími-
Visado por la censura 
sobre los mismos conceptos generales, j tes mUy extensos. Todas las tiendas que 
que son demasiado parecidos a los deiCerraron, todas las fábricas que para-
síempre. E l ilustre jurisconsulto no ron( 
acierta a juicio nuestro a distinguir bien 
entre los principios fundamentales, que 
es tán muy altos y que no cambian, y 
las realidades de cada día, tan intere-
santes en sus aspectos diversos para un 
político.- Y siendo los principios inmu-
tables las verdades prác t icas de aplica-
ción concreta a los casos singulares, no 
sólo pueden variar, sino que deben va 
LOS PERIODICOS PROTESTAN 
DE LA POLITICA R E P R E S I -
VA DE LOS SOVIETS 
Se quiere que los Reyes orientales 
lleven una buena impresión 
de la nueva Rusia 
MOSCU, 1.—El Gobierno de los soviets 
se muestra muy inquieto ante la pró-
xima llegada de los Soberanos del Aí-
ghan islán. 
La Policía, reforzada por rondas es-
peciales, realiza estos días detenciones 
en masa de los elementos caracteriza-
dos del anarquismo. Además, se prac-
tican registros domiciliarios sin descan-
so. Toda la geme dudosa ha aido encar-
celada. 
Desde hace nueve años no se conoc^ 
en Rusia una actividad policíaca como 
la desplegada en estos momentos. 
Las guardias de las cárceles son re-
forzadas por elementos adictos al Go-
bierno y las detenciones de soldados ro-
jos extremistas alcanzan a varios m'-
llares. 
Puede decirse que las prisiones están 
abarrotadas de gentes sospechosas. 
Alguwos periódicos combaten dura-
mente al Gobierno por las medidas de 
excepción adopiaflas. Sobre todo protes-
tan contra las detenciones de soldados 
rojos, que tantos servicios han presta-
do a la causa del comunismo 
DECLARACION DEL GOBIERNO 
MOSCU, 1.—El Gobierno de los So-
viets ha hecho público que los Reyes 
del Afghanistán serán recibidos por el 
pueblo y el Gobierno ruso con la ma-
yor consideración y cortesía, ya que su 
estancia en el país de los Soviets les 
será grata. Están dispuestos a obse-
quiar y agasajar a los Soberanos afgha-
neses, que serán considerados como hués-
pedes ilustres que quieren conocer la 
organización soviética en sus propias 
fuentes. 
DIME DE LO QUE PRESUMES... 
MOSCU, 1.—La juventud intelectual 
de Leningrado se propone hacer una de-
mostración de vitalidad y pujanza ante 
los Reyes afghaneses para que sean 
portavoces después del desarrollo cul-
tural de su país. 
Uno de los actos que piensan reali-
zar es la representación del poema es-
cenificado titulado cCiento cincuenta 
millones», donde se observa la transfor-
mación del teatro ruso desde la ¿«poca 
de los Zares a la actual. 
Uno de los jefes de la oposición ha 
manifestado que cuando visiten los Re-
yes afghaneses a Rusia podrán apre-
ciar que la política económica de los 
soviets se acerca cada día más al modo 
de la política occidental y que se ma-
ravil larán de la organización de las 
grandes cooperativas y del incremento 
que ha alcanzado la agricultura. Sola-
mente de los Estados Unidos se han 
traído 20.000 tractores. 
Igualmente dice que los primeros Re-
yes que pisan tierra rusa después de 
la revolución que conmovió al mundo 
entero podrán observar cómo la cultu-
ra se ha intensificado mediante la pro-
tección del Estado a las instituciones 
culturales. 
Estas declaraciones están siendo co-
men tadísimas. 
El Cuerpo de Archiveros 
Acaban de ser descubiertos en el Ar -
chivo de protocolos de Sevilla, reciente-
mente abierto a la investigación pública, 
riar. En la prudencia política hay dos 1 interesantes documentos históricos rela-
elementos esenciales: la claridad en los clonados con Cristóbal Colón. Enrique-
principios y la sagacidad en la percep- cen los datos aportados por ellos el cau-
ción de la realidad mudable de la vida.jdal, bien reducido por cierto, de noticias 
La variabilidad de uno de estos elemen- que sobre la biografía del ilustre nave-
tos hace que las ideas políticas puedan1 gante en algunos de sus aspectos, posee 
evolucionar, sin que esto suponga que i la Historia de Amér ica y son una firme 
no hay fijeza de principios. La conse-¡ esperanza de que del mismo modo han 
cuencia política es tá tan distante del de aparecer otros muchos relatos docu-
La b e a t i f i c a c i ó n del P. L a G o l o m b i é r e 
ROMA, 1.—presidida por elSfcardenal 
Verde, se ha reunido la Congregación de 
Ritos para discutir tres milagros atri-
buidos al venerable Claudio La Colom 
biére, padre jesuíta propuesto para la 
beatificación.—Da//ma. 
oportunismo y del pragmatismo como de 
las fórmulas definitivas e invariables. 
Pero no queremos aludir ahora mas 
que a un punto concreto de la confe-
rencia. Reconoce el señor Ossorio que la 
dictadura vino porque era necesaria. 
mentales que esclarezcan la penumbra y 
tal vez señalen, entre otras cosas, la 
nacionalidad cierta del descubridor del 
Nuevo Mundo. 
Pero, al par que nos congratulamos 
ante este acontecimiento, vemos por con-
Mas, al definirla, la destruye. Porque ¡ traste una triste realidad. Posee sin du-
habla de la dictadura pedida por todos, | da E s p a ñ a una inconmensurable cante-
sobre asunto concreto y con rendición ira de su historia, que yace en el olvido 
de cuentas. Si la situación política de 
un país permitiese eso, ¿ p a r a qué la 
dictadura? No es tal la cuestión. Lo 
que necesi tábamos era entregar el Po-
der a un hombre que ejerciese la ple-
nitud de la autoridad. Y eso es lo que 
ha venido. U n hombre que cuenta con 
el asenso de la gran mayor ía del país 
y que tiene de t rá s y por encima al So-
berano, del cual merece la confianza. Y 
durante este período, que es así y no 
podía ser m á s que así, cabe solamente 
la m á x i m a benevolencia hacia el dic-
tador. 
Por lo que se refiere a la rendición 
de cuentas, no cabe dudar de que la dic-
tadura en general no puede rendirlas sí-
no a la nación o a la Historia. Nunca 
como un apoderado a su poderdante. Los 
países se han encargado en el curso de 
la Historia de declarar espontáneamente 
el saldo de las dictaduras, bien por una 
glorificación del dictador, bien relegán-
dolo al olvido, al silencio o a la muerte. 
En el caso particular de España, no 
hay, pues, m á s fallo autorizado que el 
de la opinión. Y E s p a ñ a quería que v i -
niese la dictadura, y ha dado su fallo 
favorable a ella. Por estas razones ca-
pitales: porque la dictadura ha resta-
blecido el orden público, ha rodeado de 
prestigio a la autoridad y ha resuelto 
el problema de Maruecos. E l hombre que 
ha realizado todo eso no puede menos de 
contar con el fallo aprobatorio de sus 
conciudadanos. Y si alguien hablase por 
él de rendición de cuentas, podría pre-
sentar con todo derecho las del Gran 
Capi tán. Siempre nos opondríamos a que 
ta l cosa se intentase. 
Apresurémonos a decir que, según 
entendemos, el señor Ossorio y Gallar-
do no lo quiere tampoco. Estamos segu-
ros de que habla en tesis general y con 
Sólo en el Archivo de protocolos hispa-
lense, por ejemplo, hay más de 20 mi-
llones de documentos de diversas épo-
cas. Y tan preciados tesoros, en los que 
se cifran acaso las vindicaciones de mu-
chos personajes ilustres zaheridos por 
la leyenda, la vida de algunas institu-
ciones nacionales, la historia del arte 
y de la literatura y multitud, en suma, 
de hechos históricos desconocidos, sólo 
son explorados por un mínimo grupo 
de estudiosos voluntarios. 
No queremos reproducir aquí cuestio-
nes que tratamos en otra ocasión. Pero, 
¿ p o r qué no se encarga definitivamente 
de los Archivos de protocolos y judicia-
les, que al cabo del tiempo, no pueden 
ser m á s que históricos, el Cuerpo de Ar -
chiveros ? 
Puestos en mano de este prestigioso 
Cuerpo, es indudable que sin obstaculi-
zar para nada la intervención pública, 
m á s o menos fija, de los estudiosos, no 
sólo ganar ían en el aspecto material de 
su conservación, sino además en el cul-
tural, que en t raña a su vez un interés 
altísimo para la Historia. La labor dia-
ria y asidua del archivero iría, en efecto, 
catalogando (en los Archivos de proto-
colos no se sabe lo que hay) y anali-
zando los documentos. Y, sobre propor-
cionar una orientación segura a los in-
vestigadores, producir ía esta actividad 
constante, el fruto de sistematizar un 
estudio, cuya importancia abonan los re-
cientes descubrimientos. E l caso del Ar-
chivo de Sevilla hace bien patente esta 
necesidad. Para definir la historia del 
arte andaluz o la de América, por ejem-
plo, comprendidas en tantos millares de 
folios, se requieren centenares de inves-
tigadores, so pena de ver pasar muchos 
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MADRID.—El primero de mayo: cerra-
ron el comercio y lae fábrica^ y no 
circularon los «taxis».—Se inaugura el 
I I I Salón de Artistas Siienciosoe.— 
Construcción del primer fusil español 
para concursos internacionales.—Servi-
cio meteorológico para grandes vuelos. 
Inauguración de una fuente en Meco 
(página 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l Rey preside la cons-
titución de la C. H . del Guadalquivir. 
La infanta doña Eulalia visita el Mo-
nasterio de Guadalupe.—En un despren-
dimiento de tierras mueren sepultadas 
tres jóvenes en Odón (Teruel).—Cáceres 
pide ja creación del ministerio de Agri-
cultura.—Kepoblación forestal en Alme-
ría.—Los Sindicatos Agrícolas Católicos 
copan los puestos del Consejo provincial 
de Fomento en Coruña y Oviedo (pá-
glna 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Egip to , accede a apla-
zar la discusión de la ley protestada 
por Inglaterra, pero parece que el Go-
bierno de Londres no acepta esta solu-
ción.—Se dice que Poincaré piensa esta-
bilizar ahora.—Ha empezado el proceso 
contra loe autonomistas* alsacianos.— 
Terremotos en Chile. — Sesión de tres 
minutos en la Dieta japonesa.— Acuer-
do entre Portugal y la Santa Sede sobre 
las misiones (página* 1 y 2). 
"Con t r a las atrocidades que se 
cometen con los c a t ó l i c o s " 
LA MOCION FUE APROBADA 
POR UNANIMIDAD 
E L MAYOR ULTRAJE QUE 
S E HA PERMITIDO 
El Senado irlandés ha aprobado por 
unanimidad una moción contra la per-
secución religiosa en Méjico, redactada 
por el senador Toal. He aquí el texto 
d« la misma: «El Senado desea hacer 
constar su más fuerte condenación de 
las atrocidades que comete el Gobierno 
de Méjico con los católicoe, lo mismo 
sacerdotes que seglares, por el mero he-
cho de intentar adorar a su Dios con-
forme a las doctrinas de su iglesia.. 
El senador al presentarla había añadido 
«y acuerda tomar aquellas medidas que 
mejor sirvan para detener el asesinato 
en maea de un pueblo cristiano», pero 
esta parte fué retirada a petición del 
presidente de la Cámara. 
Al defender su proposición el senador 
Toal afirmó la esperanza de que no 
habr ía diferencias de opinión en la 
asamblea' al opinar que se estaban co-
metiendo atrocidades y que se hab ían 
cometido y que esas atrocidades de-
bían ser condenadas. Si hubiera alguna 
duda respecto a esto el senador cree 
que las declaracicnes del Santo Padre 
las dis iparían. 
«Puesto que estamos convencfdos—di-
jo—de que se están cometiendo atroci-
dades, lo menos que podemos haoer es 
declarar nuestra simpatía por las víc-
timas. Por lo demás yo creo que se 
puede hacer algo, creo que se puede ha-
cer mucho y pienso que es deber nues-
tro el hacerlo». 
El presidente declaró que era impo-
sible recomendar ninguna medida, y, 
por consiguiente, debía omitirse la úl-
tima parte de la moción. El senador 
Toal aceptó y continuó diciendo que 
pensaba apelar a la Sociedad de las 
Nacionés, pero el presidente sugirió la 
idea de dejar esto en manos del Go-
bierno, que har ía lo que juzgara pru-
dente y que el senador debía contentar-
se con hacer constar su enérgica pro-
testa contra los ultrajes que se cometían 
en Méjico. 
Otro senador, míster Mac Kean, dijo 
que la moción apelaba a los sentimien-
tos no sólo de los católicos, sino de 
cualquier otra comunidad cristiana. «Ca-
lles, el dictador de Méjico, se ha mos-
trado enemigo de la Cristiandad y de 
todo acto de la fe.» 
Míster Bennett dijo que si los hechos 
a que aludían los senadores Toal y Mac 
Kean eran ciertos. Calles era un hom-
bre del que se ¡podía esperar cualquier 
atrocidad. 
Míster St. John Gogarty dijo que an-
tes de condenar a Calles, el Senado 
•^hía. tener más fuentes de información 
que las del «Daily Exprese». De todos 
modos él, estaba convencido de que Ca-
lles y su Gobierno eran no solamente 
anticatólicos, sino anticristianos y que 
era sólo cuestión de tiempo el que reci-
bieran su castigo. El orador hubiera 
deseado una condenación de Calles por 
un cuerpo más representativo aun que 
Sanado. Cree que no existe una con-
denación de la Jerarquía, pues él no 
la ha visto ni siquiera en los periódi-
cos católicos. Está conforme con el tono 
general de la resolución propuesta, pero 
cree que el Senado no debe dejarse 
guiar sólo por un piadoso deseo. 
Sir Nugent Everard dijo que espera-
ba que el piadoso deseo expresado en 
la resolución propuesta se convertiría 
pronto en una piadosa determinación 
en todas partes. «Lo que está ocurrien-
do en Méjico es el mayor ultraje que 
se ha permitido nunca—la supresión de 
la libertad religiosa—y yo hablo como 
protestante. La religión cristiana está 
prácticamente suprimida, por lo menos 
:iasta donde la crueldad, la tortura y 
asesin&to de todas clases puede servir 
para ese propósito.» Le asombra que los 
Estados Unidos, que contienen tantos 
millones de católicos y de otras religio-
nes cristianas no hayan tomado este 
asunto con más calor. 
La moción fué aprobada por unani-
midad. (Traducción del Irish Times.) 
# £ 
.V. de la ñ.—Míster Bonnett está mal 
informado. Le ocurre lo que a tantos 
otros que, como el propio «Daily Ex-
press», se han enterado al cabo de vein-
te meses de lo que está ocurriendo en 
Méjico. Los lectores de EL DEBATE han 
leído hace ya tiempo el mensaje de 
s;mpatla y adhesión de! Episcopado ir-
landés al Episcopado mejicano. 
LAS DEUDAS F K S A S DE GUERRA 
PARTS, 1.—El ministerio de Hacien-
da ha facilitado a la Prensa la nota 
s iguiente¡ 
«Dos nuevos acuerdos provisionales, 
análogos a los del año pasado, entre 
el Gobierno francés por un lado y los 
Gobiernos británico y norteamericano 
por otro, con objeto de reglamentar las 
deudas de guerra de Francia. 
El Tesoro francés entregará a los Es-
tados Unidos el 15 de junio próximo 
ri.25O.O0ü üólares en las condiciones pre-
vistas por el acuerdo francoamericano 
de 12 de marzo de 1927. 
El cambio de -notas con Inglaterra 
prevé el pago al Tesoro británico du-
rante el ejercicio económico de 1928-29 
y en dos entregas, que se efectuarán 
el 15 de septiembre de 1928 y 15 de 
marzo de 1920. de la suma de ocho 
millones de libras esterlinas. 
FRANCIA Y JAPON 
PARIS, 1.—Una Delegación japonesa, 
presidida por el embajador dé esto 
país, señor Adatchi, ha visitado esta 
tarde al ministro de Comercio, señor 
Bokanowski. 
El objeto de la entrevista ha sido 
tratar de las negociaciones que se lle-
varán a cabo, encaminadas a la conclu-
sión de un Tratado de comercio •ntro 
el Japón y la Indochina. 
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SE DICE i E POINME EGIPTO SE SOMETE 
i K ESTABILIZAII 
Algunos periódicos aseguran que 
460 diputados han hecho cons-
tar su adhesión al Gobierno. 
HA EMPEZADO EN COLMAR E L 
PROCESO DE LOS AUTO-
NOMISTAS ALSACIANOS 
•BERLIN, 1.—Según noticias recibidas 
de Par ís , el corresponsal diplomático 
del «Daily Mail», d ce que el primer 
paso del presidente del Consejo de mi-
nistros francés señor Poincaré, una vez 
que se haya reunido el nuevo Parla-
mento, será presentar un proyecto de 
ley encaminado a la estabilización del 
franco, al cambio de 125 por libra es-
terlina. 
Esta noticia debe ser acogida con re-
servas, pues carece hasta ahora de con-
firmación oficial ni oficiosa. 
L A FUTURA MAYORIA 
PARIS, 1.—Los diarios siguen comen-
tando el resultado de las elecciones y 
coinciden en afirmar que, aun siendo 
imposible aun conocer exactamente la 
mayor ía de- que dispondrá ei Gobierno, 
el voto popular se ha pronunciado cla-
ramente, en favor de la política del se-
ñor Poincaré. 
Todos los órganos de opinión se mues-
tran unánimes en considerar que el 
Gobierno tendrá una mayoría muy gran-
de, que, eegún el «Petilt Parisieni. com-
prenderá desde los republicanos socia-
listas—matiz Briand Pa:.nlevé—hasta 
los republicanos moderados, partidarios 
del mantenimiento de las leyes repu-
blicanas. 
Algunos periódicos declaran que de 
los 612 diputados que constituyen lai 
nueva Cámara, 460 por lo menos, han 
hecho constar su adhesión a la política 
del señor Poincaré. Añaden que los di-
putados autonomistas han manifestado 
que Afsacia no desea su separación de 
Francia, sino simplemente la autonomía 
administrativa. 
MENOS COMUNISTAS EN ARGELIA 
PARIS, 1.—Según informes del gober-
nador de Argelia, relativos a las últi-
mas eleciones, los votos obtenidos por 
los comunistas han disminuido este 
año considerablemente, con relación al 
año de 1923. 
E L PROCESO AUTONOMISTA 
COLMAR, 1.—Esta m a ñ a n a ha comen-
zado la vista del proceso instruido con-
tra los autonomistas acusados de ma-
nejos antifranceses. El hecho de que los 
testigos llamados a declarar sean SJO 
hace prever que la vista d u r a r á más 
de quince días . 
La opinión alsaciana sigue con gran 
interés este proceso. 
En la sesión de hoy del proceso in-
coado contra los autonomistas inculpa-
dos de manejos antifranceses, ©1 doctor 
Ricklin, que, como se sabe, ha sido ele-
gido diputado en las ú l t imas elecciones 
ha tratado de demostrar qué antes de 
la guerra era ya autonomista, y no ha-
bía prestado obediencia a las indicacio-
nes de las autoridades alemanas. 
El doctor Ricklin agregó que durante 
la guerra escribió una carta al ex Kái-
ser protestajido contra las crueldades 
cometidas por los Ejércitos alemanes y 
tributando, en cambio, elogios, por su 
comportamiento, a las tropas francesas. 
DE REGIMEN COMUN 
COLMAR, 1—El Tribunal que entien-
de en el proceso contra los autonomis-
tas ha rechazado las conclusiones de la 
defensa dirigidas contra la aplicación 
del régimen común a que se encuen-
tran sometidos los procesados. 
EL VOTO FEMENINO 
PARIS, 1.—Se ha verificado una ma-
nifestación importante en favor del vo-
to de la mujer. Fué organizada por el 
Comité de propaganda femenina que 
preside madame Luisa Brunet. 
En un autobús iban representaciones 
de todas las agrupaciones profesiona-
les femeninas y de la Liga de acción 
femenina de Francia, con inscripciones 
y carteles en los que se pedía el voto 
para la mujer como salvaguardia de 
los niños y en evitación de que la hi -
giene no sea una palabra vana, y se 
recordaba que hay 28 países en el mun-
do en los que se concede el voto a 150 
millones de mujeres. . 
VACACIONES DE POINCARE 
PARIS, 1.—El Petií Journal dice sa-
ber que el señor Poincaré tiene el pro-
yecto de pasar quince días descansando 
en Sampigny. 
A H U A lA PE1I0N 
DE 
El Senado decide aplazar 
noviembre la discusión de 
hasta 
la ley 
INGLATERRA Y EGIPTO 
S E TOMO E L ACUERDO EN 
SESION S E C R E T A 
Hoy será entregada la res-
puesta del Gobierno egipcio 
EL C A I B l I.—En una sesión secreta 
celebrada dyer por la Cámara de Dipu-
tados y el Senado ha sido aprobada una 
moción pidiendo el aplazamiento hasta 
la sesión de noviembre de la discusión 
del proyecto de ley relativo a las asam 
bleas públicas. 
LA RESPUESTA 
EL CAIRO, i.—En los círculos bien 
informados de esta capital se tiene la 
impresión de que la respuesta del Go-
bierno egipcio a la ú l t ima nota br i tá -
nica, relativa al proyecto de ley de re-
uniones públicas, se encuentra conce-
bida en términos muy amistosos. 
En general, se cree que en ella el Go-
bierno de Egipto dice que no puede ad-
mi t i r ni reconocer el derecho de Ingla-
terra ni de ninguna otra potencia a in-
tervenir en lo que se refiere a la legis-
lación del país, facultad que depende, 
de un modo exclusivo, del Parlamento 
egipcio, 
Pero, sin embargo, con objeto de de-
mostrar claamente la buena voluntad y 
el deseo del Gobierno egipcio de mante-
ner siempre con la Gran Bretaña rela-
ciones amistosas y cordiales, el proyecto 
de ley referente a las reuniones públi-
cas, causa y origen del actual conflicto, 
cu3ra discusión se acordó suspender ayer 
por la noche, no pasará al Parlamento, 
con ese objeto, hasta la próxima reunión 
de aquél. 
Se estima igualmente que, en su res-
puesta, el Gobierno de Egipto expresa 
la esperanza de que, en ese lapso de 
tiempo, podrá llegarse a encontrar una 
base para la mejor compprensión e in-
teligencia entre los dos países, median-
te la cual se logren disipar todas las 
dificultades. 
Los elementos egipcios consideran que 
el tono de la respuesta del Gobierno de 
su país convencerá al Gabinete de la 
Gran Bretaña del deseo de Egipto de 
suavizar asperezas, aplazando la discu-
sión del proyecto, y se cree igualmente 
que Inglaterra lo comprenderá así y con-
siderará la respuesta egipcia como sa-
tisfactoria. 
M A L A IMPRESION 
LONDRES, i.—Esta noche no se ha-
bía recibido todavía en el ministerio 
de Negocios Extranjeros la contestación 
del Gobierno egipcio a la ú l t i m a nota 
br i tánica . 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Chamberlain. ha ordenado que, tan 
pronto como- sea recibida esa nota en 
Londres, se le comunique el contenido 
de la misma. 
Es todavía muy prematuro adelantar 
impresión alguna sobre la sitiratión. 
pues aun cuando dicen en los centros 
oficiales egipcios de esta capital que el 
incidente puede considerarse como -re-
suelto, opinan, por el contrario, en los 
centros br i tánicos bien informados que 
la decisión de Nabas Bajá de aplazar 
hasta noviembre la aprobación del pro-
yecto dg ley origen del conflicto no sig-
nifica, n i mucho menos, que el inci-
dente se encuentre zanjado, 
« « * 
No sabemos si este aplazamiento sa-
tisfará los deseos de Inglaterra, sobre 
todo por el breve plazo que se estipu-
la para la nueva discusión. En unos 
meses no se modifican tan profunda-
mente las circunstancias de un país, y 
el Foreign Office no estará muy dis-
puesto a enviar a Egipto una nota o un 
ul t imátum cada trimestre. Serla hacer, 
se cómplice o mejor aún autor, de una 
exaltada propaganda nacionalista, por 
otra parte, la disposición de ánimo del 
Gobierno de Londres hacia flahas Pa-
chá yiféus partidarios no debe de ser 
muy favorable, después del fracaso del 
Tratado. 
Tampoco son mejores—naturalmente— 
ios sentimientos de los gobernantes de 
El Cairo hacia Inglaterra. El proyecto 
de ley, origen de la tirantez actual es 
tan desatinado, que no se comprende, 
sino como un med<io de molestar a los 
ingleses y de satisfacer un rencor con-
tra la Policía dirigida por los británi-
cos. Véanse, si no, algunos artículos del 
proyecto de ley. 
El artículo V dispone que en todo mi-
tin público habrá un delegado de la 
Policía que 'no estará en la presiden-
cia». Este delegado sólo podrá disolver 
m 
JOHN BULL.—Tú no eres la esfinge griega, pero estás dando más trabajo 
que aquélla. Kladderadatsch, Berlín. 
ei mi t in en dos casos: Primero. Si la 
presidencia o los responsables de la or. 
ganización del mit in «íe requieren para 
ello por escrito.» Segundo. «En caso de 
desórdenes graves. Si la calma se res-
tabiece, el mi t in puede continuar o pue-
de celebrarse de nuevo.» El artículo YU 
establece disposiciones parecidas para 
las manifestaciones. Salta a la vista que 
el delegado es inúti l y que ei mit in pue-
de convertirse en una continua excita-
ción al crimen, ya que de lo que en él 
se diga son responsables solamente los 
organizadores o la presidencia. 
Esas personas responsables pueden ser 
castigadas {artículo octavO)f si los dis-
cursos son ^indecorosos o violentos», o 
si no hay orden en el mi t in con una 
multa máxima áe 30 pesetas o una se-
mana de cárcel. En cambio, un dele-
gado de la Policía que se equivoque al 
calcular el desorden necesario para sus-
pender un mi t in o disolver una mani-
festación, está expuesto a que se le im-
ponga una multa de 900 pesetas o un 
mes de cárcel. En 1924 ya Zaglul Pa-
chá, cuya altura intelectual era muy 
superior a la de sus compañeros, se 
opuso a un proyecto semejante. 
Pero por muy desatinada que esa ley 
nos parezca, hemos de reconocer que es 
una cuestión de orden interior, y que 
si Egipto es una nación independiente, 
la actitud de Inglaterra es una verda-
dera intromisión. Falta saber si Egipto 
es una nación independiente. La rea-
lidad es que el Gobierno egipcio tie-
ne su autoridad limitada por dos de las 
cuatro reservas de la que confía 
a Inglaterra la protección de Egipto 
contra una agresión extranjera, y io 
protección de los intereses extranjeros 
en Egipto. Asi consta en la declaración 
de independencia que es unilateral, una 
concesión graciosa de Inglaterra y no 
un Tratado negociado en t r é dos nacio-
nes soberanas. Pero si el pacto no fué 
discutido de potencia a potencia, fué 
aceptado por el Gobierno de El Cairo, 
y mientras no se negocie otro, el es-
tatuto de las relaciones angloegipcias 
sigue siendo la declaración de 1922. 
La negativa a aceptar el Tratado de 
Sarwat Pachá, fué un error de los na-
cionalistas egipcios. Por las condicio-
nes geográficas del país, Egipto no pue-
de ser una Irlanda. Además, ésta últi-
ma nación tenía la s impat ía del Impe-
rio mientras los egipcios, a causa del 
canal de Suez, pueden estar seguros de 
que ningiln dominio les dará su apo-
yo moral. Hubiera sido de hombres pru-
dentes y de estadistas, aceptar lo que 
ofrecía el Gobierno de Londres. Es pro-
bable que en el incidente actual la ac-
titud inglesa fuera bien distinta. 
Baste decir que la primera protesta, 
el memorándum de marzo fué enviado 
a lord Lloyd para que la entregase sólo 
después del rechazamiento del Trata-
do. Y en éste no figuraba ninguna cláu-
sula que garantizase la seguridad de 
los extranjeros. Por el contrario, se 
abrían las capitulaciones. Asi es que 
ta mayor ía de los argumentos que es-
grime Inglaterra contra la ley, son pa-
ra el Imperio británico, secundarios, 
aunque desde el punto de vista del or-
den público y de las condiciones del 
país, san esenciales. R. L , 
ACUERDO ENTRE LA SANTA 
SEDE i PORTUGAL 
F I R M A D E L R E Y 
GUERRA.—Decreto concediendo abono de 
servicio de campa en la mitsma medida 
que ee hizo a lae fuerzas del Ejército en, 
virtud de loei preceptos del real decreto de 
9 de noviembre de 1912, a las fuerzas de 
la Comandancia general de Ceuta en el 
período comprendido desde el 8 de junio 
de 1911 a 1 de noviembre del siguiente 
año. , • J 
Disponiendo que el general de brigada, 
en situación de primera reserva, don Car-
los Molina Rubio, cese en el cargo de 
jefe de la Dirección Superior Teemica de 
la Industria Mili tar Oficial y pase a la 
situación de segunda reserva. 
Idem cese en el mando de la segunda 
brigada de Infantería de la cuarta divi-
sión el general de brigada don Enrique 
Cano Ortega. . 
Nombrando general de la segunda bri-
gada de Infaavtería de la cuarta división 
al general de brigada don Fernando _de 
la Torre Castro, actual gobernador mi l i -
tar de Segovia. « 
Idem gobernador militar de Segovia al 
general de brigada don Cristóbal Peña 
Abuín, que presta actualmente sus ser-
vicios a las órdenes del ministro de este 
departamento. 
Disponiendo que el general de brigada 
don Luis León Niiñez cese en el mando 
de la segunda brigada de Infantería de 
la quinta división, y quede a las órdenes 
del capitán general de la tercera región. 
Nombrando general de la segunda bri-
gada de Infantería de la quinta división 
al general de brigada dom José Riquelme 
v López-Basro, que artualmente manda ln 
primera brigada de Infantería de la dé^ 
cimoquinta división. v • J J 
. Idem general idé la primera bncrndfi ,d" 
Infantería de la decimoquinta división al 
general de brigada don Eduardo García 
Fuentes, 
Idem jefe de la Dirección) Superior téc-
nica de la industria militar oficial al 
general de brigada don Joaquín Fanjul 
Goñi. actual seerundo jefe del Gobierno 
militar de Cartagena. 
Idem segundo jefe del Gobierno militar 
de Cartagena al peñera! de brigada don 
Leonoldo García Boloíx. 
Idem infinector de las fuerzas y servi-
cios de Artillería de la primera región al 
general de brigada don Germán Sanz Pe-
layo, que desempeña igual cargo en la 
séptima región. 
Idem ídem ídem de la sért ima reción 
al general de brigada don Joaquín Gay 
Borrás. 
Concediendo la gran cruz de la real y 
militar orden de San Hermenegildo a los 
generales de brigada don Ricardo Alva-
rez-Espejo y Castejón. marqués de Gonzá-
lez Castejófl: don Manuel Nieves Coso y 
clon Fernando Valdivia Sisay. 
Pase a la situación de sesrunda reserva 
el general debrigada, en primera reserva, 
don Luis Arjona Cuadros. 
—La Gran cruz de la real y mili tar or-
den á t San Hermenegildo a.l inspector 
médico de segunda clase don Eduardo Coll 
Sellarés. 
Aulnrizando ni ministro de este departa-
mento para que por el servicio de Avia-
ción militar se adquieran por íreotión di-
recta R2 células para avión «Nieuport». 
tipo 52. 
LOCAL MUY AMPLIO 
para oficinae y almacén busca importante 
Sqciedad. Detalles y alquiler, al Aparta-
do 8.037. 
El conflicto duraba desde el 
advenimiento de la república » 
o 
Y a ha sido nombrado el nuevo 
Obispo de las Indias portuguesas 
ROMA, 1 . — L'Osservatore Romano 
anuncia oficialmente la ñ r m a de un 
acuerdo estipulado entre la Santa Sede 
y la república de Portugal acerca de 
la situación de algunas misiones en 
las India? Orientales. 
Trátase de una cuestión pendiente 
hace muchos aüos y que todavía no 
había quedado resuelta. Desde la pro-
clamación de la república en Portugal, 
el Gobierno republicano, l lamándose le-
gítimo sucesor de la Casa Real de Bra-
ganza, sostenía que había heredado de 
ésta los derechos y privilegios conce-
didos por la Santa Sede a dicha Real 
Gasa, sobre todo en lo que se refería 
a algunas diócesis de las Indias Orien-
tales, que estaban bajo el patronato del 
Rey de Portugal. 
El Vaticano opúsose a ello, ya que 
sostenía que las especiales concesiones 
de tal género son hechas a la persona 
del Rey, hacia el cual el Pontífice po-
día tener motivos de gratitud o de be-
nevolencia, así como para sus sucesores 
directos y familiares. 
La república de Portugal no aceptó 
la tesis del Vaticano, y vino a agra-
varse esta situación por el criterio de 
intransigencia adoptado por el Gobier-
no portugués, que llegó a romper las 
relaciones diplomáticas con la Santa 
Sede. 
Con el advenimiento al Poder de un 
Gobierno moderado fueron reanudadas 
las negociaciones, pero siempre trope-
zaron con dificultades de diverso gé-
nero. 
El Vaticano, para darse una perfecta 
cuenta de la situación, envió a monse-
ñor Lepicier, actualmente Cardenal, 
quien encontró en la India una situa-
ción muy intrincada cuando se .retiró 
monseñor Pisani, delegado apostólico 
dimisionario. 
El entonces padre Lepicier realizó una 
encuesta, especialmente en lo que se 
refería a la acción de las órdenes reli-
giosas que dirigían las misiones. Las 
propuestas presentadas a Su Santidad 
fueron* estudiadas atentamente, y sus 
conclusiones están manifiestas en el 
acuerdo hoy firmado.—Davina. 
« « « 
LISBOA, 1.—Han sido firmadas en Ro-
ma las ratificaciones relativas al acuer-
do entre la Santa Sede y Portugal soare 
el patronato portugués en Oriente, hace 
días firmado en dicha ciudad por el se-
cretario de Estado del Vaticano, Carde-
nal Gasparrl, y el ministro de Portugal 
en la Santa Sede, Augusto de Castro. 
En virtud de las cláusulas del refe-
rido acuerdo, el presidente de la repú-
blica, general Carmona, ha propuesto ya 
para el cargo de Arzobispo en Bombay 
al padre Joaquín Lima, misionero por-
tugués residente en Goa.—Correfa Mar-
ques. 
E L TEXTO D E L ACUERDO 
ROMA, 1.—«L'Osservatore Romano» 
publica el texto del acuerdo firmado en-
tre la Santa Sede y Portugal sobre la 
jurisdicción eclesiástica en la India. 
El acuerdo consta de nueve artícu-
los. Entre ellos figura el de nombra-
miento del Arzobispo en Bombay, que 
será alternativamente de nacionalidad 
iportuguesa e inglesa. Para el nombra-
miento de Obispos, la Santa Sede ele-
girá después de las oportunas consul-
tas sobre los candidatos portugueses. 
El Nuncio no t ransmit i rá confidencial-
mente el nombre al presidente de la 
•República, quien no presentará tampo-
co oficialmente un nombre a la Santa 
Sede si no existen dificultades políti-
cas. 
El resto del acuerdo habla de una 
delimitación entre las varias diócesis. 
El Pontífice, después de la conclusión 
del acuerdo, ha nombrado Arzobispo en 
Bombay al padre Joaquín Lima, S. J.. 
superior de las misiones de Go&.—Daf-
fina. 
E L SINODO ARMENIO 
ROMA, 1.—El próximo dommgo se ce-
lebrará la inauguración del Sínodo ar-
menio, que tendrá sus reuniones en el 
Colegio armenio, junto a la iglesia de 
San Nicolás Toleníino, donde se celebra-
rá una solemne misa en sufragio de los 
armenios difuntos. 
En dicho Sínodo tomarán parte el Pa-
triarca y siete Obispos. Solamente dos 
Prelados armenios estarán ausentes en 
sus deliberaciones.—/)a//ma. 
U r o N i I1* 
P O D E R O S O DISOLVENTE. D E L 
[ A C Í D O Ú R I C O I 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., ea 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r ¿ r ! É E s m o > R e u m a 
G o t a - K t a l d e P i e d r a 
A r t e r l o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilPRio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad do médicos eminente* 
do Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
L A D A M A 
D E L H A R E N 
ES UN "FILM" PARAMOUNT, 
QUE SE PROYECTA CON GRAN 
EXITO TODOS LOS DIAS EN 
p m i o de w i m 
L I Q U I D A M O S 
a precio* baratíaimoe bafltantea modelos 
le riue^tn. tabncación de coches para Qi. 
ños. CASA M E l . I I . l ' A , Barquillo, 6 dp l ío . 
A m W I I SOMBREROS t r i V i I » CALZADOS 
No compre usted sombrero de paja y cad-
zado sin consultar antes nuestros precios. 
8, C O L E G I A T A , 8. Tienda. 
_ _ . m y n mm m «legancia y econo-
S V I A A B I V I A mía encontrari • « 
la sastrería PUis TTltra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mil pantalones confeccionados 
desde ocho pesetas. San Bernardo, 56, fren-
te Universidad. 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a SRES. PÜIGDOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
Muebles. Todas clases, baratí-
i l N l V i V ^ simos. Costanilla Angelo», 15. 
^ D O M U m O N E s T 
T R A J E S PARA NIKOS 
Lasoe y Bnndaa 
BUTRAGUEÑO 
B A R Q U I L L O , 21 
M P I L 
L^l l^Hp radica 
A M T I B P 1 
E P S I A 
I D E H T E S NERVIOSOS 
icst con las pastillas 
N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
I'KÍÍUI pros pAOtOS Corredera Baja, 
15. MADRID. . 
C o n t r a e l A s m a 
REMEDIO DE 
E X I B A R D 
en Polvos Y en Üigarillo» 
Alivio imniadiata. 
6, Rae Dombaale. Parla — 'lajas Farmades 
Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el amo» Sopume ta mtlamacion Cura fnocto 
v radicalir.entt: No deia utairu Evha ta dotorosa 
operactón quirúrgica Basia usarlo ona v a 
para comprobar eslas alirnuciones Caía I'SO pías 
Pastillas Vichy-Etat 
a base de Sai Vichy-Etat, curan loe des-
íirdenee digwtme, los dolores de estóma-
go, las aftas j placas de loe fumadores 
aéeptizan el aliento, calman la tos, etc. 
E D I T A D A S E N A B R I L D E 1928 
Marquina.—La vida es más (comedia en 
tres actos y eo verso), 5 ptas. 
Martines Blanco.—Elementos de legisla-
ción y administración forestales. 7 ptas. 
Martin Bolaños.—Elementos de Botáni-
ca. 12 ptas. 
Pozo Rodríguez.—Elementos de Geome-
tría y Trigonometría. 10 ptas. 
Mantaras.—Zoología aplicada. 7 ptas. 
Baró.—Elementos de construcción. 12 pe-
setas. 
Estasén.—Instituciones de Derecho mer-
cantil (tomo 7.°), 2.» edición. 5 ptas. 
Ossorio y Gallardo.—Un jurista mártir 
(episodio de la guerra en Cataluña en 
tiempos de Felipe IV>. 2 ptas. 
Najera.—Elementos de Xilometría. 5 pe-
setas. 
Quereizaeta, Barahona, Prias, Sánchez 
Santlllana, Camps y Angulo.—Conteetacio-
nes para ingreso e® el Cuerpo de Inter-
ventores de Fondos de la Administración 
local (ejercicio teórico). 25 pesetas. 
Jiménez Sánchez y Fernández Qarcia.— 
Derecho Administrativo (parte especial de 
las Contentaciones para jefes del Cuerpo 
de Correos). 12 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
CASA FUNDADA E N 1852 
Empresa propietaria de más de 2.000 edi-
ciones jurídicas y del antiguo C E N T R O 
«EDITORIAL REUS», para preparaciones. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Chira radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a l y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
3 , 4 0 
" E L E S T U C H E D E L A S MEDIAS" 
B A R Q U I L L O , 12 
S d i U D l A a . b i f iDA h J X T K A , C Ü S T U H A M E N G U A D A 
PARA ADELGAZAR 
j¿, t E L f l E J O K R E n t D I O 
I r DELGADOSE 
No pcrludica o la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidlno. 
Venra en todas las farmacias a! precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.60. 
Alameda |7, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
—¡Lo difícil que habrá sido enseñar a este 
animal a ponerse en dos patas! 
{Nageis Lustigc Welt, Berlín.) 
P í Á 
w m r n w ^ 1 
E L AMIGO CORTO DE VISTA.—¡Caramba!... No te ha sentado nada bien 
esa excursión en automóvil... ¡Te encuentro de mal color! 
[London Opinión, Londres.) 
—-He venido a verle porque me han dicho que se te ha caído 
un cajón muy pesado en un pie. ¿Cómo fué? 
—Porque cuando estaba cargado con él me dijo mi mujer: 
"Ten cuidado", y ya sabes que yo no admito que mi mujer me 
mande. 
[Lustige Kólnez Zeltung, Colonia.) 
LA MUJER (al p^tor moderno, a quien acaban 
de rechazar una obra).-No te preocupes; 10 que pasa 
es que no lo han entendido. 
[Passing Show, Londres.) 
MADRID —Año X V m . - N ú m . 5.864 E L DEBATE 
( 3 ) Miércoles 2 de mayodo_192^ 
T r e s m u c h a c h a s m u e r t a s e n u n a c u e v a de T e r u e l 
Se hallaban en el interior y sobrevino un desprendimiento de tierras. Al ho-
menaje a Rubio y Lluch asistirán todos los catedráticos de las Facultades de 
Barcelona. Triunfo de los Sindicatos Agrarios Católicos en Coruña y Oviedo. 
SE CONSTRUIRA EN VALENCIA UN PASEO MARITIMO DE 60 KMS. 
Repoblación forestal en Almería 
A L M E R I A , 1.—La Diputación ha acor-
dado señalar una consignación para repo-
blación fore«tal en forma análoga como 
lo ha hecho la provincia de Pontevedra. 
—Regresó de Madrid el catedrático se-
ñor Jiménez Díaz, que expuso al alcalde 
el resultado de las gestionea de la Co-
misión a lménense en la Corle. Anunció 
que el día 6 vendrá para estudiar el pro-
yecto de puertos pesqueros la Comisión 
técnica que preside el iefe de la sec-
ción de Puertos, señor Becerra, y añadió 
que vendrá a esta ciudad el ministro de 
Fomento ei ee lo permiten sus ocupa-
ciones. 
El Nuncio en Solsona 
B A R C E L O N A , 1.—Comunican de Solsona 
que al anochecer llegó en automóvil el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini, para visitar el Obispado. Lo reci-
bieron el Prelado, don Valentín Comellá, 
y todas las autoridades. E l vecindario 
que se hallaba congregado en la plaza 
principal de la ciudad hizo objeto de uro 
caluroso recibimiento al representante del 
Papa. 
La enseñanza en España 
B A R C E L O N A , 1.—El señor Moaroe, di-
rector de Instrucción pública 'de los E s -
tados Unidos, ha hecho interesantes ma-
nifestaciones acerca de sus trabajos de In-
vestigación pedagógica, por lo cual ha ve-
nido a España. Dijo que no conocía Bar-
celona, pero que tenía referencias de los 
métodos especiales de pedagogía que aquí 
se siguen. He visitado—añadió—el grupo 
escolar Baixera y es realmente excelente. 
He notado que no se da mucha impor-
tancia a los libros de texto. Esto me 
ha sorprendido, porque en Nueva York 
en la enseñanza primaria se da mucha 
importancia a los libros. He observado y 
he tomado buena nota de este método de 
enseñanza, bien diferente del de los Esta-
dos Unidos. Me han interesado mucho 
ciertos ejercicios que hicieron los alumnos 
y me llevo unos cuadernos con trabajos 
de los muchachos para el Museo de Pe-
dagogía del Estado de Nueva York; serán 
objeto de nuestro estudio. También he vi-
sitado la Universidad, cuya biblioteca es 
(notable en cuanto a libros antiguos e in-
cunables. E n cambio la Biblioteca de Ca-
taluña, la del Instituto de Estudios Ca-
talanes, me ha parecido mucho más nu-
trida de obras modernas, además de te-
ner también cosas muy notables, sobre 
todo de la colección cervantina. L a E s -
cuela Industrial ha confirmado las noti-
cias que de ella tenía. E l acondiciona-
miento es superior y nada debe envidiar 
a las de América. 
Al hablar de la Universidad dijo que 
aplazaba unas horas su salida de Barce-
lona para asistir a la fiesta que en ho-
nor de fray Luis de León se celebrará, 
pues además quiere unirse al acto de ad-
miración que se celebrará en dicha fiesta 
en honor del doctor Rubió y Lluch con 
motivo de pronunciar su últ imo discurso 
en la Universidad en actos oficiales. E l 
profesor Monroe se declaró entusiasta del 
doctor Rubió y Lluch. 
E l sistema de enseñanza de España 
—agregó—es muy diferente del de Amé-
rica; en este país, por ejemplo, hay un 
gran número de Universidades particular 
res y ninguna de carácter oficial. Sola-
mente alguna pertenece a determinado Es-
tado, pero las que tienen más predica-
mento son las particulares, sostenidas por 
Comités o Patronatos que tienen eu con-
trol. Después hay gran variedad de tipos 
y esto se comprende, pues son estable-
cimientos libres y cada uno está contro-
lado por una Junta de su respectivo E s -
tado. Antes de marchar haré una visita 
al Instituto de Cultura de la Mujer, al 
cual deseo conocer, porque su fama* ha 
llegado hasta los Estados Unidos. L a en-
señanza femenina es especialmente mirada 
por el Estado de Nueva York y por ello 
he de procurar obtener cuantos datos me 
sea posible en mi visita. Después marcha-
ré a París , I ta l ia y Alemania, en cuyos 
países daré varias conferencias y un cur-
so de verano en la Universidad de Ma-
guncia. 
Los peregrinos alsacianos 
B A R C E L O N A , l . - E s t a tarde en tren es-
pecial llegaron 535 peregrinos alsacianos, 
los cuales se proponen visitar la ciudad y 
el Monasterio de Montserrat; después irán 
a Lourdes. 
Homenaje a Rubió y Lluch 
B A R C E L O N A , 1 — E l homenaje que se 
prepara al doctor Rubió y Lluch, coin-
cidiendo con la fiesta en honor de fray 
Luis de León, será extraordinario. Todos 
los catedráticos de las distintas Faculta-
des han anunciado su asistencia. Se re-
cuerda que el doctor Rubió y L luch to-
mó parte en tres de los cuatro centenarios 
que se han celebrado en la Universidad. 
E l doctor Rubió cumple setenta y dos 
años y por ello será jubilado en su cá-
tedra, aunque está en pleno trabajo, como 
lo acreditar diversas obras de estudio e 
investigaciones históricas y literarias que 
tienen en curso de publicación. 
La deuda del C. de Unión Minera 
B I L B A O , 1.—La Comisión liquidadora del 
C. de Unión Minera ha enviado a la Audien-
cia territorial de Burgos y al Consejo ju-
dicial que reside en Madrid, un fiscrito pa-
ra testimoniar y agradecer la labor reali-
zada por el juez del distrito del Hospital, 
don Severino Jesús Pedreira. L a Comisión 
pagará en breve el 10 por 100 de la deuda 
a sus acreedores, y ©1 letrado señor Ruiz 
estudia el proyecto de liquidación total de 
la deuda para el 22 de agosto, fecha en 
que se cumplen dos años de haber iniciado 
sus trabajos la Comisión liquidadora. 
—Esta mañana, a las doce, se ha celebra-
do en la Diputación la inauguración del 
primer período semestral del presente ejer-
cicio. Presidió el'gobernador civi l . que pro-
nunció frases de elogio para la Corpo-
ración. L e contestó el presidente, señor 
Bilbao. Después se suspendió la sesión unos 
minutos, acompañando los diputados has-
ta la escalinata central al señor Bai larín. 
Reanudada la sesión, se acordó que el nú-
mero de sesiones del presente período sea 
do 20. Se eligió después vicepresidente de 
la Comisión provincial, a don Tornas Zu-
malacárregui, en sust i tuc ión de don Rafael 
Muñoz, del que el presidente hizo grandes 
elocrins. con motivo de PU nombramiento 
para gobernador de Coruña. E l señor Mu-
ñoz recibió muchnfl felicitaciones. 
Un hombre asesinado 
C A C E R E S , 1.—Comunican de San Mar-
tín de Trevejo que al salir anoche de un 
baile el vecino Claudio González, fué agre-
dido con una navaja por un individuo que 
ee dió a la fuga. Las lesiones, recibidas 
por la espalda, fueron tan graves, que a 
los pocos minutos Claudió falleció. 
— E n el pueblo de Apeuche se inauguró 
con gran solemnidad un nuevo grupo es-
colar, construido con el auxilio económi-
co del Estado, de la Diputación provin-
cinil y del Ayuntamiento. Pronunciaron 
disonr«Ofl el gobernador civil, el inspector 
de Primera enseñanza y otras personas. 
La infanta doña Eulalia en 
Guadalupe 
C A C E R E S , 1.—Comunican d© Guadalupe 
que, procedente de Sevilla, llegó esta ma-
ñana al Monasterio la infanta doña E u -
lalia, acompañada de los condes de Co-
lombia. Su alteza se dirigió a la hospe-
dería, doijde almorzó. Por la tarde la 
Infanta y acompañantes recorrieron todo 
el Monasterio, admirando sus bellezas ar-
t íst icas y el hermoso panorama de las 
Villuercas. También v is i tó el Museo de 
bordados y ornamentos sagrados, ejempla-
res únicos que se conservan en el Monas-
terio de Guadalupe. Las autoridades lo-
cales cumplimentaron a la Infanta, quien 
salió a ú l t ima hora de la tarde en di-
rección a Toledo. 
Por el ministerio de Agricultura 
C A C E R E S , 1.—Ha producido muy buen 
efecto en la provincia de Cáceres que es 
eminentemente agrícola el artículo publi-
cado por E L D E B A T E pidiendo la crea-
ción del ministerio de Agricultura. To-
dos los periódicos regionales han inser-
tado el mencionado artículo, haciéndolo 
suyo. 
—Numerosas entidades, acompañadas de 
los periódicos, se han dirigido al Gobier-
no solicitando la concesión de la medalla 
del Trabajo a favor de don León Leal 
Ramos. * 
Triunfo de los Sindicatos Católicos 
CORUÑA. 1.—Se ha realizado el escru-
tinio de las elecciones para vocales del 
Consejo provincial de Fomento. Resulta-
ron elegidos por las Asociaciones agrarias 
los representantes propuestos por la Fe-
deración Católica Agraria. Los Sindica-
tos neutros y anticonfesionales presenta-
ron caoulidatura. L a Federación Católica 
consiguió los puestos de propietarios y 
de suplentes. 
Se comenta el éxito obtenido, que de-
muestra la disciplina de los Sindicatos 
Católicos y la pujanza de la obra. 
El monumento a Franco 
F E R R O L , 1.—En el mes actual se inau-
g vrará el monumento al comandante Fran-
co. E n él se colocará lá lápida que el 
Uruguay ofrenda a España en memoria 
del audaz vuelo del cPlus Ultra». E s t a 
es de granito de aquel país y apoyado 
en una cartela o repisa destaca un án-
gel de bronce que tiene las alas en ac-
titud de volar. E n la parte inferior, en 
un bajorrelieve, se reproduce el momento 
de amarar ei cPlus Ultra» en Montevi-
deo, apreciándose al fondo el carro y a 
un lado izadas, las banderas española y 
uruguaya. L a dedicatoria dice as í : «A la 
Madre España: a la Patria del comandan-
te Franco, el Comité Nacional de home-
naje do la República Oriental del Uru-
guay». 
Asfixiado con un haba 
F E R R O L , 1.—El niño de doce años Ni-
colás Rey que jugaba en presencia de su 
madre, se metió un haba en la boca, pe-
reciendo asfixiado después de una agonía 
dolorosa. 
Un asilado hiere a otro 
H U E S C A , 1.—En el Asilo llamado Casa 
del Amparo, establecido en" Jaca, cuestio-
naron los asilados Felipe Pérez Castillo, 
de setenta y cinco años, y Manuel Sami-
tier, de sesenta y cinco. Este últ imo agre-
dió con un punzón al primero y le pro-
dujo doce heridas. E l agredido se encuen-
tra gravís imo. Una hermana de la Cari-
dad, con su oportuna intervención, evitó 
que Manuel Samitier agrediese a otros 
asilados. 
Cuarenta y dos años de camarero 
L E R I D A , 1.—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento se celebró el acto de impo-
sición de la medalla del Trabajo al ca-
marero Carlos Gener, quien lleva cuaren-
ta y dos años prestando servicio en el 
mismo establecimiento. Impuso la insignia 
el gobernador civil , que pronunció elocuen-
tes frases de elogio al condecorado. Asis-
tieron las autoridades y representaciones 
de diversas entidades. 
Casa de Ejercicios en Lérida 
L E R I D A . 1.-Se ha celebrado la ir au-
guración de la Casa de Ejercicios del Cris-
to de la Fe, levantada en terrenos inme-
diatos a la residencia de los jesuítas . Se-
tenta ejercitantes han ocupado por primera 
vez las celdas del hermoso edificio, que es 
todo de nueva planta, y que posee capilla, 
comedor, salón de actos y una terraza des-
de donde se divisa la cuenca del Segre. 
E l puerto pesquero de Málaga 
M A L A G A , 1.—El ministro de Fomento 
recibió al presidente de Exportadores de 
Pescados, quien le dió cuenta, de la pe-
tición del puerto pesquero de Málaga y 
le expuso la importancia que tendría este 
puerto malagueño. Ha quedado constituida 
la ponencia, que estudiará la proposición 
que da solución a lo solicitado. 
Funeral por Mella en Orihuela 
O R I H U E L A , 1.—Organizado por el 
Círculo Tradicionalista, se ha celebrado 
un so lemnís imo funeral en sufragio del 
alma del señor Mella, en l * real iglesia 
de Santiago. Se cantó a gran orquesta 
la Misa de Réquiem, de Perossi, y pro-
nunció la oración fúnebre el magistral de 
Murcia, don Saturnino Ferrándiz. Asistie-
ron las autoridades civiles, ecles iást icas 
y militares. Seminario, órd&nes religiosas 
y una gran concurrencia de fieles. 
Mata a un hermano en riña 
O V I E D O , 1.—En el pueblo de Castan-
diello discutieron los hermanos Lorenzo 
y José Díaz, sobre quien debía velar el 
cadáver de un pariente, y el primero es-
grimió una navaja para agredir a José. 
Este repelió la agresión y disparó tres ti-
ros de revólver que produjeron la muerte 
de Lorenzo. E l fratricida se dió a la fuga. 
Otro triunfo de los agrarios católicos 
O V I E D O , 1.—La Federación Católico 
Agraria ha logrado copar todos los pues-
tos electivos del Consejo provincial de 
Fomento. 
La Diputación de Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , l . -Pres id ida por ©l 
gobernador se ha celebrado la apertura de 
sesiones de la Diputación del actual se-
mestre. Después hubo una sesión privada, 
en la que pe trató de un gran proyecto de 
caminos vecinales, y se habló de pedir al 
Gobierno que exUenda la ley de subsi-
dios a las familias numerosas. 
Tres muchachas muertas en una 
cueva 
T E R U E L , L — E n el pueblo de Odón las 
jóvenes Marcela Comín, de quince años ; 
Honorata Marzo, de veinte; Benita Pérez, 
de catorce, y Juliana Hernández, de diez 
y nueve, se dirigieron a una gravera para 
recoger arena. Se internaron en una cue-
va profunda y de pronto sobrevino un 
derrumbamiento que sepultó a las tres 
primeras. Juliana, que estaba en la boca 
de la cueva, se sa lvó milagrosamente y 
empezó a dar gritos de auxilio. Acudió 
Prudencio Comín. hermano de una de 
las víct imas, y con ayuda de otros veci-
nos empezaron los trabajos de salvamento. 
Cuando fueron extraídas las tres jóvenes 
estaban muertas, a consecuencia de la as-
fixia. 
Un gran paseo marítimo 
V A L E N C I A , 30.—La Comandancia de Ma-
rina ha devuelto favorablemente informa-
do al Ayuntamiento el expediente en ed 
que éste solicita la concesión de la zona 
marít ima, comprendida entre el poblado 
Menavit y Perellonet, para construir un 
gran paseo sobre el Mediterráneo, que 
tendrá ocho metrosJSe anchura, y será pa-
vimentado con firmes especiales. No so-
lamente tendrá este paseo la importancia 
de fomentar el turismo por las bellezas de 
los lugares que atraviesa, como son la 
Dehesa y la Albufera, sino que se le con-
tinuará desde Perellonet hasta el puerto 
de Gandía, por hermosa carretera provin-
cial, que pasará por la huerta de Culle-
ra y facil itará el tráfico comercial de una 
región de las más importantes de España. 
L a longitud total de esta pista será de 
60 kilómetros, y está ya aprobado el tra-
zado y el plan económico. 
La Aduana de Vigo 
VIGO, 1.—Durante el pasado mes recau-
dó la Aduana 1.054.357 pesetas; por el im-
puesto de tonelaje, 87.404, y para obras 
del puerto, 21.18'J. L a recaudación total 
en todas las Aduanas de la provincia ma-
rít ima se eleva a 1.119.693 pesetas. Du-
rante estos días traen gran cantidad de 
sardina las embarcaciones dedicadas a es-
ta clase de pesca. Ayer se vendieron en 
ia Lonja de Berbes, 2.134 cestas, al precio 
de 2t a 70 pesetas. 
La Escuadra de instrucción 
VIGO, 30.—A las ocho de la tarde en-
tro en el puerto la div is ión de la E s -
cuadra de instrucción, formada por el 
«Reina Victoria Eugenia». «Méndez Nú-
ñez» y «Blas de Lezo». Proceden de Vil la-
garcía. 
Nuevos centros telefónicos 
V I T O R I A , 1.—Con gran solemnidad se 
inauguró hoy el centro telefónico inter-
urbano del pueblo de Armiñón. Asistie-
ron las autoridades locales y mucho pú-
blico. 
* » • 
BURGOS, 1.—En la Puebla de Argan-
zón, Orón, Amellugo, pueblos de esta pro-
vincia, se celebró hoy la inauguración de 
estaciones telefónicas interurbanas, con 
asistencia de autoridades y vecindario. 
El ferrocarril Zamora-Orense 
ZAMORA, 1.—La Compañía constructo-
ra del ferrocarril Zamora-Orense anuncia 
la intensificación de los trabajos, con lo 
que se admitirán varios centenares de 
obreros. Así lo anunció también el gober-
nador, que espera que con esto se reme-
die la crisis de trabajo. 
Una bandera para la Guardia civil 
ZARAGOZA, 1.—El alcalde conferenció 
con el teniente coronel de la Guardia ci-
vil seior Villena acerca de la entrega 
de la bandfra que se regala al Tercio de 
Zaragoza. Probablemente el acto se cele-
brará en la primera decena de junio. Asis-
tirá el director de la Guardia civi l , ge-
neral Burguete. y la banda de música del 
Colegio de Valdemoro. A la bandera se la 
ilbpondrá la medalla de oro de la ciudad. 
— E l doctor Palomar, en el salón de fies-
tas del Casino Mercantil, dió una notable 
conferencia acerca del tema «El combate 
de Cavite», del que fué testigo presen-
cial como médico de la Armada. L a diser-
tación interesó vivamente al auditorio. 
C O M I C O 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
Hoy 2 de mayo, tarde y noche, 
"UN ALTO EN EL 
en funciones populares. 
B U T A C A S A 2 P E S E T A S 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l primero de mayo 
en provincias 
BARCELONA, 1.—La fiesta del Prime-
ro de Mayo ha transcurrido en Barce-
lona con completa tranquilidad. No se 
ha trabajado en muchas fábricas y ta-
lleres. En el puerto trabajaron el 10 por 
100 de los obreros en la carga y des-
carga de barcos. Los familiares de los 
trabajadores marcharon a los alrededo-
res de la ciudad para celebrar la fiesta. 
SE TRABAJO E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—El primero de mayo 
transcurrió sin ningún incidente. El co-
mercio estuvo todo abierto y no hubo 
paralización. En las industrias trabaja-
ron un 40 por 100 y en el gremio de 
construcción un 5 por 100. Los obreros 
marcharon a merendar al campo. 
POCA A N I M A C I O N E N VIGO 
VIGO, 1—Hoy se notó menos anima-
ción que en años anteriores en los ac-
tos celebrados por los obreros con moti-
vo del Primero de Mayo. El comercio 
permaneció todo el día abierto, traba-
jando ios obreros de algunas fábricas de 
conservas y los de otras profesiones, 
entre ellos los que están instalando el 
teléfono automático. Los tipógrafos ce-
lebraron el día y m a ñ a n a no h a b r á pe-
riódicos. 
E N L A CAROLINA 
LA CAROLINA, 1.—Se ha celebrado la 
fiesta del Primero de Mayo con desani-
mación. El aspecto de la población du-
rante todo el día fué muy triste por la 
ausencia de miles de obreros que se han 
marchado de la ciudad .en busca de tra-
bajo por la paralización minera. 
Toros en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1.—En la Plaza Monumen-
tal se celebró una corrida de toros, l i -
diándose seis de Miura para Villalta, Be-
jarano y Rayito. 
Villalta, en do« toros, estuvo regular, y 
oyó algunos pitos. 
Fuentes (Bejarano, en su primero, hizo 
una colosal faena, matando de una esto-
cada. Ovación y oreja. E n el quinto fué 
ovacionado por su buena actuación. 
Rayito se l imitó a cumplir. 
UNA N O V I L L A D A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—En la Plaza de Toros 
n jebró una novillada de las llamadas 
neonómicas. Se lidiaron seis novillos de 
Ramón Gallardo para Qitanülo de T r i a -
na I I , José de la Rosa, Eduardo Luna y 
Cubanito. Estos dos dltimos sólo lidiaron 
un novillo cada uno. 
Gitanillo estuvo mal. L a Rosa hizo unas 
faenas vistosas y los dos ú l t imos queda-
ron fráncamente mal. 
fc» 9mmr\ 1^) \ J «¿3 Paste ler ía . 
Tres Crnces, 12, frente al Pontalba. Té com-
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18.651. 
El doctor Oliveira Salazar, nuevo ministro de Hacienda portugués 
Es un gran prestigio de la vecina nación. Reúne los arrestos y el 
entusiasmo de la juventud y la madurez del estudio y la técnica. Tiene 
treinta y cinco años y es profesor de Economía en la prestigiosa Uni-
versidad de Coimbr^. Goza de una reputación muy bien fundada entre 
el profesorado y los especialistas en asuntos económicos. Hace diez 
años largos que ejerce como profesor universitario y ha sabido ganarse 
la estimación general. Su natural modestia le ha llevado siempre a rehuir 
toda suerte de homenajes. Hombre de recta conciencia, de moralidad 
intachable y de conocimientos profundos, es de esperar que su gestión 
al frente del ministerio de Hacienda sea de felices resultados para Por-
tugal. El doctor Oliveira Salazar pertenece al partido del Centro católico. 
El presidente y su familia Los Reyes en Sevilla 
eil JereZ de la Frontera El Monarca asistió a los campeo-
natos del tiro de pichón 
Imposición de la Medalla del Tra-
bajo a un comerciante que lleva 
55 años en su establecimiento. 
Mañana irá Primo de Rivera 
a Puerto de Santa María, 
San Fernando y Cádiz 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—El pre-
sidente, en unión de sus hijos, de los 
embajadores de Francia y de la seño-
rita Castellanos, visitó anoche las ca-
setas de la feria y se retiró a descan-
sar a las tres de la madrugada. Una 
orquesta tocó los himnos nacionales 
francés y español y las damas fueron 
obsequiadas con ramos de claveles. 
Hoy por la m a ñ a n a se suspendió el 
programa anunciado para dedicarla el 
presidente al descanso. El general Pri-
mo de Rivera marchó a la hacienda 
Berlanguilla, de su propiedad, acompa-
1 de su familia y prometida, alcal-
de, vizconde de Isasi y marqués de Vi-
llamarta. Ante los insistentes rumores 
de que la boda del jefe del Gobierno 
se celebrará en Jerez, los periodistas 
interrogaron al marqués de Estella, que 
negó en absoluto el rumor y añrmó 
que será en Madrid, en septiembre, el 
día de la Virgen de la Merced. 
Batalla de flores 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—Se ce-
lebró la batalla de flores, concurriendo 
centenares de automóviles y carruajes 
adornados art ís t icamnete. 
El general Primo de Rivera, acompa-
ñado de su hija y de la señorita Mer-
cedes Castellanos, recorrieron el paseo. 
Los premios de carruajes se han con-
cedido a los de don Manuel Romero 
Fontán, don Salvador Diez y marquesa 
del Mérito. 
El jefe del Gobierno desde la batalla 
de flores marchó al palacio del mar-
qués de Villamarta y después al tea-
tro, en donde se celebró una función 
de gala. El teatro estaba lleno de aris-
tócratas y personalidades. 
Mañana el general Primo de Rivera 
oirá misa en la iglesia de la Merced y 
después visitará los establecimientos mi-
litares y por la tarde asis t i rá a las ca-
rreras de caballos. El jueves Irá al 
Puerto de Santa María, San Fernando 
y Cádiz. 
L a Medalla del Tra-
bajo a un comerciante 
JEREZ DE LA FRONTERA, 1.— Esta 
tarde se verificó en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, la imposición de la 
medalla del Trabajo a don Tomás Gar-
cía García, en recompensa a la labor 
realizada durante cincuenta y cinco 
años al frente de un negocio de teji-
dos. Presidió el acto el Jefe del Gobier-
no, con el general gobernador de la 
plaza, alcalde, vizconde de Isasl y de-
más autoridades. Asistieron la familia 
del condecorado y numeroso público. 
El presidenta Impuso la condecoración 
en nombre del Rey y pronunció después 
un discurso, en que enalteció la labor 
del señor García, y tuvo frases de elo-
gio para el hijo de éste, jefe de Art i -
llería, por su actuación en las Inter-
venciones Militares de Larache. Habla-
ron el alcalde y don Pablo Porros, en 
nombre del gremio de tejidos. EJ acto 
fué muy brillante. 
Para primera comunión el mejor énrtido 
SEVILLA, 1.—Esta m a ñ a n a la Reina, 
en unión de sus augustas hijas, visitó 
el Dispensario de la Cruz Roja de la 
ronda de Capuchinos. Fueron acompa-
ñ a d a s por las damas enfermeras, al 
frente de las cuales figuraba la infanta 
doña Luisa. Desde el Dispensario se tras-
ladaron la Reina y las Infantitas al de 
Triana. 
E l Rey estuvo en el Tiro de Pichón, 
en donde la Junta directiva le obsequió 
con un almuerzo. 
Se disputó la Copa del Príncipe de 
Asturias, que ganó para Sevilla el mar-
qués de Manzanedo. Después se cele-
bró la r ifa y subasta de cinco escope-
tas, que alcanzó la suma de 21.577 pe-
setas. La escopeta del Rey le tocó al 
señor Terry, y fué subastada por don 
José Carranza en 170 duros. 
Las tiradas del campeonato de Sevi-
lla comenzaron a las tres y media de 
la tarde. Fueron a 20 pájaros y a una 
distancia de 26 metros, excluyendo tres 
ceros. E l premio es de 8.000 pesetas y 
una copa de plata y el t í tulo de cam-
peón. Se inscribieron 70 tiradores, que 
llegaron hasta la sépt ima vuelta, que-
dando entonces excluidos 15. Se suspen-
dieron las tiradas a las ocho y media 
para continuarlas mañana . 
A las siete de la tarde se re t i ró el 
Rey. Esta noche la familia real comió 
en el Alcázar en la intimidad y no salió 
de sus habitaciones. 
Templo a la Inmaculada 
SEVILLA, 1.—El próximo sábado, a 
las once de la mañana , con toda solem-
nidad, se celebrará la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra del gran 
templo que se va a construir dedicado 
a la Inmaculada Milagrosa en los te-
rrenos de la Huerta del Rey. La prime-
ra piedra se rá colocada por los Sobe-
ranos, con asistencia de toda la familia 
real. Bendicirá el acto el señor Carde-
nal Ilundain. 
rUENCABRAL, 6. — TELEFONO 10.947. 
A U M E N T O E N L A 
R E C A U D A C I O N 
En el ministerio de Hacienda han 
facilitado ayer la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«La recaudación por todos conceptos 
en el mes de abril ha Importado 
241,3 millones de pesetas, y la del mis-
mo mes del año anterior, 216,50, lo 
que significa un aumento de 24,7. La 
recaudación por todos conceptos en el 
primer cuatrimestre de este año, ascien-
de a 1.089,5 millones, que comparada 
con la del primer cuatrimestre del 
pasado año, que fué de 989 millones, 
supone un aumento de 100,4. 
^ T M o nuestro 
J A B O N 
te 
b] L L E V A ÉL NOMBRE '¿ í 
- L A R O S A R I O | 
Conferencia de Ossorio 
en la U. de Oviedo 
o 
El último l i b r o ^ D o n Sturzo 
Organizaron el acto los Estu-
diantes Católicos 
OVIEDO, 1.—En el correo de Madrid 
llegó el ex ministro don Angel Ossorio 
y Gallardo. Fué recibido en la esta-
ción por la Federación de Estudiantes 
Católicos y numerosos amigos. En el 
paraninfo de la Universidad dió esta 
tarde su anunciada conferencia. En la 
mesa presidencial ocuparon asiento con 
el orador el rector de la Universidad, 
el gobernador c iv i l , alcalde, deán, pre-
sidente de la Audiencia, de los Estu-
diantes Católicos y otras personalidades. 
Fué presentado el conferenciante por 
don Carlos Torrado, presidente de las 
Juventudes Católicas, que hizo grandes 
elegios de las aptitudes del señor Os-
sorio, al cual agradece, en nombre de 
los asociados, la cooperación constante 
que viene otorgándoles. 
Al levantarse el señor Ossorio es re-
cibido con grandes aplausos. 
El orador hizo un resumen del libro 
«Italia y el fascismo», publicado en 1927 
por el abate Sturzo, que con el partido 
popular italiano, fundado por él, sig-
nificó para las derechas, en toda Euro-
pa, desde 1919 hasta la marcha de Mus-
solini sobre Roma, el despertar de una 
ilusión llamada a aliviar de su dolen-
cia a unas sociedades minadas por el 
egoísmo, el materialismo y la indife-
rencia. 
El P. P. I. y el fascismo 
Recordó la actuación política del par-
tido popular italiano como partido del 
centro, que obtuvo en las primeras elec-
ciones en que intervino 99 puestos, casi 
la quinta parte de la Cámara, y que 
aceptó carteras, si bien se encontró con 
que los Gobiernos seguían favoreciendo 
al socialismo, para dlegar al rompi-
miento, surgido cuando la ocupación de 
las fábricas por los socialistas, como 
consecuencia del ofrecimiento del con-
trol de las mismas que el Gobierno de 
Giolitti les hiciera, excluyendo del exa-
men del proyecto de ley a los repre-
sentantes de la Confederación italiana 
del Trabajo, organización sindical cris-
tiana, que, de acuerdo con los po-
pulares, se inclinaba al accionariado 
obrero. 
Expuso cuáles eran las reivindicacio-
nes de Mussolini en 1919, al nacer el 
fascismo, y declaró que el «Duce» creó 
un movimiento sentimental para apro-
vecharse 4n cada momento del estado 
de alma de los adheridos. 
Una invitación a la juventud 
Aseguró el señor Ossorio que no se 
proponía hacer una crítica menuda y 
apasionada, sino invitar a la reflexión 
sobre el apurado trance que atraviesa 
la dignidad humana y sobre la necesi-
dad de que la juventud no se deje arras-
trar a una política materialista, depri-
mente y cruel, pues renegando de la 
ún ica divinidad, se ha venido a oair 
en la adoración de muchas divinida-
des falsas. Entre estas divinidades, que 
le merecen la consideración de mitos, 
señala el honor, los merecimientos hu-
manos, los hechos históricos y los mi-
tos dogmáticopolítlcos, tales como la 
Monarquía, la república, la democracia, 
la lucha de clases, que no suelen ser 
mirados como fórmulas de convivencia 
civi l dignas de estudio objetivo y de re-
visión serena, porque cada cual se afi-
lia a lo que le gusta con intransigencia 
fanática. En cuanto al nacionalismo, es 
un .peligro, tanto más engañoso porque 
se funda en una cadena de equívocos. 
En la organización de los pueblos só-
lo hay dos verdades básicas e Inconmo-
vibles, libertad y autoridad. Asociación 
donde la personalidad esté disminuida 
es t i ranía . Asociación donde nadie ten-
ga límite para su gusto es anarquía . 
Ambos conceptos se dan en perfecta ar-
monía, y por eso yerran quienes se em-
peñan en oprimir el pensamiento dicien-
do que es absurdo permitir una propa-
ganda y condenar las consecuencias de 
ella. 
En la elaboración política del día 
ha habido dos errores, hijos de la in-
transigencia. Las Izquierdas se enamo-
raron de la supremacía ilimitada del po-
der civi l , creyendo que en él se conte-
nía todo el espíritu liberal y que cual-
quier definitción de la Iglesia consti-
tuía una intromisión intolerable. Las 
derechas soportaron de mala gana las 
libertades constitucionales. 
Concepto de la dictadura 
La dictadura necesita para serlo cons-
ti tuir un mandato del país, materia con-
creta, tiempo ilimitado y rendición de 
cuentas. La primera condición puede 
ser suplantada por un golpe de Estado, 
si el pueblo admite sin protesta el trau-
matismo. Las otras tres son menos sus-
ceptibles de interpretación amplificado-
ra, porque, t raspasándolas , se cae en el 
despotismo, en el cesarismo, en la anar-
quía. 
Tipo de dictadura son aquellas provi-
siones que de vez en vez daban los Re-
yes Católicos a un jurisconsulto «para 
que sometiese a juicio de residencia al 
corregidor y a sus oficiales, reteniendo 
por treinta d ías todas las varas de jus-
ticia de la villa». Actos de dictadura 
son las suspensiones de garant ías cons-
titucionales y las declaraciones de esta-
do de guerra, y lo es la promulgación 
de decretos co nfuerza de ley, y lo fué 
la comisión que al Tribunal Supremo 
dió el Congreso cuando hubo de pasar 
por el bochorno de proclamar su inca-
pacidad para examinar las actas de los 
diputados. 
En todos esos casos, hay eclipse de un 
Poder, refundición de varios en una so-
la mano, invasión de atribuciones. Pero 
hay también concreción en la materia, 
determinación (explícita o implícita), 
del tiempo y residencia del dictador 
por el Poder normal (Rey o Parla-
mento). 
No es ésta, por cierto, la concepción 
mussoliniana. La materia dictatorial se 
extiende a todo. El tiempo es limitado. 
Terminó el señor Ossorio afirmapdo 
que hay que confiar en el orden jtifídl-
co. A l orden jurídico hay que volver, 
porque únicamente en él desenvuelven 
los pueblos su vida fisiológica. En el 
individuo hay a veces movimientos fe-
briles que actúan de reguladores y has-
ta de salvadores, pero nadie puede pa-
sar su vida sometido a calentura cons-
tante. 
Al terminar su disertación, el confe-
renciante fué largamente ovacionado. 
Por la noche, en el teatro Campo-
amor, la Federación de Estudiantes ca-
tólicos obsequió con nn banquete al se-
ñor Ossorio Gallardo, al que aslstlerson 
100 comensales. 
AyER SE CONSMOIA 
c, m m m e 
Preside el Rey y pronuncian dis-
cursos el señor Cañal y el 
ministro de Fomento 
Pronto habrá quinientas mil hec-
táreas de regadío y cuatro mil 
caballos de energía eléctrica. 
T R E S C I E N T O S KILOMETROS 
DE NAVEGACION 
Para ordenar todos los ríos de 
España se necesitan cuatro 
mil millones de pesetas 
SEVILLA, 1.—En el Palacio del Arte 
Antiguo de la Exposición se celebró, a 
las once y media de la mañana , el ac-
to de constituir la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Guadalquivir. 
Fué presidida por el Rey. En estrados 
se sentaron con don Alfonso el infante 
don Carlos, el Cardenal Ilundain, el mi-
nistro de Fomento, el delegado regio 
de la Confederación, señor Cañal, y to-
das las autoridades. También concurrie-
ron el delegado regio de la Confedera-
ción del Ebro, señor Rocasolano, y el 
ingeniero director de la misma, señor 
Lorenzo Pardo. 
Discurso de Cañal 
Previa la venia de su majestad, el .se-
ñor Cañal habló en primer término pa-
ra expresar el reconocimiento de la Jun-
ta de la Confederación al Rey por ha-
berse dignado presidir el acto. Dijo que 
los antecedentes de las Confederaciones 
se encuentran ya en las antiguas leyes 
de Aguas, creándose estos organismos 
con el propósito de que tuviera efecti-
vidad la unidad geográfica de las zonas 
bañadas por un mismo río. Pero nunca 
se fué a conseguir la unidad de la ener-
gía de los ríos españoles. Ahora es 
cuando se podrá realizar mediante las 
Confederaciones, y con ello se lograrán 
incalculables beneficios económicos, so-
ciales y agrícolas, pues el acrecenta-
miento del valor de los ríos repercutirá 
indudablemente en la economía nacio-
nal. Elogia al ministro de Fomento, a 
quien tanto deben las reglones españo-
las. 
Detalla luego la contextura de las Con-
federaciones diciendo que está seguro de 
que cuando el conde de Guadalhorce so-
metió a la firma del Rey los decretos 
de creación de otras Confederaciones, 
como buen sevillano soñaba con que pu-
diera crearse también la del Guadalqui-
vir. Hace referencia a da grandeza hi-
drául ica del Guadalquivir, y dice que 
los habitantes de esta comarca por su 
especial idiosincrasia no pensaron nun-
ca en acudir al río, verdadero manan-
jtial de energías. Hace falta que todos co-
operen a la obra de la Confederación, 
y así lo esperamos de todos los sevilla-
nos. Confía en que pasado poco tiempo 
se podrán poner 500.000 hectáreas de re-
jpadío y producir una energía eléctrica 
de 4.000 caballos de fuerza y en cuanto 
a la navegación se t ransformará de mo-
do que, no ya de Córdoba a Sevilla, co-
mo realizó un viaje navegable el anti-
pruo Rey de Castilla, sino hasta Raeza 
podrá utilizarse el Guadalquivir con em-
barcaciones. En total .unos 300 kilóme-
tros de navegación hacia arriba. Quere-
mos qne los 25 millones concedidos a la 
Confederación sean gastados de la me-
jor manera posible y con la mayor ra-
pidez y eficacia, y en nombre de la-
Tunta de gobierno de la Confederación 
prometo cooperar con el mayor esfuer-
zo a los fines loables para que ha sido 
creado este organismo. {Grandes aplau-
sos.) 
Habla el ministro de Fomento 
El conde de Guadalhorce 'comienza su 
discurso agradeciendo las palabras de 
elogio que le tr ibutó el señor Cañal. 
Describe las feraces tierras que riega el 
Guadalquivir, que ahora vendrá a fer-
tilizar la vega sevillana. Hay que conse-
guir—dice—que estas aguas produzcan 
un máximo beneficio, y estamos obli-
gados a hacer de ellas una distribución 
adecuada. La Confederación es obra de 
conjunto y se ha tenido presente en su 
formación la alta misión de estos orga-
nismos, que ha de ser la ordenación de 
los ríos y determinar las zonas rega-
bles, así como también afirmar el do-
minio de las agrupaciones sociales de 
ación individual. Añade que no hay te-
mor de que las Confederaciones no den 
el fruto apetecido, pues la labor reali-
zada por las ya existentes, es más que 
suficiente para creer en su eficacia. 
Habla de la enorme riqueza en poten-
cia de los ríos españoles, comparándola 
con la energía hidráulica de todo el 
mundo. Es preciso que lleguemos a la 
ordenación de todos los ríos naciona-
les, organizando la producción del país 
en términos que hoy parecen inconce-
bibles. Para realizar esta obra, se ne-
cesitan 4.000 millones de pesetas, pero 
no podemos aspirar de momento a aco-
meter toda la obra, porque tan gigan-
tesca labor no se puede convertir en 
realidad en poco tiempo. No por eso 
hemos de desanimarnos, sino por el 
contrario, trabajar sin desmayo. 
Hace grandes elogios de la feracidad 
df! suelo español, que estando bien cul-
tivado y con zonas de regadío, puede 
dar muchas prosperidades y mucha r l -
nrueza. Agradece al Rey el constante 
apoyo que ha prestado siempre a sus 
obras. Termina diciendo que cuando ce-
sé en el desempeño de la cartera y 
vuelva a las filas anóinimas de donde 
inmerecidamente se le sacó, sentirá al-
gñn dolor por lo que no haya podido 
realizar, pero al propio tiempo, tendrá 
la satisfacción de haber puesto todas 
sus actividades al servicio de España 
y de! Rey. (Grandes apWusos.) 
Seguidamente se levantó el Rey y de-
claró constituida la Confederación Sin-
dica1 Hidrográfica del Guadalquivir, y 
se dió por termjnada la sesión. 
El Monarca fué despodido con gran-
des muestras de entusiasmo. 
Banquete a Guadalhorce 
A la una de la tarde, en el Hotel Al-
fonso X I I I se celebró el almuerzo ofre-
cido por la Confederación al ministro 
de Fomento. El acto fué presidido por 
el infante don Carlos, el Cardenal I lun-
dain y el conde de Guadalhorce. 
El acto terminó en medio del mayor 
ontuslasmo. 
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E l D E P O R T I V O E S P A Ñ O L V E N C E A l O S A S U N A PENSADOR MALTRATADO 
La fórmula de campeonato eliminó al Real Madrid. También al Celta y 
al Murcia. Esta tarde los pamploneses jugarán contra el Athletic. 
E l "rally" nacional automovilista. 
Consecuencias de la modificación de la 
fórmula de campeonato 
El 25 de febrero pasado se reunieron 
los miembros de la Federación Espa-
ñola de Football para modificar el sis-
tema de eliminación del campeonato 
nacional aprobado en la últ ima Asam-
blea, en vista de que las Federaciones 
regionales dieron su conformidad a una 
circular cursada. A l dar publicidad a 
la modificación escribimos entonces (EL 
DEBATE, febrero 26) lo siguiente: 
«Se trata de un sistema desacertado, 
injusto, que probablemente el tiempo 
—del 6 ai 20 de mayo—lo ha de com-
probar.» 
Efectivamente, y conforme lo habla-
mos previsto, no hace falta llegar al 
6 dê  mayo para juzgar sobre su des-
acierto e injusticia. Según la primera 
fórmula, los cuatro equipos semifina-
listas debían ser los siguientes ¡ 
1. —-fleai Club Celta. 
2. —F. C. Barcelona.. 
3—Reai Madrid F. C. 
4.—fíeaí Murcia F. C. 
Es decir, cada División daba un equi-
po, muy equitativo, después de haber 
convenido la misma categoría en las 
cuatro en que se subdivide el fooiball 
español. 
Con la modificación, a excepción del 
F. C. Barcelona, todos los demás equi-
pos han variado. La fórmula es mala, 
por lo tanto, por desaparecer casi por 
completo la idea de regularidad, y 10$ 
resultados de la siguiente eliminatoria 
no reflejan nada los méritos demostra-
dos por los equipos en la vuelta an-
terior. Y lo que es peor, exceptuando el 
Barcelona, ios otros tres Clubs son los 
segundones en las eliminatorias de uno 
contra todos. 
Claramente se ha perjudicado a los 
Clubs eliminados, precisamente a los 
que han demostrado grandes méritos al 
clasificarse en primer lugar de su Di-
visión. El perjuicio en el aspecto de-
portivo es indiscutible. 
Veamos otro factor. Se dijo que los 
federativos hablan pensado en la parte 
económica. En esta cuestión esos Clubs 
eliminados> ios más calificados, no han 
ganado nada, sinof por el contrario, han 
debido perder. En efecto, dos partidos 
los tenían de todas las maneras; con 
la particularidad de que, en vez de ser 
del cuarto de final, ser ían de semifinal, 
es decir, de más categoría, y, por lo 
tanto, cabe presumir mayor expectación. 
Y ya se sab^ que ésta está en relación 
directa con la recaudación. 
Si pasamos al terreno de las conjetu-
ras, podemos afirmar que el Real Ma-
drid es, probablemente) el más perjudi-
cado. Veamos. Calificados ios semifina-
listas conforme a la antigua fórmula, 
el Celta jugar ía contra el Barcelona y el 
Madrid contra el Murcia. Es admisible 
cualquier resultado respecto a la prime-
ra semifinal entre célticos y barcelone-
ses. En cuanto a la segunda, de los ma-
drileños y murcianos, si exceptuamos 
la afición murciana, es muy posible que 
el 80 por 100 o más de los aficionados 
se incl inarían por el triunfo del Real 
Madrid. Virtualmente, por lo tanto, el 
equipo cortesano se consideraba finalis-
ta. Y una vez en Santander, \quién sa-
be a lo que hubiera llegado] En mu-
chos partidos suelen salir los mejores, 
pero en un solo partido caben todos Los 
lances, ia misma derrota del primer fa-
vorito por el extremo outeider. 
Por lo escrito verá el lector cómo por 
una sencilla modificación hecha por la 
Federación Española de Football, el Real 
Madrid queda eliminado, pierde sus de-
rechos de semifinalista', pudiendo haber 
llegado a ser finaiista> y acaso cam-
peón de ^España. 
Podíamos citar otros casos y discutir 
las cuestiones, pero con lo apuntado 
creemos que basta. 
Ahora, ante la tremenda elocuencia 
de los hechos, confiamos en que los 
miembros de la Real Federación Espa-
ñola de Foottball justif icarán plenamen-
te nuestras apreciaciones, nuestras cen-
suras. 
El Español Tence al Osasuna 
R. C. DEPORTIVO ESPAÑOL 6 tantos. 
(Tena, 3; Broto, 2; Veivtoldrá) 
Club Átlético Osasuna 1 — 
(Lazo ano) 
Tanta o mayor entrada que el domin-
go, bajo un tiempo inmejorable. Por una 
notable campaña en su haber, la afición 
madr i leña tenía grandes deseos de ver 
a l primer equipo navarro. 
Los dos equipos se alinearon como si-
gue : 
R. C. D. E.—«Zamora, Saprlsa— Gon-
zález, Trabal—Solé— Altés, Ventoldrá— 
Vilar—Tena II—Broto—Juvé. 
C. A. O.—Osés, Urdiroz—Carrasco, Sán-
chez—Ariz—Luzarreta, Lazcanó—fS. Goi-
buru-Miqueo—Gurucharri-J. Goiburu. 
Los español i stafi presentan el mismo 
equipo que jugó el domingo. La poten-
cia de los dos ataques es prometedora 
de un interesante partido. 
El público no quedó defraudado por el 
primer tiempo, movido durante sus cua-
renta y cinco minutos, con un ataque al-
ternativo, brillante por parte del Espa-
ñol, debido a sus pases acertados y emo-
cionante en cuanto al Osasuna por la 
labor casi individualista de su ala de-
recha, peligrosa en muchas ocasiones. 
En ios comienzos jugaron más los osa-
sunistas, por lo que los defensas contra-
rios principalmente tuvieron que mul t i -
plicarse. Zamora también intervino va-
rias veces. El ala izquierda no respondió 
al juego de la otra, razón por la cual 
sus avances se cortaban con relativa fa-
cilidad. A pesar de un poco más de jue-
go, los españolistas marcaron en primer 
lugar. Se nivela la contienda por este 
tanto. 
En un ataque pamplonés se comete un 
«penalty» claro contra Lazcanc, que el 
Arbitro no cree justificado. El público 
protesta el desacierto, y por tal motivo 
se inclina más a favor del Osasuna. Lo 
malo es que el Español marca su segun-
do tanto, es decir, que en vez' de un 
probable empate.a uno, el marcador se 
pone a 2—0. Lesionado Ariz, flojea la 
línea media pamplonesa. De todos mo-
dos, desde el principo no da el rendi-
miento acostumbrado. En esta forma se 
impone por momentos el juego españo-
Usta. 
En una reacción de los navarros, el de-
fensa izquierda comete una falta contra 
Goiburu. Bueno es indicar que a este ju -
gador se le marcó más. Del golpe fran-
co se forma un lío frente al marco de 
Zamora, uno de esos momentos en que 
muchos aficionados resumen la jugada 
diciendo que se «masca» el «goal». Efec-
tivamente, Lazcano aprovecha la situa-
ción para marcar. 
En el último minuto precisamente el 
Español obtiene otro tanto f iás 
La realidad es que el desarrollo deJ 
partido no refleja el margen del tantea-
dor. 2—2 o 2—1 es lo admisible. 
Segundo tiempo.Uno de los jueces de 
línea, Rogelio, pasa a ser árbitro. Es 
m á s ducho, y no ee impresiona como el 
otro por la muchedumbre. 
Convenido en que esta parte dura tan-
to como la otra. No obstante, sólo tene-
mos diez minutos de partido, los prime-
ros minutos en que los pamploneses sa-
len con deseos de mejorar el número 
que les corresponde en el Indicador. Ins-
tantáneamente, los jugadores del Osasu-
na se «desinflan», sobre todo los me-
dios y defensas. Entonces el partido se 
convierte en una exhibición por parte 
del Español, de sus medio centro y del 
quinteto atacante. 
Marcan el cuarto tanto, y la desmo-
ralización cunde en las filas rojas. En 
todo el equipo, a excepción del guarda-
meta. El ala derecha, que es uno de los 
puntos fuertes del conjunto, desapare-
ce también. 
El público se entrega entonces al De-
portivo Español. Marcan dos tantos pa-
ra redondear la media docena. Jugando 
los delanteros a placer, el desastre pu-
do ser mayor. Pero esto no es ex t r año ; 
Zamora mismo, sin medios y defensas, 
no era capaz de evitar un tanteo abru-
mador. 
El Español ha jugado este partido des-
de luego mejor que el domingo. Sería 
injusto decir que es por la diferencia 
entre los equipos contrarios; es más 
acertado afirmar que se debió a la me-
nor resistencia opuesta por los osasu-
nistas. Solé realizó un gran partido e 
inmediatamente todo la línea delantera, 
en la que cabe destacar un poco al ex-
tremo derecha. 
Quedó consignado el que los pamplo-
neses jugaron un primer tiempo acep-
table. Y también que no se vió a na-
die en el segundo. 
Probablemente, el Osasuna ha hecho 
uno de sus peores partidos de esta tem-
porada, y es una lástima teniendo en 
cuenta los deseos del público por ver 
su Juego. 
Por nuestra parte, podemos asegurar 
que los «osasunístas» Juegan bastante 
más que lo que demostraron ayer en el 
Stádium. No son unos fenómenos sus 
defensas y medios, pero responden a 
su línea delantera, que está bien. Una 
mala tarde la tiene cualquiera. 
Es muy posible que no t a rdarán en 
demostrar la valía del equipo, en qui-
tar el mal sabor de boca que ha dejado 
al público el 6—1 de ayer. 
E l Castellón gana al Burjasot 
CASTELLON, 30.—Se ha celebrado un 
interesante partido entre el Club Depor-
tivo Castellón y el Burjasot, de Va-
lencia. El equipo local ganó por 4—0. 
Con este triunfo los castellonenses ga-
nan la Copa de Consolación. En el 
torneo, de los diez partidos ganaron 
nueve y perdieron uno. 
Esta tarde Athletic-Osasuna 
A las cinco de esta tarde se ^ disputa-
rá en el Stádium Metropolitano el par-
tido entre el Club Atlético Osasuna y el 
Athletic Club. 
Los dos equipos modificarán sus al i -
neaciones en el sentido de mejorarlas. 
Con las dos victorias del Español, 
pesa en su poder el trofeo de esta triple 
competición. Ahora, el interés del par-
tido de esta tarde está en que ha de 
constituir una verdadera contraprueba 
respecto al valor de los tres equipos. 
AUTOMOVILISMO 
El «rally» nacional 
Para el importante rally nacional que 
organiza el Real Automóvil Club de 
Cantabria se han recibido ya varias 
inscripciones. Son las siguientes: 
1. —Mathis (Magín Matheu). 
2. —Itala (C. Malfatti). 
Z.—Willys Knight I (Blay). 
i.—Whippet I (X. X.). 
5. —Whippet 77 (X. X.). 
6. —Willys Knight I I (X. X.) . 
PUGILATO 
La velada de esta noche 
El programa de la velada de esta no-
che en el Monumental Cinema compren-
de los siguientes combates: 
Vía contra Las He ras. 
Ferreras contra Coque. 
Cipriano Torres contra Albernl. 
Isidoro contra Linau. 
Barios contra Young Ciclone. 
La victoria de Sharkey sobre Delaney 
NUEVA YORK, 1.—Se comenta viva-
mente la victoria tan rápida y termi-
nante de Sharkey sobre Delaney, por 
«knock out» en el primer asalto. 
En la prueba de anoche en Madison 
Square Carden, el cronometrador oficial 
ha declarado que el encuentro solo duró 
setenta y tres segundos. 
Oposiciones y c o n c u r s o s 
Pericial de Aduanas.—Han eido aproba-
dos en el primer ejercicio loe siguientee 
opositores: 
Don Kamón García Ramos, don Teodoro 
Inda Biurrum, don Rafael Fernández Cruz, 
don Federico Uruguru Estram, don Blas 
Oioqued Martínez, don Francisco Pérez 
Terol, don José Luis Muñoz Navarro, don 
Carlos Lamadrid Prat, don Valentín Ló-
pez Rojo, don José Feal Ardao, don Mi-
guel Luengas García, don Guillermo Pérez 
Díaz, don Laureano Camps Gordón y don 
Luis Llorca Juliá. 
Cátedra do Procedimientos JudicialeB.— 
E n la «Gaceta» de ayer se publica dispo-
sic ión por la cual se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones anuncia-
das para cubrir la cátedra de Procedi-
mientos judiciales, práctica forense y re-
dacción de Instrumentos públicos, vacan-
te en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de L a Laguna. Forman este T r i -
bunal los eiguientes señorea: Presidente, 
don Antonio Royo Villanova, catedrático 
de la Facultad de Derecho. Vocales: don 
/rancisco Beceña Goaizález, titular de la 
asignatura en Oviedo; don Quintín Pala-
cios Herranz, ídem en Valladolid; don 
Manuel Miguel Travieeae, catedrático de 
Derecho Romano en Oviedo, y don José 
Xirau Palau, titular de la asignatura de 
Barcelona. 
mecanógrafos para Guinea.—También en 
la «Gaceta» de ayer se publica la rela-
ción de loa aprobados para proveer las 
plazas de auxiliares mecanógrafos que se 
hallan vacantes y las que vacaren en lo 
sucesivo en la Administración principal 
de Hacienda y Aduanas en los territo-
rios españoles del Golfo de Guinea. 
Han sido nombrados por real orden pa-
ra cubrir las dos anunciadas don José 
Frías Jiménez y don José Gutiérrez G i l . 
Igualmente han aprobados sin plaza con 
derecho a ocupar las vacantes que se pro-
duzcan en loe referidos territorios durante 
dos años, don Juan Monter Soubrier, don 
Pedro Torres Plana, don Ricardo Paeca 
Escobar, don Miguel Lanza Argenta, don 
Fernando Cañete Escribano, don Luis Co-
des Cuarter, don Desiderio Cuevas E l v i r a , 
don Antonio Hermida García, don Anto-
nio del Pino Díaz, don Antonio Rodríguez 
García, don Juan Manuel Capdevielle San 
Martín y don José María Camblor Za-
pico. 
Un niño cae a una cueva. E l 
autor de una agresión, detenido. 
Por el paseo de la Chopera iba ayer 
tranquilamente José Sánchez Martínez, 
de diez y siete años, domiciliado en Em-
bajadores, 100. 
La deliciosa temperatura de la tarde 
convidaba a la reflexión, y pues que se 
trataba de un convite, José reflexiona-
ba..., reflexionaba, completamente gra-
tis. 
De pronto el muchacho sintió que sus 
meditaciones se In ter rumpían brusca-
mente por un sencillo y t r iv ia l garro-
tazo. 
Volvió su condolido cráneo con ob-
jeto de descubrir quién de forma tan 
incorrecta alteraba la marcha de su 
cerebro, y vió a un sujeto desconocido 
que corría, esgrimiendo un bastón mo-
delo poste. 
El pobre pensadoa* fué asistido en la 
Casa de Socorro, y una vez terminada 
la operación, como la temperatura se-
guía convidando, dióse a reflexionar de 
nuevo, sólo que entonces buscaba la 
causa o motivo de aquel trato inespe-
rado. 
La lesión qu© el desconocido le cau-
sara no puede determinarse si fué in-
terna o externa. Más bien parecía me-
dio-pensionista. 
Sin cartera y sin 800 pesetas 
A don Manuel Rodríguez Torres, de 
sesenta y cuatro años, con domicilio 
en Alcalá, 66, le robaron en un tran-
vía de esta callé la cartera con 800 pe-
setas y documentos de interés. 
Triple atropello de "moto" 
En el cruce de la Gran Vía con la 
calle de Alcalá, donde ayer descansaba 
también el disco regulador de la circu-
lación, la motocicleta 12.713, conduci-
da por el agente comercial don Angel 
Segré. Cabrera, de treinta y cinco años, 
que vive en Covarrubias, 32, alcanzó a 
Martina Gallego Rodríguez, de setenta 
y ocho años, domiciliada en Mediodía 
Chica, 10, y a Angel Ruiz Malo, de 
veinti trés años, que vive en Fernando 
ed Católico, 12. 
Acercóse al lugar de la desgracia el 
agente de Policía don Antonio Pardeiro 
Yáñez, de treinta y nueve años, habi-
tante en Pacífico, 28, y la «moto» le 
atropello un pie. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos la anciana de graves lesiones; An-
gel, de contusiones de, carácter leve y 
el agente de Policía de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Muerte repentina.—Joseñna, Pérez Gar-
cía, de veintitrés años, que habitaba en 
la calle de Pérez Galdós, 8, falleció re-
pentinamente en el patio de su casa. 
Cae a la cueva—José Moreno Vicente, 
de ocho años, domiciliado en Rodríguez 
San Pedro, 59, se cayó a la cueva de 
una tienda de la misma calle. 56, y se 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
La afición a la escopeta.—En el Cerro 
de la Plata fué detenido Nicorfiedes 
Martín García, de cincuenta y ocho 
años, por apoderarse de la carabina de 
un guarda. 
En el Juzgado declaró Nlcomedes que 
el hambre le impulsó a cometer el de-
lito. 
Pequeña sustracción.—A.\ subir a un 
t ranvía en Puerta de Hierro le sustra-
jeron la cartera con 25 pesetas y docu-
mentos a Celestino Sánchez Espinosa, 
de treinta y .siete años de edad. 
Atropellos.—En el kilómetro 8 de la 
carretera de Aragón ©1 automóvil 25.487 
M., guiado por Feliciano García Antón, 
atrepelló al niño de cuatro años Satur-
nino Vargas Catalán, domiciliado en 
el Camino de Canillas, 9, bajo y le 
causó gravísimas lesiones. 
—El automóvil militar 1.589, conduci-
do por el soldado Cipriano Alonso He-
rrero, atrepelló en la calle de Segovia 
a Elena Fernández Pérez, de veintitrés 
años, que habita en Calatrava, 27, y al 
niño de dos años Antonio Rufaco Gran 
dal, que aquélla llevaba de la mano. 
Elena resultó con lesiones de pronós-
tico reservado y el niño ligeramente 
contusionado. 
Dos lesionados en un choque.—En la 
calle de Antonio López chocó con un 
carro la motocicleta ocupada por Fé-
lix Rodríguez Figueras, de veintiséis 
años, con domicilio en Espoz y Mina, 
20, y Manuel Revuelta Casado, de vein-
titrés, habitante en Mira el Río Alta, 8. 
Félix y Manuel resultaron en el ac-
cidente con íesiones de pronóstico re-
servado. 
Detención de un agresor.—La. Policía 
detuvo ayer a Andrés Albite, de diez y 
ocho años, domiciliado en Aguas, 12, 
como autor de las llesiones sufridas 
por José Vilas Otero, de igual ©dad y 
domacilio, con ed cual riñó hace unos 
días en la pdaza de la Cebada. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E O 
FONTALBA: "L'homme a 
l'hispano" 
La situación de un hombre maltratado 
por la fortuna, arruinado totalmante, 
en posesión de algo que representa iU-
jo, derroche o costumbre de vivir 'Dlen, 
ha llamado la atención de los escrito-
res franceses: recordemos como ejem-
plo «Un monsieur en halit». 
Probablemente no es ia situación páp-
sona! del individuo lo que llama la 
atención, sino algo más general y de 
mayor alcance: la situación, la conduc-
ta de esta sociedad, tan servil con 
la riqueza y tan pagada de las aparien-
cias ante un signo falso de fortuna, y 
como el prestigio de este signo puede 
más aun que las desconfianzas, los re-
celos y la dureza, jftjoplos de toda socie-
dad metalizada. Pero desarrollar e5ta 
si tuación con toda su amplitud, con to-
da su generalidad y toda su trascenden-
cia, es empresa tan difícil que en todos 
esas obras, después de varios intentos 
de generalidad en el primer acto, se da 
fatalmente en lo particular, en lo anec-
dótico, en la aventura personalísima del 
señor arruinado, que conserva un frac 
o que guía un automóvil de precio, con 
lo que se produce siempre un descenso 
fatal: el signo de riqueza es actualmen-
te' un ta l ismán de enormes virtudes;- to-
do cede a su encanto, todo se le doble-
ga y es indicio de falta de recursos ima-
ginativos mostrárnoslo abriendo como 
ganzúa una caja de caudales o sirvien-
do de tercero en una vulgar aventura 
de amor. Consciente de este enpequeñe-
cimiento, ha luchado ahincadamente 
Fierre Frondaie por conseguir en los 
personajes la grandeza que iba faltan-
do a la idea, cada vez más diminuta; 
pero pisa para ello un terreno tan in-
grato, como el terreno económico y des-
esperadamente echa mano de cuantos 
elementos antiguos y modernos pueden 
ayudarle en su empeño: utiliza primero 
la mescolanza del dinero y el amor, cu-
yos antecedentes dió Bernstein, y que 
nutre Como única savia las novelas ame-
ricanas a lo Oliver Coorwood. de la tra-
dición romántica extrae un amante de 
incierto pasado, como si surgiera de 
un país vago cual un caballero de en-
sueño y un marido brutal, caprichoso, 
incomprensivo; un Malatesta; de la 
misma cantera utiliza un amor súbito 
y ardiente, sublime y tenaz, como el de 
los amantes shakespearianos, y todo eso 
en el ambiente deslumbrador de lujo y 
de cinismo, de divorcios y «dancings» de 
nuestros días. 
Y todo vuedve a empequeñecerse: el 
amor no es grande, puesto que los aman-
tes, él principalmente está seguro de 
que no resistiría al choque con la reali-
dad de su pobreza, por lo que el caba-
llero intachable da en simulador; el ma-
rido no ama a su mujer, encuentra muy 
gracioso el chasco que ella se va a lle-
var cuando sepa que su amante es po-
bre ; ei luego persigue y odia es por 
deseo de su propia mujer, por un senti-
miento de rivalidad, nada de honor, n i 
derecho, n i (propia estimación, y el 
amante a quien no le ocurre el único 
gesto gallardo de declarar que por la 
mujer qu© ama, por hacerle creer'en 
una riqueza que es todo para ella, ha de-
rrochado los últimos restos de su fortu-
na da en el rasgo romántico de un sui-
cidio cuando, estrechado por el marido, 
ve cerrados todos los escapes. 
Queda como justificación del éxito l i -
terario alcanzado por la novela y la 
comedia «L'homme al'hispano» la admi-
rable pintura del ambiente social, inmo-
ral, repulsivo, pero de una verdad ex-
traordinaria, de un vigor sorprendnnte, 
queda la pintura del tipo del marido, 
un lord cínico, borracho, caprichoso, 
extravagante, de una personalidad v i -
gorosísima y de un relieve sorprenden-
te, queda el Interés dramático de algu-
nas escenas, una vez admitida la situa-
ción, en que la palabra hecha arma gol-
pea, hiere y desgarra; la sutil inten-
ción humoríst ica, la fiexibilidad, a prue-
ba de buenos actores, con que se pasa 
de lo serio a lo cómico, con que los 
personajes suben y descienden la escala 
sentimental y queda, por último, el 
diálogo, flúido, preciso y nervioso en al 
que hay siempre verdadero interés tea-
tral . 
Harry Baur, seducido por él aspecto 
exótico y extravagante de su persona-
je, el marido, le dió una interpretación 
personal original ís ima y se mostró siem-
pre dueño del gesto, preciso, sobrio, de-
jando ver la complejidad interior del 
tipo. Andreé Pascal, graciosa, ingenua, 
frivola, apasionada, encarnó a la per-
fección su personaje de una modernidad 
Inquietante y malsana. Maurice Varny, 
luchó algo con las dificultades de su 
papel en algún momento de excesiva 
importancia, pero se mostró rico de ma-
tices y pertrechado de recursos. El con-
junto tan unido, tan completo como 
siempre, y como siempre calurosos 
aplausos premiaron ©n todos los actos la 
excelente labor de los artistas. 
Jorge D E L A CUEVA 
Homenaje al maestro Caballero en 
en la Zarzuela 
El próximo viernes 4 se celebrará en 
el teatro de la Zarzuela una solemnidad 
art íst ica, en homenaje al glorioso com 
positor don Manuel Fernández Caballé 
ro, dedicándose los ingresos que se ob 
tengan al monumento que se le e r ig i iá 
en Murcia, su tierra natal. 
El programa de esta función, que st 
ce lebrará a las cinco'de la tarde, es el 
siguiente: 
Primero. Concierto por la Banda Mu-
nicipal de Madrid, dirigida por el maes 
tro V i l l a , que in t e rp re t a rá la sinfonía 
de «El primer día feliz», y ufta selección 
de «Los sobrinos del capi tán Grant» . 
Segundo. La zarzuela en un acto, <ie 
Jul ián Romea, música de Fernández Ca-
ballero, «El señor Joaquín», interpreta 
da por las principales partes de la com-
pañía del Teatro Lírico Nacional. D i r i 
girá el maestro Torroba. 
Tercero. E l señor Fernández Arda 
vín leerá un fragmento de su zarzuela 
«La par randa», y don Gonzalo Valer.-) 
Martín, una composición, titulada «La 
ofrenda de Murcia», de Manuel Reverte 
Cuarto. La zarzuela de Miguel Echc-
garay y Fernández Caballero «La vieje-
cita», en la que tomarán parte las figu-
ras más salientes de la compañía de la 
Zarzuela, dirigiendo la orquesta el maes-
tro Luna. 
Quinto. Coro de repatriados de la 
zarzuela «Gigantes y cabezudos», inter-
pretado por una importante masa coral, 
ba'Jb la dirección del maestro Penella. 
A esta fiesta están invitados la fami-
lia real y el Gobierno. 
E l teatro estará adornado con profu-
sión de flores, enviadas por el Ayunta-
miento de Murcia. 
Los encargos de locjilidades pueden 
hacerse en la Contadur ía del teatro de 
la Zarzuela. 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
Bl interesante libreto de «La parranda», 
su partitura inspirada y eepañolíaima jus-
tifica el éxito grandioeo de esta zarzuela 
de Ardavín y el maestro Alonso. 
Todas las noches, «La parranda». 
F O N T A L B A 
Hoy. despedida de la compañía francesa 
de Karsenty. Tarde, en obsequio de las 
señoritas jóvenes. «Vlent de paraltre», 
graciosísimo espectáculo. Noche, «M. et 
Mme. un tel», el éx i to triunfal de Danys 
Amiel. 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Selectís imo programa el de hoy. con «rue-
go de amor» y «La dama del harén», por 
Greta Nissen. Mañana, estreno de la so-
berbia pel ícula tihdada «La colegiala co-
queta», por Dolores Costello. Vea usted 
siempre la cartelera de estos elegantes y 
confortables cinemas. 
Palacio de la Música 
E l gran programa para estos días está 
formado por «Tejados de vidrio» y «La da-
ma dei harén», la primera por Madge Be-
llamy y por Greta Nissem la segunda. Son 
dos películas preciosas de la marca Para-
mount. 
CINE DEL C A L L A O 
Tarde y noche, éxi to inmenso do «El 
pequeño cornetín», por Jackie Coogan (Chi-
qui l ín) . 
0 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,30, L a marche-
nera (butaca, seis pesetas). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Compa-
ñía francesa.—A las 5,80, Vient de parai-
tre.—A las 10,15 (últ ima de abono), M. et 
Mme. un tel. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
E l clamor (estreno). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,15. L a ca-
lesera (tres pesetas butaca).—10.15, L a pa-
rranda, por Marcos Redondo (éxito gran-
dioso). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
áQuién te quiere a ti? Para el próximo 
viernes, beneficio de Luis de Vargas, con 
las representaciones 100 y 101 de ¿Quién 
te quiere a t i? , la comedia más graciosa 
y más humana del joven e ilustre autor. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45. L a muralla de oro.—A las 10,45, L a 
muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, L a more-
ría, por las principales partes de la com-
pañía.—A las 10,30, la zarzuela máa emo-
cionante de cuantas se han escrito en es-
tos ú l t imos años, libro de Romero y Fer-
nández Shaw, música del maestro Millán, 
L a morería, en la que triunfan como can-
tantes excepcionales Pepe Romeu y Sé-
lica Pérez Carpió. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 2. 
M A D R I D , Unión Radio (B. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día—12,15, Señales horarias.—14,15, Or-
questa Artys: cCaminito de Sevilla» (pa-
sodoble), Joan; cLos farolee» (chotis). Que-
rrero; «La flor del Pazo» (fantasía), Con-
rado del Campo y Forns. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. L a orquesta: 
cRosamunda» (obertura), Schubert; «Noc-
turno 'primaveral» (intermedio), Krome; 
«Minuete», Mozart. Intermedio por Luis 
Medina.—35,15, Concierto d© banda. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—'19, Orquesta Artys: 
«La muñeca del amor» (fantasía), Peno-
Ua; «Lucía di Lammermoor» (fantasía), 
Donizetti. «Estampas teatrales», por don 
Victorino Tamayo, Una .creación de Rita 
Luna, «El desdén con el desdén», por el 
cuadro artístico.—20, Música de baile; or-
questas Palermo y Cricket.—21,45. «Coope-
ración df los radioyentes en los servicios 
meteorológicos», por don Joaquín Pérez 
Seoane, comandante de Ingenieros. — 22, 
Campanadas Señales horarias. Bolsa. Kl 
sexteto de la estación: «Balada primavo-
ral», Siede; «Canción de la primavera», 
Mendelssohnj «Madrigal^ d'aprile» (can-
ción) , B i l l i ; «Las estaciones» (bacanal), 
Glazounoff. Luis Medina: «Abril florecía», 
A. Machado; «Canción de otoño en prima-
vera», Rubén Darío; «Serían mías aque-
llas manos», Mauricio Bacarisse; «Maña-
na de Primavera», J . R. Jiménez. Julio 
Francés y J . María Franco: «Sonata en 
«fa» mayor» (La Primavera), Beethoven; 
a) Allegro; b) Adagio molto espressivo; 
c) Scherzo. Allegro molto; d) Rondó. Alle-
gro ma non troppo. Luis Medina ^ « P r i -
mavera», E . Carrere; «El perfume suspi-
ra» y «La Primavera», Rabimlranath Ta-
gore (traducción de Zenobia Camprubí de 
J iménez ) ; «Canción de la Primavera», P. 
Piferrer. E l sexteto: «Primaveretta» (can-
zonetta), Marcheti; «Au printemps», Grieg; 
«Primavera nueva» (melodía), Vidal ; Can-
to de la Primavera de «La Walkyria», 
tVágner. Noticine de últ ima hora, sumi-
nistradas por E L D E B A T E . Música do 
baile; orquestas Palermo y Cricket.—0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Emisión dedicada a conmemorar 
la Guerra de la Independencia española. 
S U S P E N S I O N D E L A R A D I O D E SAN 
S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 30.—La Unión Radio 
ha suspendido desde la noche del sábado 
las emisiones de su estación de San Se-
bastián. 
L a causa de esta determinación ee la 
falta de apoyo de las Corporaciones oficia-
les y de los particulares. 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
María P a l o u . - A las 6,30 y 10,30. E l que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre-
cios populares, tres pesetas butaca). 
A L X A Z A R . — A las fi,45 y 10.45, ; Eureka! 
L A R A (Corredera Baja. 17).—(Beneficio 
de Hortensia Gelabert).—A las 6,45, Lo 
cursi (reposición).—A las 10.30, L a vida es 
más (grandes éx i tos) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 
y 10.30. Troupe Teruel, Rafael del Real, 
Trigueñita, Guillen, Margarita Grácil, con-
juntos art ís t icos , Magda de Bríes y Ed-
mond de Bríefl. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10,45. Un 
alto en el camino (129 y 130 representa-
ciones). Funciones poularee. Butacas a 
dos pesetas. 
T E A T R O D E F R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, L a 
orgía dorada y el estupendo fonético L i n -
der. Precios populares tarde y noche; bu-
taca, cinco pesetas, y general, una pe-
P A L A C i o D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gad, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Caballos y caballeros. Tejados de 
vidrio. L a dama del harén. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15, Novedades internacionales. 
¡Madre m í a ! (por Víctor Mac Laglen). 
Fmtasmas y aparecidos. E l pequeño cor-
netín (por Jackie Coogan). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) . -Tarde , 6,30. 
Noche, 10,15. Por qué tanta prisa. ¡ E h . 
eh, cow-boy! (Gibson). Kokó. explorador. 
Noticiario Fox. ¡Madre m í a ! (Belle Ben-
nett). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra!, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Excursión campestre (cómica). Fuego de 
amor. L a dama del harén (Greta Nis-
sen). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Apuros de un papá (Macksennett). 
Fuego de amor (por Liane l laid y Alfons 
Fri land; dos jornadas, completa). L a dama 
del harén (creación de Greta Nissen). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera. 2; teléfono 35.378).—Sección conti-
nua de 4 a 12,45. Los artistas que toman 
parte en el programa de hoy son: Syd 
Chaplin (hermano de Charlot), Elaine Ha-
merstein, Will iam Aines, Leo Maloney y 
Clenn Tryon. Por la noche, lo mejor del 
programa se proyectará de 10,30 a 11. L u -
ijei. y jueves, cambio de programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 2 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Irigo-
yen y Lesaca contra Ostolaza y Berole-
goi. Segundo, a pala: Araquistain y Be-
goñés I I I contra Amorebieta I I y Villa-
ro I I . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—5 t., 
toros de don Juan Terrones para Valen-
cia I I , Vi l la l ta , Gagancho y Enrique To-
rree, que confirmará su alternativa. 
• « • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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74 75 81 86 91 95 
CENTENA 
233 268 310 312 326 328 335 
396 413 418 452 471 475 516 
6i5 685 735 74á 762 766 805 
868 888 890 903 908 923 929 
MIL 
177 188 207 254 279 293 320 
430 486 507 511 534 541 552 
647 651 700 706 718 766 781 
884 885 893 897 937 939 949 
983 993 
Esparteros, 8. 
M A D R I D L O T E R I A N U M . 3 0 . 
Administrador, ANTONIO R O D R I G U E Z 
Esta Administración, encargada además in-
terinamente de la número 10 de la calle 
Mayor, dispone de billetes de cinco sorteos 
Así como del extraordinario dei 17 de 
jnayo (Ciudad Universitaria). Se sirven pe-
didos » provincias y extranjero. 
43 49 51 
109 123 190 
341 349 371 
574 595 643 
808 817 823 
942 959 990 
093 101 118 
348 384 422 
614 643 646 
798 810 844 
950 964 980 
016 021 022 
255 280 281 
344 345 384 
627 674 679 
781 846 860 
994 
012 025 m 
173 180 186 
263 279 291 
524 536 5Í0 
747 761 785 
917 938 947 
CUATRO M I L 
012 032 042 068 079 165 170 244 164 280 
296 303 313 339 342 349 373 387 394 
425 448 505 521 544 546 629 670 724 
795 804 831 877 931 948 974 985 
CINCO M I L 
055 138 143 168 195 239 277 283 318 
345 354 370 377 404 405 419 431 470 
509 527 528 564 604 607 723 726 730 
752 765 805 827 861 863 884 890 914 
988 
SEIS M I L 
053 101 103 128 148 203 233 
328 336 347 377 403 437 451 
576 582 649 668 6S9 825 850 
942 957 974 981 993 
DOS M I L 
046 052 055 079 129 140 489 
289 297 311 314 333 337 341 
447 462 522 555 558 560 603 
710 714 751 761 768 769 776 
888 928 945 952 956 983 987 
TRES M I L 
065 079 088 097 098 146 158 
212 233 234 239 246 249 261 
340 375 380 396 405 4S8 510 
500 566 601 643 668 709 734 



























SIETE M I L 
027 044 050 088 100 135 144 
286 330 336 344 383 429 511 
633 649 677 723 724 741 781 
913 921 936 980 
OCHO M I L 
060 184 185 194 206 264 280 
371 391 393 395 398 402 404 
437 444 466 520 532 571 598 
741 778 780 800 802 818 823 
915 988 
NUEVE M I L 
059 069 073 091 108 124 128 
174 177 179 203 208 261 293 
405 431 444 597 631 642 673 
712 747 703 766 783 797 799 
849 854 8(J0 891 898 902 938 
DIEZ M I L 
069 078 109 121 224 305 339 
395 404 423 441 489 495 538 
604 635 612 659 667 736 742 
842 853 891 897 900 920 
ONCE M I L 
168 191 284 287 297 300 310 
331 344 3SS 389 394 480 511 
643 666 693 718 721 72 9737 




























DOCE M I L 
005 037 107 172 175 250 257 259 372 374 
418 436 457 480 538 553 570 576 578 581 
583 598 666 719 741 777 788 825 834 845 
911 932 
TRECE M I L 
014 016 020 138 144 233 237 262 296 327 
331 345 367 368 382 414 431 436 448 509 
528 531 552 557 583 600 608 609 610 657 
680 712 722 726 760 781 795 800 830 836 
852 898 942 
o i i S m i i 
J A V I E R AX.CAXDE Y CIA., 8. t . T.» 54.394 
Peligro», 11 y 13, Madrid. 
CATORCE M I L 
057 058 060 075 083 151 159 164 182 183 
206 209 217 229 237 273 295 854 371 414 
442 504 559 610 629 631 638 641 651 660 
684 726 743 762 772 799 800 803 854 988 
QUINCE M I L 
093 094 097 134 142 267 313 316 323 326 
339 365 400 408 424 488 506 515 517 534 
542 550 568 648 653 654 659 664 768 776 
804 810 885 900 909 942 
DIEZ Y SEIS M I L 
051 052 061 142 152 159 173 199 288 297 
320 358 359 372 379 415 459 562 491 507 
534 535 553 592 616 620 676 683 694 712 
719 720 739 767 793 823 824 849 863 885 
Í66 889 974 997 
DIEZ Y SIETE M I L 
030 053 054 071 092 120 135 156 169 177 
240 247 290 335 357 358 361 391 397 449 
457 474 518 526 544 555 569 597 708 716 
730 784 787 864 887 8S9 924 970 
DIEZ Y OCHO M I L 
009 010 029 047 076 096 106 124 128 130 
135 145 183 228 270 276 280 300 342 365 
393 407 408 437 506 529 540 547 587 604 
613 627 724 736 767 810 849 873 875 904 
963 987 997 
DIEZ Y NUEVE M I L 
054 064 076 104 128 168 197 226 238 240 
267 304 344 416 431 511 526 535 591 624 
633 655 658 670 702 731 781 800 842 846 
848 877 892 916 918 953 979 988 
VEINTE M I L 
030 105 017 051 154 181 255 272 289 308 
326 335 348 354 355 374 385 393 407 476 
492 495 524 528 535 539 548 596 597 602 
611 615 637 653 686 740 825 828 834 840 
857 865 888 899 925 931 975 985 
VEINTIUN M I L 
131 150 168 192 194 234 310 311 
376 448 449 545 558 574 599 602 
635 636 640 641 667 706 707 771 















VEINTIDOS M I L 
010 017 160 209 21D 216 240 
280 312 313 396 418 447 457 
554 580 597 600 603 614 634 
665 689 724 759 781 797 811 
971 982 
VEINTITRES M I L 
068 164 167 172 173 199 258 
503 575 655 663 672 730 744 
859 865 875 878 882 904 919 
973 9% 
VEINTICUATRO M I L 
011 042 106 115 121 134 190 192 200 
258 265 285 301 302 313 352 359 375 
425 443 445 451 572 581 612 615 721 
732 775 83 2861 881 919 931 939 
VEINTICINCO M I L 














































279 287 289 296 298 304 311 334 
396 459 474 510 529 590 608 620 
695 702 707 737 757 779 784 808 
897 902 - 926 940 959 973 987 990 
VEINTISEIS 
103 180 188 199 
492 506 530 546 
710 716 721 726 
925 962 963 977 
VEINTISIETE 
061 062 069 074 
257 327 333 340 
444 450 470 487 
619 686 763 765 










VEINTIOCHO M I L 
098 122 123 176 191 
342 344 347 357 372 
605 624 646 655 663 






VEINTINUEVE M I L 
063 088 152 158 177 179 
309 350 354 356 376 454 
672 674 682 704 723 750 
859 881 885 909 911 945 
TREINTA M I L 
045 060 077 119 127 138 
233 237 238 257 265 284 
480 533 537 539 565 572 
631 641 681 684 694 776 
855 879 890 900 906 907 
981 
TREINTA Y UN M I L 
060 062 066 089 104 137 
198 202 217 240 243 252 
410 418 446 457 470 475 
518 567 597 607 616 708 






























































TREINTA Y DOS M I L 
075 086 135 157 200 213 334 340 353 
368 400 402 434 440 477 569 600 6U 
626 633 649 679 692 693 695 718 72o 
762 778 786 799 815 837 847 859 869 
887 917 933 941 944 981 
TREINTA Y TRES M I L 
080 085 122 151 167 175 176 232 2U 
265 266 275 309 352 384 394 401 402 
453 476 491 514 516 565 598 611 628 
754 761 783 795 796 832 856 889 892 
915 929 955 
TREINTA Y CUATRO MIL 
018 021 045 097 118 145 187 209 217 
239 240 269 314 316 403 436 519 529 
544 547 570 576 582 5S7 593 603 605 
631 647 600 695 704 722 748 802 829 
869 903 952 956 966 
TREINTA Y CINCO M I L 
038 043 048 051 089 105 126 133 171 
208 225 245 265 274 286 305 347 348 
443 445 489 491 519 524 540 634 671 
709 747 765 797 804 809 848 863 869 
918 923 
TREINTA Y SEIS M I L 
113 169 211'253 258 275 276 306 307 
387 417 425 432 441 458 468 523 534 
552 506 591 595 597 606 669 691 701 
744 751 798 817 880 883 920 
TREINTA Y SIETE M I L 
065 075 097 106 115 121 126 136 151 
191 199 211 307 328 329 366 374 396 
445 449 458 493 525 53G 565 578 582 
595 692 705 713 722 772 807 808 810 
823 875 894 897 898 928 954 988 
TREINTA Y OCHO M I L 
150 178 189 192 207 226 260 274 279 
313 327 340 348 352 356 375 389 390 
104 425 457 473 476 478 483 490 513 
588 569 613 621 631 636 662 676 694 
2o S8 804 828 833 859 870 878 951 
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Miércoles 2 de mayo deJ9í» 
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LA VIDA EN MADRID 
Fusil para concur-
sos internacionales 
En el Tiro Nacional se han efectuado 
las primeras pruebas de un fusil para 
concursos internacionales. Hasta ahora 
a estos concursos han llevado nuestros 
tiradores material extranjero, suizo en 
general. En varios concursos han obte-
nido, sin embargo, premios, y el ano 
pasado lograron el primero de pistola 
los comandantes Bonilla. Vento y Cal-
vet. del equipo madrileño. 
En el fusil se han introducido lor, 
perfeccionamientos más modernos. Gana 
a los fusiles corrientes que se constru-
yen en España—en serie—en alcance y. 
lo que más importa para el concurso, 
en precisión, hasta el punto que. según 
las pruebas que se realizaron por los 
constructores de la Fábr ica Mi l i t a r de 
Oviedo, se puede a 300 metros—distan-
cia internacional para concursos—, una 
vez hecho un blanco, variarle o deri-
varle en el siguiente disparo 18 milíme-
tros.' E l peso es de 6.650 kilogramos 
casi doble del fusil ordinario, pues para 
estas pruebas de precisión conviene que 
sean pesados. Lleva, como todos los fu-
siles extranjeros destinados a estos con-
cursos, una bola inferior para que el 
brazo que lo sostiene pueda estar en có-
moda posición. 
Las primeras pruebas realizadas en el 
Tiro Nacional han sido satisfactorias. 
Ahora se están contruyendo en Ovie-
do 12 fusiles, y se desea que estén ter-
minados para que puedan llevarlos 
nuestros tiradores al concurso de la 
Olimpíada que se celebrará en jul io en 
Holanda. El capi tán Corrales, secretario 
del Comité de selección, que nos ha 
facilitado estos datos, es el que ha pla-
neado el fusil, fabricado en Oviedo bájo 
la dirección del comandante Marinas. El 
señor Corrales dice que espera que igua-
le y aun mejore en precisión a los fusiles 
extranjeros. Dedica grandes elogios a la 
Fábr i ca de Oviedo y al Cuerpo de A r t i -
llería, por la forma y rapidez con que 
se ha construido el modelo, en forma 
qUe—añade—no esperábamos. Esto de-
muestra que a la Fábr ica se le puede 
encargar con seguridad todo lo que pue-
da ser de su incumbencia. Francia, Bél-
gica, I tal ia y otros países aun no tienen 
armas nacionales para estos concursos. 
E l próximo mes será seleccionado el 
equipo de tiradores que ha de i r a Ho-
landa. 
El general Suárez Tnclán—agrega el 
capi tán Corrales—ha sido un entusiasta 
de la nacionalización de armas para 
concursos, que, entre otros beneficios, 
cont r ibui rá al mejor éxito de los equi-
pos nacionales. Oviedo construye los fu-
siles y nos los pone al precie^ de coste 
de fabricación (400 pesetas). Toledo tra-
baja para conseguir un cartucho especial 
para los «matchs» internacionales, y Se-
v i l l a está produciendo un cartucho para 
el t i ro de polígono. 
E l año próximo se piensa construir 
una pistola especial. 
Espera el señor Corrales que, una vez 
que se concurra con el fusil a este o a 
otro concurso, han de hacer pedidos del 
mismo tiradores españoles y los de na-
ciones que aun no han adoptado un sis-
tema nacional. 
El estado atmosférico 
para los grandes vuelos 
El pronóstico de ayer del Observato-
r io Meteorológico para protección a los 
grandes vuelos es el siguiente: 
Para un viaje aéreo España-Islas bri-
tánicas-América.—LSL travesía hasta las 
Islas británicas había de hacerse por 
regla general con vientoc flojos, pero, 
en cambio, la nubosidad sería grande 
y la visibilidad 'mala. Desde las Islas 
bri tánicas al meridiano 40, remontán-
dose el paralelo 55, los vientos son fa-
vorables, y solamente la llegada a Te-
nranova ofrecería peligros por el viento 
contrario, las lluvias y la niebla. 
Travesía del Atlántico en ruta, Espa-
ña-Azor es. América.—Un viaje de larga 
duración en ruta no es aconsejable con 
la situación meteorológica Actual, ya 
que el radio de acción del avión pudie-
ra ser muy reducido a causa de que en 
todo el trayecto la dirección del vLntu 
es francamente opuesto y en algunos 
trayectos su fuerza es de consideración. 
Travesía del Atlántico desde España 
por vía Canarias.—La. formación en 
perspectiva de una pequeña perturba-
ción atmosférica al Occidente de Portu-
gal, aconsejaría cierta prudencia y ce-
pera, pues, aunqiie el tiempo no es pe-
ligroso entre Canarias y España, es fa-
vorable para que en las costas de Ma-
' miecos puedan formarse nubes tormén-
tosas. Pasada esta zona, el camino pre-
N senta meteorológicamente condiciones 
favorables Incluso a la llegada, pues el 
viento es flojo y el cielo está bastante 
claro. 
Viaje de larga duración hacía Orien-
te de España.—Por las comarcas meri-
dionales de Europa y corriéndose hacia 
Asia se hallan varios centros de pertur-
bación atmosférica que pueden produ-
cir tormentas locales y difíciles de se-
ñalar . En el 'camino del Mediterráneo, 
siguiendo las costas del Sur, la visibi-
lidad es bastante buena y los vientos 
en general bonancibles para el comienzo 
de vuelo. 
Monsieur Chevalier en 
el Instituto Francés 
Madrid el famoso arquitecto Le Cor-
busier para dar dos conferencias so-
bre «Arquitectura, mobiliario y obras 
de arte» y sobre «Los conceptos de ca-
sa y palacio». Estas conferencias irán 
acompañadas de dibujos y de proyec-
ciones y tendrán lugar en la Residen-
cia de Estudiantes los d ías 9 y 11 de 
mayo. 
La Asociación Cató-
lica de Cinematógrafo 
El ca tedrá t ico de la Universidad de 
Grenoble señor Chevalier. dió ayer una 
conferencia en el Instituto Francés, so-
bre «El ocaso del positivismo desde Com-
te hasta Meyerson». E l señor Zaragüeta 
presentó al orador como amigo de Es 
paña, que, en unión de monsieur Legen 
dre, ha hecho excursiones a la Peña 
Francia, y como figura preeminente de 
la intelectualidad francesa, autor dé no-
tables trabajos filosóficos y de estudios 
sobre Descartes, Pascal y Bergson, gran 
amigo de este úl t imo, que, según el Car-
denal Mercier, ha sido un liberador del 
positivismo y el materialismo del si-
glo X I X . Chevalier ensalza con entu-
siasmo el valor y la obra del pensamien-
to filosófico francés; pero no cae en el 
nacionalismo. 
Monsieur Chevalier ensalzó la obra 
filosófica de don Juan Zaragüeta . 
«El hombre, según Pascal—añade— 
no es ni ángel ni bestia, y, desgracia 
damente, quien quiere hacerse ángel se 
hace bestia.» La existencia en el hom 
bfe de esos dos principios, y su orden 
de subordinación natural, han sido re-
conocidos por los más grandes de los 
pensadores franceses, cuyo genio es tam-
bién equilibrio. Pero toda la escuela po« 
sitivista,cuya influencia dominó en Fran-
cia durante dos o tres generaciones, no 
supo conciliar los dos principios. 
Había, sin embargo, en la doctrina del 
iniciador, Auguste Comte, un esfuerzo 
poderoso de organización, y como una 
levadura preciosa de verdad: autono-
mía de las ciencias, necesidad de cierto 
antropocentrismo. subordinación del in -
dividuo a la sociedad. Mérito de Comte 
es haber previsto la anarquía intelectual 
del mundo moderno, hasta con algunos 
puntos concretos, como la desorganiza-
ción de la familia por el divorcio. 
E l positivismo quiso resolverlo todo 
sin Dios, dejando la sociedad y el indi-
viduo relacionarse, sin tener éste en 
realidad deberes morales. E l positivismo 
fracasó en dos puntos. En primer lugar, 
se ha reconocido de una manera cada 
día más evidente la imposibilidad do 
reducir todos los valores espirituales a 
hechos de orden social, y de divinizar 
la humanidad, como lo han intentado 
los sociólogos. En sogundo lugar, la crí-
tica de un Henri Poincaré y de un Me-
yerson han puesto de manifiesto la inca-
pacidad de la ciencia, sea para excluir 
la metafísica, sea para sustituirla; la 
razón, como lo ha visto bien Cournot, 
tiene que alzarse hasta un orden «trans-
racional», objeto propio de la metafí-
sica. * 
E] conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia del señor Ibarra 
El catedrático y académico de la His-
toria, don Eduardo Ibarra, dió en el 
Instituto Francés su segunda conferen-
cia sobre hospedaje escolar en los tiem-
pos pasados. 
Explicó cómo las fuentes literarias 
completan los estatutos universitarios, 
y expuso detalles muy pintorescos so-
bre la vida de los estudiantes en casa 
de los bachilleres pupilares». 
Habló luego de las «actas de visita» 
de la Universidad de Salamanca en el 
siglo XVI , estudiadas por don Pedro 
Urbano González de la Calle, que cuen-
ta de las encuestas prescritas por la 
Universidad en casa de los bachilleres 
pupilares, con el menúyde los estudian-
tes en días de fiesta y de vigil ia , las 
quejas de sobre la comida y las del 
huésped sobre la turbulencia y las exi-
gencias de los estudiantes. 
Dijo por últlimo, que entre la regla-
mentación excesiva de la Universidad 
del pasado y el abandono en que vive 
es estudiante de hoy sólo hay un tér-
mino feliz, que es la Ciudad Universi-
taria, feliz iniciativa del Rey, que rea-
lizará la aprox 'mación entre estudian-
tes y catedráticos. 
Una larga ovación premió la labor 
del conferenciante. 
Le Corbusier en Madrid 
Invitado por la «Sociedad de Cursos 
y Conferencias» que preside la duque-
sa de Dúrcal, l legará el 6 de mayo a 
En el salón María Cristina se celebró 
ayer una velada organizada por dicha 
Asociación. 
Un grupo de aficionados puso en es-
cena dos obritas teatrales y en los in-
termedios hubo números de música y 
canciones argentinas por Manuel Llo-
vet. 
Don José Padín y Olózaga, vlcepresi 
dente de la Asociación Católica de Ci 
nematógrafo de España, pronunció un 
discurso acerca del tema «Cine moral» 
Señaló la acción perturbadora de al 
gunas producciones cinematográficas 
Recuerda que en Francia y en Milán 
las asociaciones similares a la 'organi 
zadora de esta velada han conseguido 
el apoyo del Sumo Pontífice y de los 
Gobiernos; esas asociaciones disponen 
además de locales adecuados y de ele 
mentos para Impresionar películas por 
su cuenta. 
Por último, dedicó unos párrafos a 
ensalzar el valor didáctico del «cine». 
El actor cinematográfico Alfredo Huí 
tado (Pitusín), que presenciaba la fun-
ción desde un palco recitó algunas poe-
sías de Emiliano Ramírez Angel. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La Asociación Católica de Cincmató 
grafo de España fué fundada el día 21 
del mes pasado; es presidente de esta 
entidad don Santiago Hevia del Cas-
ti l lo. 
Tiene por objeto esta Asociación im-
presionar por su cuenta películas sobr 
asuntos puramente nacionales y que den 
idea sobre todo de las bellezas de Es-
p a ñ a ; para ello cuentan con algunas 
subvenciones. Por ahora forman la Aso-
ciación unos 30 miembros; los presi-
dentes de las Academias pertenecen a la 
Junta asesora. 
La conferencia de Goya 
Estado, Provincia o Municipio ai tea-
tro^Real. 
Inauguración de una 
E l primero de mayo Exposición de Artistas 
fuente en Meco 
En el vecino pueblo de Meco se inau-
guró una fuente pública, que con la 
t ra ída de aguas ha costado unas 62.000 
pesetas, de las cuales aportó la Diputa-
ción unas 30.000 como subvención. Asis-
tieron, entre otros, el gobernador civil 
de Madrid, el presidente de la Diputa-
ción, don Gabriel de Aristdzábal, los 
diputados señores Alonso Orduña, Car-
vajales, Laó, Mamolar, Várela, González 
Alvarez y Azañón. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
alcalde y el gobernador civi l , don Car-
los Martíh Alvarez, que fué objeto en 
Meco de una entusiasta demostración 
de afecto. 
Después de la bendición de la fuente 
se hizo entrega a don Sant.iago Azañón 
del título de hijo adoptivo de Meco. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch». 
Acto de propaganda 
de los Sindicatos libres 
Organizada por la Federación de Es-
tudiantes Católicos, se ha celebrado 
ayer en la Casa del Estudiante de Ma-
drid un acto en honor de Goya. Se dió 
lectura a la conferencia del señor La-
fora, premiada por la Junta, i lustrándo-
se con proyecciones de" las principales 
obras de nuestro gran pintor nacional. 
Presidió don Eugenio D'Ors, que oro-
nunció unas elocuentes palabras, siendo 
muy aplaudido. 
Iguales actos se han verificado tam-
bién en el Colegio de Huérfanos de 
Telégrafos, Real Academia de Bellas 
Artes de La Coruña, Ateneo de Ali -
cante, Escuela de Artes y Oficios de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de Alicante, etc., y están anuncia-
dos para fecha muy próxima en el Ate-
neo Jerezano, de Jerez de la Frontera, 
Casino de Monforte del Cid, e Inspec-
ciones de Primera Ensefianza, Escue-
las Normales y Nacionales de las pro-
vincias de Coruña y Cádiz; Colegio de 
Huérfanos de Correos y Escuela Prác-
tica de la Nownal Central de Maes-
tras. 
Vuelo de experien-
cias m a te m a ticas 
Han regresado a Madrid ei teniente 
coronel Herrera y los matemáticos se-
ñores Terradas, Llórente y Sánchez Pé-
rez, que se elevaron el lunes en un 
globo, partiendo de Guadalajara, para 
comprobar en las oscilaciones de la 
cuerda freno unos estudios de la So-
ciedad Matemática. Se hicieron pelícu-
las de las oscilaciones. El globo descen-
dió en el pueblo de Perales. 
El Teatro Real exen-
to de impuestos 
La Sala de lo Contencioso administra-
tivo del Tribunal Supremo ha declarado 
la incompetencia de dicha jurisdicción 
para entender de la demanda interpuesta 
por el Ayuntamiento de Madrid contra 
la Administración general del Estado, 
sobre revocación o subsistencia de la 
real orden dictada por la Presidencia 
del Directorio Mili tar con fecha 13 de 
febrero de 1925, aclarando la real orden 
comunicada de 7 de julio del año ante-
rior, en la que se declara exento de 
pago de todo impuesto, contribución o 
arbitrio de cualquier clase que sea del 
Ayer, con motivo de la Fiesta del Tra-
bajo, la Federación de Sindicatos l i -
bres celebró un acto de divulgación de 
sus doctrinas. 
Presidió el acto don Manuel Velas-
co, presidente d» la Federación de Ma-
drid. Don Angel Larrañaga, represen-
tante de los Sindicatos de Bilbao, ex 
puso la situación de la sindicación l i 
bre en aquella región y dió a conocer 
los fines de estos Sindicatos. 
Ei delegado de Barcelona, don Maria-
no Puyuelo, leyó las conclusiones que 
serán i entregadas en Barcelona al go-
bernador para que éste las trasmita al 
Gobierno. 
Las conclusiones del proletariado ru-
ral son las siguientes: 
De los obreros propietarios.—Exención 
de la contribución territorial, conforme 
el proyecto de impuestos sobre las ren-
tas. 
Mejor adaptación del retiro obrero a 
las necesidades y manera de ser del 
obrero campesino. 
Ocupación en las épocas efe paro for-
zoso de invierno en la repoblación fo-
restal y en pequeñas industrias rurales 
de forma cooperativa y temporal. 
De los colonos.—Limitación de las ren 
tas. 
Pago de las mejoras. 
Derecho de tanteo o retracto sobre las 
tierras que cultivan. 
De los obreros campesinos sin pro 
piedad.—Implantación del patrimonio 
familiar, conforme al proyecto del mi-
nisterio de Trabajo. 
Salarios justos y trabajo permanente 
en la repoblación forestal y en peque-
ñas industrias temporales cooperativas. 
Mejor aplicación del retiro obrero del 
campo. 
Facilldadej para la implantación de 
pequeñas industrias agrícolas indivi-
duales. 
Conclusiones del proletariado indus-
tr ia l : 
Cumplimiento de la legislación social, 
sobre todo en lo referente a la jornada 
de ocho horas y a conüratos colectivos 
de trabajo. 
Estudio y aplicación de los medios 
necesarios para conjurar y resolver la 
crisis de leus industrias textil, minera y 
metalúrgica. 
Que para acabar con las competen-
cias ilícitas en la industria textil inter-
venga el Estado y acuerde: 
Suprimir el destajo y fijar salario o 
jornal por día de trabajo. 
Excitar el celo de los inspectores pro-
vinciales del Trabajo para Imponer el 
cumplimiento de la jornada legal. 
Organizar el régimen de la industria 
textil en España, de suerte que, salvan-
do las circunstancias de cada locali-
dad, quede fijado un tipo mínimo de 
jornal que contrarreste la desigualdad 
de condiciones en que esa industria se 
desenvuelve en las distintas reglones de 
la Península. 
Explicó algunas de las anteriores con-
clusiones y expuso el programa de los 
Sindicatos libres. 
Los dos oradores fueron muy aplau-
didos. 
Numerosos obreros libres se reunie-
ron en banquete en los Cuatro Caminos. 
Boletín meteorológico 
en Madrid 
Estado general—LB. nueva perturba-
ción del Atlántico está más cjerca de 
Europa, por lo cual aumenta la nubo-
sidad en España. • 
Para hoy 
Instituto Hispano Americano de Relacio-
nes Culturales.—Don Agustín Van-Baum-
berghen, cLa Medicina y loe médicoe, lazo 
de unión constante entre España y las 
repúblicas americanas. Importancia de la 
colaboración femenina». 
Museo del Prado.—12 m., don Rafael Do-
menech, «Durero, pintor y grabador». 
Salón de Arte Moderno (Palacio d^ Bi-
Cerraron los comercios y no 
circularon más que el 
"Metro" y los tranvías 
Un corto número de ómnibus pres-
taba servicio en las estaciones 
Para festejar el Primero de Mayo, en 
Madrid, se suspendió ayer el trabajo 
en las fábricas y se cerraron los comer-
cios durante todo el día, excepto los del 
ramo de ultramarinos, que sólo cerra-
ron por la tarde. 
Los «taxis» no prestaron servicio; só-
lo se veían por la calle algunos coches 
particulares. El «Metro» y los t ranvías 
funcionaron normalmente. Los servicios 
de guardias de circulación fueron re-
tirados. Se advirtió la presencia de vie-
jos «simones» por el centro de la po-
blación. 
Los cafés, los bares y las tabernas 
permanecieron abiertos todo el día y 
se vieron muy concurridos; en los ta-
lleres de modistas se trabajó como de 
ordinario. 
Habla servicios de ómnibus de Cua-
tro Caminos a la Dehesa de la Villa y 
otro desde el Hipódromo a Chamartín 
y la Ciudad Lineal. 
Algunas camionetas que transporta-
ban los periódicos a los correos lleva-
ban el letrero «Prensa». 
En las estaciones 
En las estaciones de ferrocarril todo 
el personal trabajó normalmente, inclu-
so los maleteros. 
Se carecía, como queda dicho, de ser-
vicio de «taxis», así que los viajeros te-
nían que utilizar el «Metro» y los tran-
vías. , 
Para los equipajes se contaba con cin-
co ómnibus pertenecientes a una mis-
ma sociedad, que trabajaron Intensa-
mente durante todo el día. También 
hubo en algunos momentos cuatro o 
cinco ómnibus particulares. Dos o tres 
coches de caballos prestaron también 
el servicio de estaciones. No hubo co-
ches de hoteles; los mozos acudieiron, 
no obstante, a la llegada de los trenes. 
Hubo también en las estaciones algu-
nas calesas. 
Como este servicio era, naturalmente, 
insuficiente, no eran pocas las perso-
nas que optaban por llevar ellas mis-
mas el equipaje. Algunas personas re-
sidentes en Madrid que ayer regresa-
ban de algún viaje a la Corte, tenien-
do ya en cuenta el día, habían ordena-
do que fueran sus criados particulares 
a la estación para recoger los equipa-
jes. 
En el Norte hubo faoturaciones, aun-
que en pequeña cantidad, precisamente 
por la falta de vehículos para el trans-
porte ; alguna persona que tuvo nece-
sidad de transportar un equipaje al Nor-
te se vió precisada a pagar «bien» a 
una camioneta particular. 
Parece que a Madrid llegaron por el 
Norte menos viajeros que otros d ías ; 
en cambio, salieron bastantes más por-
que fueron numerosas las familias que 
marcharon a pasar el día a los pueblos 
cercanos. 
Por la línea de M. Z. A. regresaron 
en los primeros trenes de la tarde los 
madri leños que habían salido a pasar 
el día fuera de la Corte; el de las ocho 
y media fué el que más viajeros trajo. 
bliotecas).—Inauguración de la Exposición 
de liicardo Baroja. 
Otras notas 
silenciosos 
Revista de comisarlo.—Las clases mili-
tares que no formen Cuerpo residentes en 
Madrid pasarán la revista de comieario 
d̂ ol mee de mayo, por este orden: 
Jefes y oficiales do plantilla no perte-
necientes a Cuerpo, loe transeúntes v con 
licencia de todos loe Cuerpos d© Ejercito, 
y los pensionistas de las cruces de San 
Fernando y San Hermenegildo, hoy, de 
once a trece, ante don Angel Elizondo, en 
la calle de Snn Nicolás , número 2 (Comi-
saría de Transportes). 
Los jefes y oficiales de reemplazo ex-
cedentes y disponibles, el d ía 2, precisa-
mente de once a trece, ante el comisario 
de guerra don José Casado Pardo, en el 
mismo local que el anterior y las inci-
dencias y resultas de dicha revista en 
la Pagaduría de Haberes de la primera 
región (cuartel de la Montaña) , a partir 
del día 2, a las mismas horas y comisa-
rio. 
Loe regimientos de reserva de Ingenie-
ros y el Parque de Artil lería, el día 2, 
a las trece y doce treinta, respectivamente. 
Las pescaderías.—Horas de despacho des-
de 1 de mayo a 30 de septiembre: de ocho 
de la mañana a dos de la tarde y de 
cinco de la tarde a nueve d© la noche; 
los domingos, de nueve de la mañana a 
una de la tarde. 
Banquete entre médicos. — Loe médicoe 
que teAiinaron sus estudios en Madrid 
el año 1913 se reunirán en banquete la 
próxima sefnana. Los de provincias debe-
rán enviar su dirección al doctor Fernán-
Pérez (Apartado 290, Madrid), para en-
viarles la invitación. 
158 obras de 44 artistas sordomu-
dos, de ellos 22 españoles 
El ministro dé Instrucción pública 
presidió el acto inaugural 
En el Círculo de Bellas Artes se 
inauguró ayer tarde una Expoeiclón in-
ternacional de Artistas Silenciosos, es 
decir, de sordomudos. Se exponen 158 
obras de 44 artistas sordomudos: 22 es 
pañoles, 11 franceses, tres sudameríca 
nos, doe estadounidenses, tres checos 
y tres italianos. 
Al acto inaugural asistieron el minis-
tro de Instrucción pública, el director 
de Bellas Artes, conde las Infantas, el 
embajador de la Argentina y los seño-
res Benlliure, Vegue Goldoni, Anasa-
gasti. Francés, García Molinae, los her 
manos Zubiaurre y varios de los expo 
sitores, entre ellos algunos extranjeros 
La vista del ministro fué deteanda 
Feliciitó efusivamente a los artistas 
Causaba impresión en los asistentes ver 
a tantas personas—los expositores—dia 
logando entre sí o con otras personas 
o dando las gracias por las felicitado 
nes, mediante señas. 
En la Exposición figuran obras de 
vanguardia y de retaguardia, de gran 
variedad de escuelas. Causó excelente 
impresión y los artistas fueron muy 
felicitados. El señor Benlliure decía: 
«Estos artistas no hablan; p^ro tienen 
la elocuencia del artista, la del pincel 
o de los otros instrumentos La "ira 
elocuencia sobra a loe artisiiin tjne so-
lemos hablar con exceso». 
Hay en la Exposición gran número 
de cuadros, bastantes esculturas, dlbu 
jos, placas de hierro repujado y gra-
bados en huecos y vaciado de Blasco, 
encuademaciones, etcétera. 
La sala central de la Exposición está 
dedicada a los expositores españoles; 
las dos laterales a extranjeros princi-
pali^ente, aunque hay en ellas algu-
nas obras de españoles. Entre las ex 
tranjeras hay varias muy conocidas en 
el mundo del arte. 
Los expositores, jóvenes en su mayo 
ría, son los señores Acuña, Albacete, 
Andueza, Blasco, Bizard (Charles), Bu 
tragueño (Carlos y Luis), Calmel, Cor 
lard, Desales-Quentin, Fernández de la 
Somera, Fiest, Fleisig, Caravilla—dado 
a conocer y protegido en el mundo ar 
lístico por Zuluaga—, Godoy, Hirsh 
Hamer, Hanau, Hauner, Ibarrondo, Igle-
sias, La Fonta, Londals, Lewis—de Ca-
lifornia—, López Bamírez, Martínez 
Abalo, Marios, Mellado, Montes, Owens, 
Pfeiffer, Setualn, Seguimón, Siseo, Se-
tevens, Szali, Terry (José Antonio, Leo-
nor y Solera, de Buenos Aires), Tire-
íort, Zaragoza y Zubiaurre (Ramón y 
Valentín). 
Aparte, pues, de los hermanos Zubiau-
rre, figuran también obras de los her 
manos bonaerenses José Antonio, Leô  
ñor y Sotera Terry, todos sordomudos, 
que exponen seis cuadros. 
Esta Exposición es el I I I Salón Inter-
nacional de Artistas Silenciosos. Los 
dos primeros se han celebrado en Par ís 
y el cuarto se congregará en Praga. 
Estos salones los organiza una Agrupa-
ción de artistas sordomudos, creada en 
Par í s en 1925 por M. Crobard y Vaian-
tin Zubiaurre. 
Apenas ha iniciado aún la propagan-
da dicha Agrupación, y ya cuenta con 
120 miembros, todos artistas sordomu-
dos. Presidente honorario es el señor 
Zubiaurre. El f in que .se persiguió al 
fundarla fué animar y favorecer a to-
dos los artistas sordomudos, para que 
unidos, pudieran luchar en mejores con-
diciones que de ordinario, ya que el ais-
lamiento que Imponen la sordera y la 
mudez no son apropiados para figurar, 
exponer obras y ser conocidos los hntjf-
tas. Es secretaria de la Agrupación 
Mlle. Marguerite Colás, que ha venido 
a Madrid con motivo de la Exposición. 
El Comité de honor del I I I Salón In-
ternacional lo forman en España el mi -
nistro de Instrucción, el director de Be-
llas Artes, duque de Alba, embajado-
res de Francia y la Argentina; director 
del Museo del Prado, señor Sotomayor; 
de la Academia de Bellas Artes, conde 
de Romanones; del Museo de Arte Mo-
derno, señor Benlliure; marqués de Ar-
güeso, por el Círculo de Bellas Artes, y 
señores García Molinas, de la Encina y 
Francés . 
El francés lo integran M. Paul León, 
director de Bellas Artes; M. Albert Bes-
nard, de la Academia Francesa; M. Lan-
dowiski; M. Sulpls; M. Verne, director 
de Museos nacionales; M. Masson, con-
servador dal Museo de Luxemburgo; 
M. Metmán, conservador del Museo de 
Arte decorativo; M, Conyba, director de 
la Escuela Nacional de Arte Decorativo. 
La entrada en la Exposición será gra-
tuita. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Se ha fijado para el día 15 ^ 1 corrien-
te mes la boda en Valencia de don Joso 
Martínez-Agulló y Márquez con la be-
llísima señori ta Rosario Sanclns Crei-
XaElí'nuevo matrimonio se insta lará en 
Madrid después de un viaje por el ex-
tranjero. . . . 
—Ayer, a las once, en la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, se unieron en 
eternos lazos la encantadora señori ta 
Francisca Bernal Cotillas y nuestro que-
rido amigo don Fernando Collado t e r -
nández. , 
Celebró la misa de esponsales el Her-
mano del contrayente, don José Colla-
do, ca tedrá t ico del Seminario, quien les 
dirigió al final conmovedoras palabras. 
Fueron apadrinados por el padre del 
novio, don Gabriel Collado, y la her-
mana de la novia, la preciosa señori ta 
Remedios Bernal. 
Asistió también al acto, con repre-
sentación oficial, el capellán del 14 Ter-
cio de la Guardia c iv i l , don Ezequiel 
Macías, 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados espléndidamente con una co-
mida. 
Reciban los nuevos esposos nuestra 
más cordial felicitación. 
—En Canet de Mar contrajeron ma-
trimonio el pr imogéni to de los condes 
del Valle de Canet, don Ramón de Cam-
many, y la señori ta María Teresa Juu-
snqués de Espona. 
Bendijo la unión el canónigo de Vich 
doctor Collell. 
—En el castillo de Javier se cele-
brará en breve el enlace de la angelical 
señori ta Dolores Irujo y González Ta-
blas con don Rogelio Martínez de Aza-
gua. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado jefe de la División 
de Vía y Obras de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte don Carlos Es-
colar y Aragón, ingeniéro jefe de Ca-
minos. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
Alumbramiento 
La consorte de don Pedro Alvarez-
Ossorio ha dado a luz con felicidad a 
dos niñas . 
Cesión 
El marqués de Bajamar ha cedido el 
condado de Casa-Lasquetty a su hijo, 
don Antonio Porlier y Ugarte. 
Nuevo domicilio 
Don "Carlos González del Valle y su 
distinguida familia se han instalado en 
un cuarto de la casa número 3 de la 
calle de Juan de Mena. 
Fallecimientos 
Ha causado general sentimiento la 
muerte del marqués de Valencina. 
El señor don Manuel de Solís-Beau-
mont y Desmaisieres era señor de Las 
Navas de Gibraltar, gentilhombre do 
cámara de su majestad con ejercicio, 
maestrante de Sevilla, licenciado en De-
recho, ex diputado a Cortes, ex teniente 
de alcalde, vocal de la Junta de Bene-
ficencia y del Monte de Piedad y her-
mano de la Humilde y Real Hermandad 
de la Caridad. 
De su matrimonio •con doña María 
Antonia Atienza y Beniumea, dama no-
ble de María Luisa y brazo de dama 
de Ronda, deja los siguientes hijos: Ma-
tilde, Ferna'ndo, heredero del t í tulo, Ra-
fael, Mariana, Manuel e Ignacio. 
E l finado, por las dotes que le ador-
naban, fué justamente apreciado. 
En Sevilla, Cádiz, Tarifa, Andújar, 
San Sebastián, Guadalajara y Valencina 
se apl icarán sufragios por el finado, a 
cuya ilustre familia enviamos sentido 
pésame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
TE oraciones por el difunto. 
Entierro 
Numerosa concurrencia asistió al en-
tierro de la virtuosa y caritativa señora 
doña Fidela Valiente Macías de Viñuela 
Herrero* 
Acompañamos en su dolor a la fa-
mi l ia de la difunta. 
Sufragios 
Mañana, de siete y media a nueve y 
media, se celebrarán misas en la capi-
lla de la Misericordia de la parroquia 
de San Sebast ián por el alma dpi que 
fué d igno .Deán de la Catedral de Bur-
gos don Angel Pérez Vi l l a lv i l l a , que 
durante muchos años celebró el santo 
sacrificio de la misa en la mencionada 
capilla. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el quinto de la 
muerte de la señora doña Julia Comas 
Delicado de Garre, de grata memoria. 
En los templos de San José, de Ma-
drid, y en las parroquias de Pacheco 
(Murcia) y Torrelaguna se aplicarán 
misas y funerales por la difunta, a cu-
yos deudos renovamos la expresión do 
nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
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B. M. CROKER 
L A BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—A mi marido se le cae la cara de vergüenza; él, 
que siempre llevó tan alta la cabeza y era tan amigo 
de lodo el mundo, se retrae, por miedo, de concurrir 
a un mercado, de asistir a conferencias agrícolas y de 
encontrase con cualquiera, para evitar preguntas in-
discreta^, veladas alusiones y hasta bromas del peor 
gusto. Si esto ha de seguir así, dice que no tendrá 
más remedio que echar a Peggy de casa... Y con 
Junn no se puede bromear, porque hace lo que 
dice..., y entonces no sé lo que será de mí... 
—Pero, ¿por qué no hace usted uso de sus dere-
chos maternales, mistress Travenor, puesto que ha 
servido y sirve de madre a miss Summerhayes?—pre-
guntó Kinloch, que tenía un elevado concepto no 
sólo de la disciplina militar, sino de la familia tam-
bién— ¿For qué no corta usted esas relaciones pro-
hibiendo esas entrevistas a su hermana? 
— ¡Ah, señor capitán, qué poco conoce usted a esa 
muchacha! Esa es de las que cuando ha adopíado 
una resolución, no permite que nadie la haga vacilar, 
e igual a una sonámbula, pasa por encima de cuan-
tas dificultades se le oponen. No discute, no arma es-
cenas, pero hace lo que se ha propuesto, y lo mismo 
-le da que sea salvar del cuchillo de la cocina a una 
gallina, que sacar a un gato del agua o entrevistarse 
con Goring. jLo que quiere, es! 
—Pues entonces debe usted escribir a Goring di-
ciéndole que no puede consentir hable con su her-
mana mientras no les exponga a usted y a su marido 
los planes que tiene.; 
—Lo he hecho, y no una vez, sino jar ía s y con tra-
bajo, porque no quería ofenderle y al mismo tiempo 
si mostrarme enérgica. 
— Y ¿qué contestó? 
—Nada. Goring debe ser uno de esos muchos que 
creen que las cartas se contestan por sí mismas. 
— E n este caso alejaría a mi hermana. 
—¡Qué fácil es decirlo!... No tenemos parientes. 
—¿Cómo se arregla Goring para convenir las citas 
con miss Summerhayes? 
—«El Zorro» trae una carlita y Peggy se marcha a 
la hora precisa rebosando satisfacción, victoriosa y 
feliz. Yo adivino en su cara la llegada^Je Goring a 
Barton de Abajo, Se pasean en el jardín hasta que se 
hace de noche,.., y a veces después. . . , mientras yo me 
consumo aquí de dolor y de impotencia. 
— L a compadezco con toda mi alma, mistress Tra-
venor. 
— Y lo más terrible para mí, señor capitán, es que 
me considero culpable...; sí, capitán, sólo yo tengo 
la culpa de lo que ocurre. 
—No comprendo por qué, 
—¿De veras? Se lo voy a 'decir. Usted sabe que 
siempre he estado disgustada de esta vida monótona 
y enervante, que, si no nos ocasiona cavilaciones, 
tampoco nos proporciona la menor alegría. L a enfer-
medad mitifró mis afanes y ansias personales, pero 
cuando Peggy creció tan bella volví a sentir renacer 
mis anhelos., por ella. ¿Se mrchitaría aquí incom-
prendida tanta belleza al lado de un labrador más o 
menos rico, a quien lo mismo le daría ella que otra? 
Cuando por primera vez vi a usted y a Goring se me 
ocurrió un plan...; al domingo siguiente vi en la igle-
sia que Goring devoraba con la vista a la ñifla, y 
pensé, reflexioné y regué con todo fervor a Dios que 
me inspirara qué era lo que debería hacer. A l salir 
de la iglesia había resuelto no intervenir, pero cuan-
do pasé aburrida toda la tarde sola en casa, no podía 
quitarme de la cabeza a Goring ni su gesto de des-
ilusión al ver nuestra seca despedida. Al cerrar la 
puerta del cercado de nuestra casa, ¿habría cerrado 
también el paso al porvenir dichoso de Peggy? Me 
vestí apresuradamente y obligué a Peggy a que se 
pusiera su sombrero nuevo... porque desde la venta-
na de mi cuarto les vi a ustedes, y por eso, aunque lo 
pareció, no fué casual nuestro encuentro.; 
—Tranquilícese usted, mistress Travenor., Goring, 
sin necesidad de eso, habría encontrado mil medios 
para volver a ver a su hermana. 
—Lo dudo, porque en otras circunstancias no la 
hubiera dejado ir a la Exposición de flores ni al bai-
le, y no habría vuelto, probablemente, a pensar más 
en él, si yo, en mi insensatez, no hubiera cometido 
la imprudencia de alabarle. Y ¡ésta es el arma que 
esgrime contra mí! Sin querer, be sido cómplice de 
la destrucción de la vida de mi hermana, porque 
está enamorada de él con toda la violencia de su pri-
mer amor..., y si él la deja, eso le ocasionará la 
muerte. 
—Usted exagera bastante, seflora. 
—¿No ha visto usted lo cambiada que está? 
Kinloch calló por no poder decir nada en con-
trario. 
—Si está dos días sin recibir carta suya, anda por 
casa como una moribunda, no come, no duerme; pero 
cuando las recibe revivo como una flor casi mustia 
al colocarla en el agua. Me subleva el que ese hom-
bre tenga el poder de hacer a su antojo feliz o des-
graciada a una inocente criatura. 
— |Como si las mujeres no tuviesen ese mismo po-
der sobre los hombres! 
—Sobre usted, de seguro no—respondió mistress 
Travenor mirándole fijamente—. Yo quería pregun-
tarle... ¿si no podría usted hablar con Goring? A 
sus ojos no somos mas que unos vulgares labradores, 
a los que se puede despreciar inpunemente, pero a 
usted tendrá que responderle. Peggy cree ciegamen-
te en él..., le cree incapaz de nada criticable, pero 
nosotros sí, y en mí no tiene ya ninguna confianza, 
porque primero abogué por él y ahora le soy hostil. 
Ella dice que se casarán, que no tiene prisa, y que 
si él no nos ha dicho nada es porqué no le somos 
gratos... ¡Para ella un motivo muy digno de ser te-
nido en consideración! 
Calló un instante y añadió: 
—Mi marido ha oído decir que Goring es un juga-
dor y un novio poco deseable para una muchacha 
inocente. 
—Si la ama de verdad, quizás adquiera influencia 
sobre él—dijo Kinloch después de un violento es-
fuerzo. 
—[Dios lo haga! ¿No podría usted prestarme ayu-
da?—dijo la pobre mujer tendiendo las manos smpli-
cantes. 
—Mistress Travenor, usted sabe que siempre es 
muy desagradable mezclarse en asuntos extraños., . , 
y digo extraflos porque Goring y yo no somos ami-
gos. Si él tiene intención de casarse con su hermana, 
nada se podrá hacer, puesto que ella le ama; pero »i 
sólo pretende pasar el tiempo, entonces... encontraré 
medios de alejarle de aquí para siempre..., ise lo pro-
meto I 
Con esta caballerosa promesa se despidió de la an-
gustiada mujer, y cuando llegó a la posada, la pri-




—¡Hola, viejo!—exclamó Goring quitándose el abri-
go—. ¡Qué cara tan lúgubre pones! ¿Te has tragado 
alguna araña? 
—No, pero sí porquerías—contestó Kinloch con ojos 
que le brillaban de rabia—. Gracias al honor de ser 
tu compañero me sirven eso... Vengo de hablar con 
mistress Travenor. 
—¡Valiente necia!—dijo tranquilamente Goring—. 
¿Qué te ha dicho esa majadera? 
—Deberías preguntárselo a ella—respondió Kinloch 
entrando en la salita de la casa, cuya lámpara, velada 
por una pantalla roja, sólo iluminaba sillas vacías, 
—Desembucha, viejo—dijo Goring cerrando la puer-
ta—, lo que le ha dicho, que tan levantisco te ha 
puesto. 
Pero la gravedad que vió en el rostro de Kinloch lo 
impuso, a pesar de su tono de chanza. 
—Tú me dirás, naturalmente, que la cosa no me 
atañe, puesto que también encuentras que no les im-
porta a los Travenor, pero... 
—Los Travenor no me importan absolulnmcnle nada. 
—Pero a mí al menos vas a tener que escucharme. 
—Sí hombre, s í ; pero déjale de preámbulos—dijo 
{Continuará.) 
Miércoles 2 de mayo do 1928 (6) E L DEBATE 
MADRID—Aflo XVIIL—Núm. 5.864 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E B 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (75.80), 
76; E (75,80), 75.80; D (75.80), 75.80; C 
(75,80). 75.80; B (75,80), 75,80; A (75.80). 
75,80; G y H (75), 75.25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90.60). 
91.70; E (91.50), 91.70; D (91.50). 91,80; 
C (91,50), 91,80; B (91,50). 92; A (91.50), 
91,80; G y H (92), 92.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85). 85; B (85). 84.50; A (85), 84.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (105.10), 104.95; B (105,10), 104,95; C 
(105,10), 104,95; E (105,25), 104,95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105), 105; E (105). 
105; D (105), 105; C (105), 105; R (105). 
105; A (105), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (96). 96.10; E (96), 
96.10; D (96\ 96.10; C (96), 96.10; B 
(96). 96,10; A (96). 96,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (96,60). 96.70; E (96.50). 96,70; D (96,50), 
96.70; C (96,90), 96.70; B (96.80), 96.70; 
A (96,80), 96,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (96,30). 96,25; C (96.30), 96.25; B (96,30), 
96,25; A (96,30). 96.25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,30; B (104,50). 104.30. 
AYUNTAMIENTOS—Deudas y Obras 
(93), 93.25; Villa de Madrid. 1918 (95). 
95; Mejoras Urbanas, 1923 (99.90). 99,90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—C. de Emisiones, primera, (96,50). 
96.50; Tánger-FPZ (105.50), 105.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España : 5 por 100 (94,75). 
94.75; 5 por 100 (102), 102 ; 6 por 100 
(111,50), 111.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,615). 2,64; Marrue-
cos (96), 96. 
CREDITO LOCAL (102,90). 102.70. 
ACCIONES.—Banco de Espafía (606), 
605; Hipotecario (595), 592; Hispano 
Americano (234). 232; Español de Cré-
dito (425). 425; Central (196). 196; Gua-
dalqnivir (595), 595; Cédulas (300), 300; 
Cooperativa Electra A (155), 155; Lecrín 
(123). 122; Tudor (180). 185; H. Espa-
ñola (343), 245; Chade (897). 876; 
Mengemor (273). 275; Unión Eléctrica 
(180), 180; Telefónica (100,30). 100,30; 
Sevillana, primera (172), 170; Duro Fel-
guera: contado (76,50). 76,50; Guindo 
(98), 98; Tabacos (240). 240; Construc-
tora Naval, blanca (129). 129,50; Ferro-
carriles Andaluces (76,50). 78;. fin co-
rriente, 78,50; M. Z. A. : contado '608,50), 
608,50; fin corriente, 609,50; Norte de 
España : contado (619), 619;-fin corrien-
te, 630; Ponferrada (62), 60; T r a n v í a s : 
contado (134,75), 134,75; Altos Hornos 
(187), 190; fin corriente. 191; Azucare-
ras preferentes: contado (125.50), 127; 
fin corriente (125). 127; Azucareras or-
dinarias: contado (43,25) ,44,50; fin co-
rriente, 44,50; Beneficiarios, 71; Explo-
sivos (1.075); 1.092; Idem corrientes 
(1.080), 1.098; ídem nuevos (1.070). 1.085; 
fin corriente (1.070). 1.093; Petróleos 
(144), 144; Granada (104), 104. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
ñola .(103,50). 103; Mengemor, nove-
na, 104; Electra Lima (105). 105; Fábri-
ca de Mieres (92,75), 97,25; Transmedite-
r ránea (100,25 ,̂ 100,25; Norte, segunda 
(76), 76.15; Asturias, primera (75,25), 
75,25; V.-Utief (74,50), 74,50; Valencia-
nas (103), 103; Alicante, primera (355), 
354; segunda (389), 393; F (100,15). 99,75; 
H (102,255. 102,25; I (103.25), 103,50; Anda-
luces, primera (50). 51; ídem segunda. 
Ajo, 67.75; Metropolitano: 5 por 100 
(100). 100; Tranvías , Este, C (95). 96; 
Real Compañía Asturiana, 1919 (101.50). 
101,50; Peñarroya. 6 por 100 (104) 104* 
BONOS.—Chade (116), 116. 
* *.* 
Entre particulares se hicieron opera-
ciones de Amortizable 4,50 por 100 a 
101,50, y de los convertidos, el Amorti-
zable 4 por 100 a 93,25, y el 3 por 100 
a 78. 













1,00 1 franco franc... 0.237 
5,00 l belga «0,844 
1,00 1 franco suizo... 1,1635 
1,00 1 l ira •O^IS 
25.22 1 libra 29,42 
5,19 1 dólar 6,03 
1,23 1 reichsmark .... •1,4425 
0,95 1 cor. checa •0,1795 
5,60 1 escudo •0,2575 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor. noruega... ^1,6125 
2,50 1 peso argent.... *2,555 
No/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales, 
B A R C E L O N A 
Interior, 7fe,10; Exterior, 91,50; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte. 620; Al i -
cante, 612; Andaluces, 77.80; Orense, 
38,50; Hispano Colonial, 142,50; Taba-
cos fiiüpinos. 475; francos, 23,75; l i -
bras. 23,75; dólares, 5,995. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 189; Siderúrgica Medi-
terránea. 126; Explosivos: v i e j a s , 
1.055; nuevas. 1.042; Resineras, 72; 
Papelera, fin corriente. 176; F. C. Nor-
te, 618; Raneo de España, 606; Marí-
tima Unión, 180; Eléctricas Reunidas, 
164; Minas Rif, 460; H. Ibérica, 880; 
H. Española, 246; fin corriente, 248; 
Babcock, 118; Naval (blancas), 128; Di-
cido. 660. 
P A B I S 
Pesetas, 423,50; libras. 124,02; dóla-
res. 25,42; francos belgas. 355; suizos. 
489,80; liras, 133,90; coronas danesas. 
fiSl,50; florines, 1.024,25. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESHtciAi DE EL DEBATE) 
Libras, 124,02; dólares, 25,42; marcos, 
607.75; pesetas, 423.24; francos belgas, 
354,75; leva, 183.4; corona checa. 75,30; 
florines, 1.024,75; liras. 133.80; leis. 
15.85; coronas suecas, 683; francos sui-
zos. 489,75; chelines austríacos, 356. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16.67; francos, 3.9343; libras. 
4,8787; francos suizos, 19,265; liras. 
5,27; "coronas noruegas, 26,765; flori-
nes, 40.30; marcos, 23,92. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,27; francos. 124,02; dóla-
res, 4.3786; francos suizos, 25,3212; l i -
ras, 92,50; coronas noruegas, 18,225; 
florines, 12,1043; marcos, 20,40; pesos 
argentinos, 47,81. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Francos, 124; dólares, 4,877875; bel-
gas, 34,%; francos suizos, 25,32; flori-
nes, 12,1025; liras, 92,60; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18.19; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18.225; chelines 
austríacos, 34,675; cor. checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 193.75; ptas., 29,28; 
escudos portugueses, 2,0625; draomas. 
374.50; leis. 780; m i l reís. 5.921875; pe-
sos argentinos, 47.8125; Bombay, 1 che-
lín 5,96875 peniques; Changa!, 2 cheli-
nes 7,50 peniques; Honkong, 2 chelines 
0,50 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 
11.28125 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer se mostró activa y 
firme. 
La F del 4 por 100 interior subió 20 
céntimos; perdió 10 la F del 4 por 100 
exterior, y subió 30 la A; la F del 5 
por 100 amortizable pasó de 96,50 
a 96,70. De los valores municipales, su-
bieron 0,25 las obligaciones de la V i l l a 
de Madrid 1908 y bajaron un entero la:; 
del emprést i to de 1918. 
Entre los valores de crédito, bajaron 
un entero las acciones del Banco de 
España, tres las del Hipotecario y dos 
las del Hispano Americano. 
Subieron dos enteros las acciones de 
la Hidroeléctr ica Española, cuatro las 
de la Chade. 1,50 las Azucareras pre-
ferentes, 1,25 las ordinarias, y tres los 
Altos Hornos de Vizcaya. Los Explosi-
vos viejos ganaron 27 enteros, y los nue-
vos, 15 enteros. 
* * 
La Junta Sindical ha dispuesto la ni -
velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Azucareras ordinarias y 
Chade. a fin de mes, a los cambios de 
44,50 y 876, respectivamente. 
También ha dispuesto proceder a la 
nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones del 
Banco Español de Crédito, al cambio 
de 425 por 100; en acciones de la Cha-
de, al cambio de 876 por 100, y en ac-
ciones ordinarias de la Azucarera, a 
44,50 por 100. 
* * * 
Hoy, fiesta nacional, no se celebrará 
sesión de Bolsa. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 1.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España opera-
ron con demandas a 606 duros. Las 
del Banco de Bilbao se ofrecieron a 
2.3U0 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya se pidieron a 2.030 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano estu-
vieron ofrecidas a 233 por 100. Los 
Centrales se «frecieron a 199 duros. 
Los Nortes operaron a 618 pesetas y 
quedaron ofrecidas a 620. Los Alican-
tes tuvieron peticiones a 614 pesriias. 
Las Roblas se demandaron a 645 
setas y se ofrecieron a 650. 
Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, hicieron operaciones a 246 duros 
al contado y 248 a fin del corriente 
mes. Terminaron con demandas a 2-16. 
Las Ibéricas operaron con demandas a 
880 pesetas y ofertas a 890. Las Elen-
tras del Viesgo se ofrecieron a 655 p ;̂ 
setas. Las Cooperativas de Madrid es-
tuvieron solicitadas a 150 duros. 
Las Sota y Aznar se demandaron a 
1.050 pesetas y tuvieron ofertas a 1.080. 
Los Nerviones se pidieron a 6?5 pese-
tas. Las Navieras Vascongadas se ofre-
cieron a 505 pesetas. La Marít ima 
Unión operó con demandas a 180 pe-
setas. 
Ivas Papeleras operaron a 176 du-
ros a fin del corriente mes y ter-
minaron con demandas a 175 y ofer-
tas a 1 76. Las Resineras operaron 
con demandas a 72 peseras y ofertas 
a 75 a fin del corriente mes. Las ac-
ciones de Explosivos, viejas, operaron 
a 1.055. 1.052, 1.050 y 1.055 pesetas al 
contado y a 1.055 a fin del corriente 
mes. Las nuevas hicieron Oi>eraclones 
a 1.050, 1.045. 1.046. 1.045 y Í.042 .pese-
tas y cerraron con demandas al últi-
mo cambio. También se contrataron a 
1.060 a fin del corriente mes. 
Los Altos Hornos se demandaron a 
188 duros y tuvieron ofertas a 190. Las 
Siderürgicas operaron a 126 duros al 
contado y 126 y medio a fin dei co-
a 126 al contado. Las Babcock WUcox 
operaron a 118, y 117.75 duros y se 
ofrecieron al último cambio. 
Las Felgueras tuvieron ofertas a 77 
duros y medio. Las C. Navales, serie 
blanca, operaron a 127,50 y * 128 duros 
al contado y a 128,75 a fin del corrien-
te mes. Cerraron con demandas a 127 
y ofertas a 128. Las Euskaldunas se pi-
rriente mes. Cerraron con peticiones dieron a 825 pesetas. 
" A R M A N D O G U E R R A " 
ofrece a plazos a los suscriplores de E L DEBATE su obra en dos 
tomos "Síntesis de la Guerra Mundial". Precio al contado en Ma-
drid, 24 pesetas. A plazos (diez meses), 28 pesetas, incluidos 
gastos de franqueo, certificado y embalaje. 
Dirigirse al autor (Cadarso. 12. bajo. Madrid) solicitando 
boletines de suscripción. 
SE VENDERAN EN LA FORMA CITADA SOLAMENTE 
DOSCIENTOS EJEMPLARES 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
CON MOTIVO DE L A EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
Dirigida -por E L DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 
Organización técnica de la. Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana . 
12 de junio.—Llegada a Par í s al mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Par í s . 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se l legará sobre 
las ¿Hez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona m á s interesante del Rhln (Renania). Se visi-
t a r á n en seis días : los valles de los ríos Ahr. Rhln, Mosella. Main. Neckar. 
etcétera, y las ciudades de Bonn. Bad. Ems, Francfort. Heidelberg, Ma-
guncia, Weisbaden. Rudesheim, Konigswinter, y los famosos castillos del 
Rhin. Parte del viaje se h a r á en vaporcitos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para Par ís . 
30 de jimio.—Salida de Pa r í s por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 





T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Par í s o San Se-
bast ián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en E L DEBATE. Excursiones de Turismo, Colegiata. 7; 
Apartado 466. Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peñalver, 17, Madrid. 
E l plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 
SANTORAL Y CULTOSPor ú l t i m a v e z 
DIA 2. Miércoles.—La Fieeta de María 
Reparadora.—Stos. Atanasio, Ob.; diáco-
no; Vindemial, Ob.; Fél ix, d e ; Saturni-
no. Neópolo, Germano, Celeetino, Exnpe-
rio, Zoés, Ciriaco, Teódulo, mre. 
L a misa y oñcio divino son de la oc-
tava de S. José, con rito doble mayor 
y color blanco. 
A. Kocturna.—Corpus Christ i . 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Hora».—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de María Maravillas, en la pa-
rroquia de Stos. Justo y Pástor y en su 
iglesia; Providencia, en "Jesús ; Auxilio, 
en S. Lorenzo; Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. de las Victorias 
(Tetuán).—Triduo al Santís imo Cristo de 
la Esperanza. 7,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Montero; ejerci-
cio, reserva y despedida. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Triduo a la Sta. Cruz. 8, comunión y E x -
posición; 10. misa solemne; 5 t., ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia del Salavador.—Triduo al San-
tís imo Cristo de la Buena Muerte. 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón P. 
Dodero, S. J . ; ejercicio, cánticos y ora-
ción. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
De 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, ro-
sario y bendición. 
Cristo de la Salad.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición y misa solemne; 11.30, 
trisagio, novena y bendición; 7,30. t., ma-
niñesto. estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, motete y re-
serva. 
Cristo de S. Oinés.—5,80 t., solemnes vís-
peras de la Invención de la Santa Cruz. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor de 
Santa Bibiana. 
María Auxiliadora (Salesianoe).—6, 6.30, 
7, 7.30. 8, 9 y 10. misas; 6 t , Exposición 
y bendición. 
María reparadora.—Termina la novena a 
su Titular. 8, misa conventual; 9. comu-
nión general; 5 t.. rosario, ejercicio, ser-
món, P. Alcocer, O. SÍ B . ; 6 t.. procesión 
por las calles de Fomento. C. de Sto.^ Do-
mingo. Arrieta. plaza y calle de la E n -
carnación, plaza de los Ministerios. Tori-
ja a la iglesia. 
N. Sra. de Atocha,—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., rosario y ejercicio. 
N. Sra. de Montserrat (S. Bernardo. 81). 
Triduo al Santísimo Cristo. 10. misa can-
tada; 7 t.. Exposición, rosario, sermón. P. 
Rafael Alcocer, benedictino; ejercicio y re-
serva. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8.30 t . Exposición. 
Servitas (S, I,ennnrdo).—Novena al Pa-
triarca S. José. 6.30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—S. Márcos: 7,30 t.. rosario, 
meditación, felicitación sabatina. Eegina 
Celi y despedida. 
Iglesias.—Calatravas: 11.30. ejercicio; 
7,30 t., ídem cantado.—Jerónimas del Cor-
pus Ómiist i : 6.30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Fernández; reserva y letri-
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva. 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S 
Parroquias. — Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santís imo Sacra-
mento.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8.— 
S. L u i s : 8,30.-8. Sebast ián: 6, 7 y 8.— 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeróni-
mo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nico lás : 8.—Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos 1 8,30. mi-
sa de comunión:—A. de H. del S, Corazón 
de Jesi^S: 6,30. ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa- 8,30. comunión y reserva.—Bue-
Don Andrés Garrido no se resigna a 
que pase mucho tiempo sin ver su lo.n-
bre en letras de molde. Para ello dinge 
una revista «exclusivamente en defensa 
de la agricul tura», y en ella destina 
unas cuantas páginas a defenderse él 
de ataques imaginarios de EL DEBATE. 
t L a agricultura soy yo», piensa por lo 
visto, el señor Garrido. 
¡Qué afán de dar proporciones a un 
mínimo suceso! Hemos estampado «una 
vez» el nombre del señor Garrido. No 
hacíamos sino copiar unos cargos que 
le dirigía «El Socialista». Eran unas lí. 
neas breves, en las cuales la cuestión 
personal quedaba por nuestra voluntad 
expresa en segundo término, pues nada 
nos repugna más que las ca'mpañas per-
sonalista?. 
Con todo, el señor Garrido nos envió 
unas tres columnas de texto para res-
ponder a aquellas líneas nuestras. Tan 
claro veía él mismo la desproporción 
entre el ataque—si lo hubo—y la defen-
sa, que ofrecía pagar la inserción de su 
carta. Esta pretensión se la hemos per-
donado generosamente. Y con igual ¡ge-
nerosidad tomamos a la letra de su car-
ta todas lasf líneas que contenía en de-
fensa de su autor. Ni una menos... ni 
una más. Porque el señor Garrido tenía 
la pretensión de que le publicásemos los 
ataques que dirigía a terceras personas, 
que nada tenían que ver en el asunto. 
No calificamos el modo de proceder de 
ese señor; 'pero ajustamos el nuestro a 
normas de corrección y delicadeza in-
dispensables. 
Ahora quiere el señor Garrido «de-
mostrar» nuestra «mala voluntad», y 
publica en su revista, a doble columna, 
lo que nos envió y lo que tomamos de 
ello, "Nos alegramos. Así se advierte que 
le dimos a dicho señor cuatro veces más 
espacio del que tenía derecho a pedir-
nos. Y así se ve que no destruyó nada 
de lo que decíamos en nuestro suelto. 
Conste, pues, que procedimos con am-
plia generosidad y con deseo sincero de 
alejar de una campaba patr iót ica toda 
cuestión personalista. Verdad es que lo 
hicimos así mucho más por lo que nos 
debemos a nosotros mismos que por lo 
que creíamos que el señor Garrido me-
recía. Si es por eso por lo que se ha 
enfadado, la razón está de su parte, Pero 
no lo podemos remediar. Por más es-
fuerzos que hacemos, no nos es posible 
confundirle con la agricultura. 
na Dicha: 8,30. comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8.30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de 
Santiago: 8.30.—Esclavas del S. Corazón 
(paseo de Martíne? Campos): 6.—Hospital 
de S. Francisco de Paula (Cuatro Cami-
nos): 8—Hospital del Carmen: 8,30. con 
Expoisción.—Pontificia: 6,30 y 8. misa de 
comunióit,—S. Antonio (Padres Francisca-
nos): 8,30. 
OBRA DE IiA. PROPAGACION D E L A F E 
E n la iglesia de E l Salvador y San Luis 
Gonzaga celebrará mañana, fiesta de la 
Invención de la Santa Cruz, a las 8,30. 
misa de comunión general; a las 4,30 t., 
habrá Junta general de la Asociación en 
la iglesi. de Góngoras. con sermón P. Ba-
silio, superior de los pasionistas. y ben-
dición solemne. L a misa por los asocia-
dos difuntos será el 11, a las 8,30, en la 
iglesia de E l Salvador y S. Luis Gonzaga. 
* # # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
VIAJES DE TURISMO 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
FERIA DE SEVILLA 
Salida de Barcelona el 15 de abril para Cádiz y Sevilla, en donde 
permanecerá los días de feria, saliendo el 24 para Cádiz, Lisboa, Vigo o 
Coruña y Southampton. 
PRECIO TOTAL en primera clase, desde pesetas 1.680. 
Durante la estancia en Sevilla el buque será el hotel de los señores 
excursionistas y atracará cerca del centro de la ciudad. 
Para informes y detalles, en las AGENCIAS DE LA COMPAÑIA TRAS-
A T L A N T I C A — E N MADRID: Alcalá, 43. 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
T E D MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las callee céntricas de ceta ca-
pital que deseen aumentar sua rentas deben 
reformar sus fincas, 'levantando, a ser posi-
Me, más pisos e instalando calefacción, baños, 
cwaters», electricidad y otras mejoras reque-
ridas por el moderno «confort». 
Para tales obras pnede contarse con el apo-
yo económico del Banco Hipotecario de E s -
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven-
cidos 
P E S E T A S 27 ,04 M E N S U A L E S 
por cada 1.000 duros de obras realizadas, es-
tando comprendidos en dichas 27,04 pesetas 
mensuales los intereses y la amortización en 
tal forma, que al final del plazo estipujado 
quede totalmente la deuda saldada. 
Aprovechándose de las facilidades en que el 
Banco Hipotecario de España presta el di-
nero, muchas casas de huéspedes transfór-
manse en fondas, y no pocas de éstas y an-
tiguas posadas, en confortables hoteles de 
viajeros. 
Pida usted informes y folletos gratis aJ 
agente de préstamos para el Banco 
M A N U E L S 0 R I A N 0 
Alcalá, 96, M A D R I D . Teléfono 54.802. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Ola.. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
B O T I C A D E L NOVICIADO 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
En esta Farmacia encontrará usted el mejor surtido 
de Medicinas de Patentes legítimas. 
AMPOLLAS-SUEROS-VACUNAS 
ESPECIFICOS Y AGUAS MINERALES DE TODAS CLASES 
Ofrecemos a nuestra clientela 
LO MEJOR EN CALIDAD Y SERVICIO 
SAN BERNARDO, 70. MADRID. 
Teléfono 17.129 (frente a la calle del Noviciado) 
H E R N I A D O ) NO DIVAGUE: (
QUE-
BRADO 
Olga la voz de la ciencia, y obtendrá 
retención absoluta y curación radical. 
Exito garantizado y rá-pido del Prototipo del tratamiento no operatorio del Prof. Ramón 
patente 71.375-PRIMOR lanreado por la R. A. N. de Medicina. Opusculoe gratis. 
Deepacho: Carmen, 38, 1.°, Barcelona. — Consultorio en Madrid: Arrieta, 11. 
I K \ / 1 ĝ ^̂  - Los días U , 15, 16, 17 y 18 del actual mayo, el especialista-hernió-
A% w I <9\̂ b logo doctor Ramón, recibirá, de 10 a 1 y de 5 a 7, a loe enfermoe 
de hernias (quebraduras), relajaciones, dislocaciones, ptosis, abultamiento y descenso 
del vientre, etc., en ©1 Consultorio que la Casa Ramón tiene establecido en la calle 
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A C E I T E S 
G I R A L D A 22,10 
I B A R R A 23,60 
I jONGORIA 21,85 
F R A N C E S 26,10 
MONTORO 20,00 
Serrano, 39. M O N T E S . 
Teléfono 51.217. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Qnlosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a laa Calatravas 
Los M A S ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
ALFONSO REPISO Balería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregadero«i. Batería al peso. Pre-cios económicos y especiales para Comunidades. Colegios y Asociaciones benétiras. M E S O N D E P A R E D E S , 17 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita preetamoe a loe propietarioa de fincas rústicaa 
y urbanae en toda España. Interés actual: 5,50 por 100. 
Para dftalles e informes, dirigirse al Agente para los 
préstamoe del Banco: 
E D U A R D O D E I . R I O 
Fuencarral, 106. Madrid. Teléfono 16.316. 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30.—TELpPONO 18.279 
La mejor máquina para escribir 
O R B I S - - S . A. 
Pl Y MARGALL, 18.-MADRID 
G R A N J A 
de Nuestra Señora del Pilar. VA-
L L E C A S (Madrid). Huevos para in-
cubar Leghorn, Rhode, Andaluza 
azul. Castellana y patas de raza, 
nueve pesetas docena. De Oca, dos cincuenta uno. Portea 
aparte Gallinas, paloma* y gazapos de raza. 
JARDIN F L O R I T A 
De 
L U I S R O D R I G U E Z 
Establecimiento de arboricultu-
V r a y f loricultura, el m á s I m -portante de Madrid. P a r a que puedan darse idea de l a importancia de nuestros cul -tivos, invitamos a los aficiona-
dos a que visiten l a 
%ASA CENTRAL: LISTA, 58 
Sucursal: SAN BERNARDO, 78.—MADRID. 
P I D A N C A T A L O G O 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CEÑARRO" 
( A l eucalipto y sav ia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
C a j a : 35 y 70 c é n t i m o s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Usad Braguero <¿Magic,, 
E l máa recomendado por la clase médica 
Casa única: E . Hernández 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 <Portales Santa Crnt) 
C H A V A R RI-Alinaceoista de carbones. 
Casa fundada en ISfiO. Carbones minerales para aplicacio-
nes ÍDdnstriale« y nso« domésticoo. Agencia exclusiva 
para la venta dol cok metalúrgico de Kigaredo Servicio 
a domicilio. Kxportacirtn a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6 Teléfonos 15.'263 y 11.318 
V I N O S P U R O S D E VID 
PARA MISA Y PARA MESA 
La« entidades religiosne que quieran tener la segu-
ridad de que los vinoa consumidoe en el Santo Sa-
crificio de la Misa son lifúrgicoe, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paeeo del Prado, 43 Teléfono 
11.514. cSuccaor de los Rl l . PP. Cistercienees.» 
V E N T A 
en públ ica subasta de casa s i ta en Yunquera de 
Henares (Guadalajara), calle de la Cruz, n.0 1, el 
8 del corriente, a las doce, en el despacho del 
notario de Madrid señor Gimeno (Barquillo, 4). Para 
tomar parte, hay que depositar el día anterior 2.000 
pesetas en poder de dicho señor notario. Demás con-
diciones y t í tulos , en la Notaría. 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
E l establecimiento de aguas alcalinas má« concurrido 
de España. 
Temporadas oficiales: primavera, 1.° de abril al 15 de 
junio; otoño, 1.° de septiembre al 15 de noviembre. 
Tres manantiales medicinales diferente» para enfer-
mos dei hígado, estómago, riñonee, arterieesclerosis, diar 
betee sacarina, artritismo, cloroanemia, etc. IJOS millares 
de enfermoe que anualmente se curan o alivian de sus 
dolencias atestiguan su eficacia. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Unico Oficial. Estación f. c. a siete horas de Madrid y 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada: pídase en todas partes, y por ca-
jas, aeí como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmolejo (Jaén). 
E B L E S 
LA CASA APOLINAR hace glandes rebajas e in-
vitaasu numerosa clientela a vistitap su exposición: 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M D I C E S T O N A (Chorro) 
lilFlilTlS. 
Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ÉnlOlfl la iBoíllma DIBBrail (Cliopro). fipan premio n 
Eedalla de oro en la Expiclito de fiimene de liondpiij 
• 
Líi i i i i—Año XVIII.—Núm. ó.SRi E L DEBATE 
(7) M a r c ó l e s * «te ^ ^ 
I 
n n ii i.n i 111 ;.r¡ ¡.¡ ..u "''i \: \u\ mi n WIUKI :.n;r:iiirn: ¡ 111! n i! i ¡! 11111 ¡ i ira 11 i; i 111111111 n! 11:: ru u w irn n í i n ¡i m u HrnTüi inwu i i'nzü.ii.mü 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § ANUNCIOS POR PALABRAS 
' «Eli Moeqnlto», tintorería 
católica. La que recomen-
damoa a nnestroe lectores 
por en seriedad y econo-
mía. Lutoe en doce horae. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucureal: 
A Imansa. 3. Teléfono 34.555. 
!iiijici:iiiiiiiLi;uiii:mira 
Estos anuncios w reciben 
• n la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Acal*, frente a las 
Calatravas; QUÍOBOO de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Ou«^ 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya • quiosco d» la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS DAS A O E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7̂  
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, Jiano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitoe, 17. 
TODO mobiliario piso, ca-
mas, armarios, sillería, re-
cibimiento. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Miórcoíea y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público hasta 
dichos días. Lletas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Puencarral, 20̂  
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, Inna, 7i0 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A D americano, mne-
Ile antomático, 140 pesetas; 
sillón, 25. E&trella, 10. 
A R M A R I O S Inna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mne-
blee. Casa ^fatesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
A L M O N E D A por marcha, 
sólo por tres días, piso com-
pleto, alcoba nueva, mu-
chos muebles, útiles cocina 
y varios de casa. Aveni-
da Eeina Victoria, 15. De 
diez a una. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
COMEDOR, alcoba suntuo-
sos, recibimiento, p i a n o 
«Pleyeb, tresillo, lámparas. 
Eeina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R , orientación Me-
diodía, eeie piezas, 75 pese-
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
DeliAias, 133. 
CEDO b o n i t o gabinete. 
León, 10, continental. 
A L Q U I L A N S B hoteles 100 
pesetas mensuales. Carrete-
ra Aragón, 55. Razón: Ho-
tel número 7. 
A T I C O , seie habitaciones, 
baño, ascensor, 165 pese-
tas. Rafael Calvo, 10. «Me-
tro» Chamberí. 
BONITO entresuelo, entari-
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Eamón Cruz, 6. 
BONITO pieo primero, ocho 
piezas, 33 duros. Claudio 
Coello, 65. 
E X T E R I O R E S , 85 pesetas, 
amplias habitaciones; nave 
inidustria, 100 pesetas. Pi-
lar de Zaragoza, 59 (Guin-
dalera). 
G A B I N E T E a l c o b a «con-
fort», Santa Engracia, 62, 
segundo izquierda. 
A L Q U I L O hotel 14.000 pies, 
dos pabellones, buena orien-
tación, jardín, 80 pesetas. 
Barrio Doña Carlota. San-
ta Teresa, 17. 
D E S P A C H O amueblado, de-
recho máquina, precio eco-
nómico, alquilo. Copias. Ofi-
cina sin interrupción nue-
ve mañana a diez noohe. 
Alburquerque, 3, entresue-
lo (esquina Fuencarral). 
P I S O S : primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 
E X T E R I O R E S , 13 a 20 dn-
ros; interiores, de 9 a 11; 
agua abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128. frente a la igle-
sia del Pilar (tranvía Pros-
peridad). 
A L Q U I L A N S E cuarto sô  
leado, ,-tres balcones, 25 du-
ros; locales propios para co-
ches, talleres, fábricas, al-
macenes, industrias, varios 
establos. Informarán: Hu-
milladero, 4, principal. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
SANTA María Cabeza, 30. 
Exteriores, cuarto baño, 125 
pesetas. 
CASA nueva alquilo Santo 
Domingo de Silos, Burgos. 
Eazón: Santa Feliciana, 12. 
Manuel López. 
ALQUILO en Guindalera 
amplios cuartos, tres baloo-
.DCS, 00 pesetas. Iriarte, 31. 
A U T O M O V I L E S 
S E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
«10 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. * 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
inan, 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520.̂  
piTAXIS» landolet 0,40! Pa-
sados revista, baratos, con-
tado, plazos. Alenza, 18. 
R A D I A D O R E S , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanea, 17. 
T O R P E D O S <B. 14» nuevos, 
dispuestos para trabajar con 
patente «taxi». «Auto» «Ci-
troén». Caños, 2. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabed, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completas. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
V E R J A sencilla ocasión, 
compraría unos 40 metros. 
Carranza, 10, portería. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tea, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, .gramófonos, discos, .ob-
jetos,' papeletas Monte. 
S i g u i e r e mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero, 14. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO papeletas Momte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
L U Z ultravioleta. Trata-
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
belludo, aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero. Clases particu-
lares, precios módicos. Aca-
demia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
^Insee, 150 pesetas. Romanó-
nos, 2. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
ca r i a. Colocamos alumnos. 
Estrella. 3, Colegio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
M E C A N O G R A F I A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
quigrafía, Contabilidad. Al-
varer. Castro, 16. 
F R A N C E S , inglés, lecciones 
económicas. Academia, do-
micilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
I N G L E S profesor diploma-
do; especialidades Bachi-
llerato. Fuencarral, 22. 
A P R E N D E D piano, mando-
lina; al mes tocaréis pie-
zas. Profesora. Palma, 69. 
D E S P R E C I A D libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, lecciones Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do VI , 19, primero. • 
H A C I E N D A , R a d i o , Co-
rreos, preparación apuntes, 
programas. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
T O S F E R I N A . Loe médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello* diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Crní, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA y renta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
V E N D O casa seis habitacio-
nes y patio. Otra al lado 
con dos viviendas y patios 
con solares contiguos; pró-
ximas a las Ventas. Se ven-
den juntas o separadas. Ra-
zón: Castelló, 33, zapatería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
O F R E C E S E . Sán Lorenzo 
Escorial, hotel cuatro plan-
tas, juntas o separadas, ho-
^zontal baja. Razón: Es-
'tamco Florida y Rex. Pi 
Margall, 7. 
OCASION vendo casa mo-
derna construcción, 7.000 
pies, cinco plantas, 315.000 
pesetas, renta 32.000; cuar-
tos baratos; hipoteca 145.000. 
Directamente comprador. 
Apartado 969. 
V E N D O casa céntrica, 2.400 
pies, renti antigua 7.450 pe-
setas, 96.500 pesetas. Aparta-
do 9.006. 
H O T E L I T O S junto estación 
Robledo Chávela 20.000 pe-
setas. Agua abundante. Hel-
guero. Barco, 23. 
GANGA: Grandes naves in-
dustriales Cuatro Caminos. 
Berruguete, 7. Franco. 4 
C A S A S , hoteles, solares 
Cuatro •Caminos. Berrugue-
te, 7. Franco. 
S O L A R E S Bravo Murillo, 
Bellas Vistas. Berruguete, 
7. Franco. 
COMPRO casa céntrica. Es-
cribid detalles: Apartado 
12.213. 
COMPRO c a s a , terrenos; 
vendo casa céntrica, sirve 
fábrica, etcétera. Escribid: 
José. Hortaleza, 75, conti-
nental. 
C E N T R I C A c a s a , buena 
renta, vendo, permuto. Ri-
vas. Corredera Alta, 4; te-
léfono 10.046. 
V E N T A hermoso solar 38.000 
pies avenida Ohamartín, 
dos tranvías, agua, luz. Ra-
zón: Teléfono 32.812; cuatro 
a siete. 
CASA calle Alcalá, esqui-
na, 44 metros fachada, ren-
ta 7%, último precio 515.000 
pesetas; hay H. B. Teléfo-
no 30.592; de cuatro a seis. 
V E N D O precioso hotel en 
Guindalera, bonito jardín. 
Alcalá, 143, bar; cuatro-
cinco. 
V E N D O hotel en Guindale-
ra y casas recién construi-
das, buena renta. Escribir: 
A. A. Miguel Angel, 10. en-
tresuelo. 
C E N T R I C A casa, b u e n a 
renta, vendo, permuto. Ri-
vafl. Corredera Alta, 4. Te-
léfono 10.046. 
COMPRO c a s a , terrenos; 
vr̂ ndo casa céntrica, sirve 
fábrica, etcétera. Escribid • 
José. Hortaleza, 75, conti-
nental. 
F O T O G R A F O S 
i N E N E S I Gnapíeimos salen 
«iempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 30. 
! NOVIOS J Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
pión. San Bernardo, S8. 
H U E S P E D E S 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
i H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
^_Í->S>IÜN .Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera, 53, segando. 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
i w WIBUIUÍI i rw 11 f ni: m 111 uní i n 
P R E S T A M O S 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familia. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Monte-
ra, 22, papelería. 
H A B I T A C I O N exterior, de-
recho cocina, casa particu-
lar. San Andrés, 29, prin-
c i p a 1 izquierda, próximo 
Glorieta Bilbao. 
A D M I T O dos estables, pre-
firiendo empleados. San Mi-
llán, 5, segundo derecha. 
P E N S I O N Excelsior. Ponteé 
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
S E cede una habitación. 
Concepción Jerónima, 8, en-
tresuelo centro izquierda. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, princiaples. 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
H A B I T A C I O N dos camas, 
con pensión, para estables, 
y habitación una cama, 
deséanse Chamberí. Escri-
bid: J . Vicente. Manuel 
Cortina, 5. 
P E N S I O N Pereda (sucesor). 
Habitaciones exteriores to-
do «confort», con vistas 
Gran Vía, precios módicos. 
Desengaño, 27, primeros. 
L I B R O S 
P R E P A R A C I O N primera co-
munión (Niño-Catequista). 
Doctor Bilbao. Reyes, 20. 
Madrid. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Uran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 




HAGO toda clase de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. San Onofre, 
8, segundo. , 
MARISA, ex oficiala de 
Cottret Copias de las me-
jores firmas de Paría. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A cHarley» 
sidecar ocasión. G a r a g e 
Tracción. Ferraz, 74. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de cEl 
Imparcial». Duque de Alba, 
B, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, L 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, í. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1, 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CÁRBETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modeJos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , min peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
C L E M E N T E Coíhna. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.4̂ 9. 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
F A C I L I T A M O S primeras, 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , Reguero. Prínci-
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
E X P O S I C I O N d« París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo?. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, sóptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19,783. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. Fi-
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
SEÑORITAS de buena pre-
sentación para propaganda 
domicilio encontrarán colo-
cación. Retribución fija y 
comisión. Presentarse hoy, 
de cinco a seis tarde, Ave-
nida Conde Peñalver, 14, 
entresuelo. 
Demandas 
D I B U J A N T E , delineante, 
mecanógrafo. Dirigid ofer-
tas ai Apartado 4.040. Ma-
drid. 
S A C E R D O T E joven ofréce-
se capellán, preceptor, lec-
ciones, colegio. Escribid: 
Sacerdote. C a r m e n , 18. 
Prensa. 
MOVEN maestro superior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
ce a colegios o particula-
res, Urgele pequeña coloca-
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración, 
M A T R I M O N I O joven sin hi-
jos solicita portería. Ra-
zón : Señor Alcalá. Correde-
ra Alta, 12. 
SEÑORA respetable cuida-
ría señor solo o sacerdote 
o señora. Juan de Mena, 7, 
portería. 
M E C A N O G R A F A para ofi-
cina, cajera o cosa análoga. 
DEBATE 7.314. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O casa viajeros, 
vista tres calles, sitio in-
mejorable. DEBATE 7.321. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CARTEBITA8 azafrán pu-
ro cDoe Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado L Ne-
reida. 
JORDANA. CondecoracioDes. 
Banderas. Espadas. Galonee 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, atina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríoe Ro-
sa*, 30. Teléfono 32.228. 
«NACOLD, pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2, continental. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
O R I G I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, niños, sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reforma procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 




tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana. 
8. bajo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
cGnadarrama». Torregrosa. 
Pala fox, 6. Teléfono 34.655. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipas. Cardenal Cisnorbs, 
36, entresuelo. 
S O M I E R acero cVictoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
SEÑORAS: Befórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratísimos. Últimos mode-
los. Hortaleza, 46, primero. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
; SEÑORITAS I Ondulación 
Marcel y corte domicilio, 
3.00. Avisos: Ortiz. Teléfono 
14.903. 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
món i uma cM usté!». Pianos 
auetriacoa baratísimos, co-
las cKallmAnn». cBosendor-
fer». Uodrlguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
MAQUINAS para coser oca-
sión cSinger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos} pída-
nos condiciones. Cajatrava, 
9. Preciados, 60. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por MO j 
0,'W de ancho. Razón i Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS y moldura*. Car 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida: 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua, Sqcesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
PIANOS, autopian*», armo-
nios, violines, baratíeimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
COÑAC Solera, seis pesetas 
litro. Bodegas Campeón Si-
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.376. Se regalan cupones 
Progreso. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
C O M P R E BUS paraguas Ca-
ga Vélez. Despachos: Are-
nal 9. y Apodaca, 1. esqui-
na Fuencarral. Enormes eur-
tidos; 25 % economía. 
«R. S. Howard», el auto-
piano de fama mundial. 
Agencia exclusiva. Casa Ha^ 
zen». Fuencarral, 55. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
Casas de Rajo 
Restaurante Rosón. Reina-
Victoria, ft. y Botoneras, », 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza 1» serviremoa^ 
Muebles l u j o 
Taplosrt». ú l t imas modelos. 
GOYA, 21. 
Talleres: Ayala, 46. 
M A N U E L C E R E Z O 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
DONA J U L I A COMAS D U C A D O 
l D E G A R R E 
QUE FALLECIO EN EL SEÑOR EL DIA 3 DE MAYO DE 1923 
Habiendo rocibido lo» Santos Sacramento» y 1» bendición de Su Santidad 
R i IB P« 
Su viudo, don Eduardo Garre Rex; «ue hijos, don FeJipe, don Eduardo, doña 
María de los Dolores y doña Julia; hija política, doña Carmen Murúa; herma-
nos, doña Carmen (religiosa, S. C ) , don Eduardo y don Augusto (ausentes); 
madre política, hermanee políticoe, primos, primos políticoe, eobrinos, eobrinoe 
políticos y demás parientea 
R U E O A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misae que e& celebren el juevee 3 en la iglesia parroquial de San 
José, de eeta Corte; aeí como iem misas de réquiem que ee celebren en las 
igüeeias parroquiales de Pacheco (Murcia) y Torrelaguna (Madrid), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en ia forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: K. C O R T E S , Valverde, 8, primero. Teléfopio 10.904. 
EL REVERENDO PADRE 
P E D R O D E L A R D I Z A B A L Y V A L E N Z U E L A , S. J . 
FALLECIO EN L A P A Z DEL SEÑOR EN SAN SEBASTIAN 
E L D I A 2 9 D E A B R I L D E 1 9 2 8 
A LOS COMENTA y OCHO ANOS DE EDAD Y TREINTA Y TRES DE RELIGION 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, don José María, doña Ana María, doña 
María Teresa, doña María del Carmen; hermanos políticos, doña María 
Josefa de Silva, don Vicente de Ganuza, don Pedro Dop y don Miguel 
Leremboure; tíos, primos, sobrinos y démás parientes 
A L PARTICIPAR a sus amigos y conocidos tan irrepara-
ble pérdida, les suplican encomienden a Dios el alma del fi-
nado, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Los funerales se han celebrado en la iglesia de la Residencia. San Se-
bastián, 30 de abril de 1928. San Sebastián, l de mayo de 1928. 
No se reparten esquelas. 
D . E . P . A . 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON MANUEL D E S O U S - B E A Ü M O N T ¥ D E S M A I S I E R E S 
L A S S O D E L A V E G A Y F A R I Ñ A 
Marqués de Valencina, señor de las Navas de Gibraltar, gentilhombre de cámara de su majestad, con ejercicio; 
caballero maestrante de la Real de Sevilla, licenciado en Derecho, ex diputado a Cortes, ex teniente de alcalde 
del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, vocal de la Junta provincial de Beneficencia, del Monte de Piedad, 
hermano de la Humilde y Real Hermandad de la Caridad de Sevilla, etcétera etc. 
Murió ejemplar y cristianamente en el Señor en la ciudad de Sevilla 
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CONFORTADO POR TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su viuda, la excelentísima señora marquesa de Valencina; hijos, Matilde, Fernando, Rafael, Mariana, Manuel 
e Ignacio de Solís y Atienza; madre política, la excelentísima señora marquesa viuda de Salvatierra; hermanos, 
don Pedro de Solís y Desmaisieres, doña Rosario, condesa del Padul; doña María Manuela, doña María de Gracia y 
doña Blanca, marquesa de Tablantes; hermanos políticos, doña Gracia Lasso de la Vega de Solís, el conde del Pa-
dul, don Patricio de Arjona, don Fernando de Contreras y el marqués de Tablantes; tíos, el ilustrísimo señor conde 
de Torralba y la señorita doña Angela de Dominé y Desmaisieres; tías políticas, la excelentísima señora marquesa 
viuda de la Motilla y la excelentísima señora marquesa viuda de las Torres de la Pressa; sobrinos, sobrinos políticos, 
demás parientes y afectos, al comunicar tan sensible pérdida, 
RUEGAN una oración por el descanso de su alma. 
Las misas que se digan el día 7 del corriente en las Iglesias de San Vicente Mártir, de Sevilla; en la de San 
Francisco, de Cádiz; San Mateo, de Tarifa; San Miguel, de Andújar; San Sebastián e iglesia de Villaflores en Gua-
dalajara; así como en la parroquia de la villa de Valencina, serán aplicadas por el descanso de su alma 
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Sevilla, así como otros ilustrísimos Prelados, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
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L A L E C T U R A D E L A B I B L I A 
G E 
¿Cuántos católicos espafloles habrán leído la Sagrada Escritura toda en-, 
tera? Sería instructiva una estadística veraz que nos informara de este pun-l 
to; de ella sacaríamos muchaa reflexiones y nos explicaríamos muchas co-; 
sas que hoy parecen inexplicables. Un libro que «tiene a Dios por autor», 
según la fórmula dogmática de los Concilios; que constituye la base histó-
rica del sobrenaturalismo cristiano, ha venido a ser sustituido entre las 
personas piadosas por los consabidos devocionarios y lecturas, más o menoa 
espirituales, como si la palabra del hombre, por santa y sabia que sea, pu-
diera sustituir la palabra de Dios. E n el mejor de los casos, no puede haber 
«Imitación de Cristo» que pueda formar la conciencia del cristiano como la1 
vida y doctrina del mismo Cristo; por santa que sea la doctrina de cualquier, 
imitador de Jesús, siempre será la interpretación unilateral, falibre, huma-1 
na al fin, de la enseñanza auténtica de Dios. 
Hemos dicho en el mejor de los casos, porque en la mayoría de ellos, esas 
lecturas y meditaciones suelen ser elucubraciones m á s o menos edificantes, 
muchas veces de una religiosidad vacua y declamatoria, de escritores «as-
céticos» innominados a lo mejor, que repiten lo que han leído en algún 
ascético de verdad; pero no lo han experimentado ni practicado tal vez. Lec-
turas que el vulgo toma por espirituales sólo porque suelen estar empapa-, 
• das en una cierta religiosidad sentimental, que da por resultado una separa-
ción absoluta entre la religión y los móviles profundos de la conducta, es 
decir, una deformación completa de la conciencia cristiana. T l a y gentes ca-
tólicas que encuentran muy «cruda» la lectura de la Biblia, lo cual no obsta 
para que lean novelas muchísimo m á s ((crudas»; hasta se escandalizan por-
que ne los Libros Santos se dicen verdades que atañen a los deberes más 
serios de la vida. No piensan que un libro que debe ser el código moral de 
ia humanidad, necesariamente ha de exponer toda clase de deberes, desde 
los más exquisitos hasta los 'más groseros, para elevar precisamente nues-
tra animalidad a los peldaños de la santidad costosa. Sin suprimir desde 
luego las lecturas auxiliares de formación espiritual, es preciso volver a la 
fuente y rostaurar en el uso cotiriano la lectura de la Doctrina cristiana di-
rectamente reveílada. 
No negamos que, afortunadamente, estos últimos años hemos hecho gran-
des progresos en este sentido. De cuando en cuando aparecen nuevas edi-
ciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En Cataluña se pu-
blica, como es sabido, una nueva traducción de la Biblia, que pretende ser 
«un monumento de la lengua catalana». Y aunque nos duela el decirlo, no 
podemos callar que Estpaña, la nación de las Biblias poligrotas y de los 
grandes escriturarios, todavía no tiene una traducción de la Sagrada Es-
critura que sea un monumento del idioma nacional, siendo así que apenas 
hay nación en Europa que no tenga su versión clásica o monumental de los 
Libros Santos. Pero ya que no hayamos de ver realizado ese noble anhelo, 
como parece que lo intenta ahora Cataluña en su idioma regional, consolé-
monos con ver méA frecuentemente en manos de los españoles el ((Libro» 
por excelencia. 
Tenemos que saludar una nueva edición de toda la Biblia en un tomo 
manual, editada por el Apostolado de la Prensa. No es una nueva traduc-
ción, pero se da la conocida de Torres Amat en una forma «nueva» L a an-
tigua división en capítulos y versículos ha sido refundida, no omitida, en 
una división por asuntos, que, por medio de sus títulos y notas marginales, 
pone el sentido al alcance del lector con sólo mirar la página. Con esto se 
hace, además de fácil, más agradable la lectura, pues las subdivisiones y 
párrafos en que van distribuidos los versículos modernizan, por decirlo así, 
este Libro, único en el mundo y que durará tanto como él. 
No es el primero en eü orden cronológico, pues mil años, por lo menos, 
antes que escribiera Moisés; Babilonia y Persia, y sobre todo Egipto, po-
seían una rica literatura; pero es el primero por su importancia, puesto 
¡que contiene la revelación de Dios, gran parte de la cual precedió en la hu-
manidad primitiva a todas las manifestaciones literarias del pensamiento 
humano. Y en cuanto a su permanencia entre los libros que escriban los 
hambres, «el cielo y la tierra pasará» pero la Biblia no pagará, porque es la 
historia de las conversaciones de Dios con el género humano; el texto de 
meditación para todas las generaciones y, el instrumento literario de la 
unidad moral y religiosa de todos los hombres. 
Debemos un cordial parabién al padre Páramo, profesor de Sagrada Es-
critura en el Seminario de Comillas, por haber dado a la antigua traduc-
ción de Torres Amat un carácter tan moderno y tan al alcance de los lec-
tores de hoy; y al Apostolado de la Prensa, que con esta publicación logra 
el fin más alto de su propaganda de buenas lecturas. ¿Y qué lectura podrá 
compararse, por buena que parezca, con la de este Libro divino? ¿Qué lec-
tor, por torpe que sea, no sacará de él luz para su entendimiento, esfuerzo 
y rectitud para su voluntad, sublimes emociones y afectos para su corazón, 
alientos para la yida y santas esperanzas para la muerte? 
Manuel G R A S A 
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Hemos visto c ó m o Blerlot c r u z ó el 
C a n a l de l a Mancha en 1909. y c ó m o 
Carros , en un salto, de Norte a Sur , 
s a l v ó el Medi terráneo , dejando as í en 
r i d í c u l o al pobre Abd-er-Selam (a quien 
veneran nuestros vecinos de Yebala), 
con rumbo a Europa , desde T i e r r a Nue-
va o T e r r a Nova. 
E l O c é a n o At lánt ico está Jalonado por 
barcos de guerra americanos. Hay uno 
de ellos cada 50 millas. E l h i d r o a v i ó n 
llevaba r a d i o g o n i ó m e t r o (1), pudiendo 
— N o hagas caso. C o m o nos v e n a cuerpo preguntan 
D a o í z y V e l a r d e . 
si s o m o s 
Ha muerto Schnéider 
F u n d ó l a copa para h idroaviones 
que se disputa anualmente 
N I Z A , 1 .—Ha fallecido en esta capi-
ta l el s e ñ o r Schené ider , fundador de l a 
copa p a r a .hidroaviones que lleva su 
nombre. 
* * * 
N . de l a R.—Jacques S c h n é i d e r era 
aviador y natural de F r a n c i a . 
E n 1912 i n s t i t u y ó el premio que l leva 
su nombre p a r a hidroavones. Dicho pre-
mio consiste en una a r t í s t i c a copa de 
oro, p lata y bronce, cuyo valor se calcu-
la en unas 300.000 pesetas. L a copa, se-
g ú n c o n d i c i ó n expresa del fundador, de-
be disputarse anualmente y en lugares 
distintos, y se otorga al hidroplano que 
m á s r á p i d a m e n t e cubra siete vueltas en 
un circuito cerrado de 50 k i l ó m e t r o s . 
Aceptado el premio por el Aero Club 
de F r a n c i a , a quien f u é ofrecido su otor-
gamiento anual, corr ióse por primera 
vez en M ó n a c o , en 1913, donde fué ga-
nada por el piloto f r a n c é s Prevost, que 
a l c a n z ó l a velocidad horaria de 72 k i -
l ó m e t r o s . A l afio siguiente f u é otorga-
da a l i n g l é s H o w a r d Pixton, que, tam-
P í l s u d s k i n o e s t á g r a v e 
Sufre una a f e c c i ó n nerviosa, de la 
que e s t á casi repuesto 
V A R S O V I A , 1 — L a Agencia Pat dice 
estar oficialmente autorizada para des-
mentir las informaciones de fuentes ex-
tranjeras relativas a una grave enfer-
medad del mariscal Pileudski. 
E l mar i sca l sufre dolores nerviosos 
en u n a mano y se hal la en franca con-
valecencia, a tal punto, que muy en 
breve v o l v e r á a hacerse cargo de sus 
funciones. 
« « « 
N. de la R . — L a noticia c irculada por 
el extranjero dec ía que Pi lsudski es-
taba atacado de pará l i s i s general pro-
gresiva. 
biéh^erTMÓnaco, cubr ió los 350 k i l ó m e -
tros, a r a z ó n de 89 por hora. 
Durante los cuatro a ñ o s de la gue-
r r a no se d i s p u t ó el trofeo Schné ider . 
E n 1919 fué conseguido por Janello en 
Bourn ( Ing laterra) , donde se a l c a n z ó l a 
velocidad de 201 k i l ó m e t r o s . 
L o s sucesivos ganadores de l a copa 
han sido Bologna y De Brigant i , i ta-
lianos; c a p i t á n Biard , i n g l é s ; Rittenh'se 
y Doolittle, norteamericanos, y De B e r -
nardi y Ferra in , italianos. 
IRLANDA O - C E A N O 
TIERRA NUEVA 
L i s b o a 
ti. A z o r e s 
•I. C a ñ a n a i 
A T L A N T L C 0 
l C a b o V e r d e 
l .Fernando Noronha 
l U n e r a r j o de / í / c o c / ( y 3 r o i r / r . 
</e fíead. 
que parece que p o s e í a las cé lebres bo-
tas de siete leguas. Y a estamos en 1919, 
h i s t ó r i c a m e n t e hablando. 
Ahora son los americanos los que van 
a dejamos boquiabiertos. E l 17 de ma-
yo de ese a ñ o , y en un h i d r o a v i ó n , 
fabricado exprofeso para cruzar el At-
lánt ico , levanta el vuelo e] teniente 
Read, a c o m p a ñ a d o de cuatro hombres, 
L A S S E T A S Q U E M A T A N 
Q Q 
Con el solo fin de precaver a los gas-
t r ó n o m o s que gustan de recoger l a seta 
silvestre para saborearla en famil ia o 
entre camaradas, en una o p í p a r a me-
rienda, contra los accidentes algunas 
veces mortajes, provenientes de u n a 
equivocada e l e c c i ó n entre las muchas 
variedades que l a naturaleza, siempre 
p r ó d i g a , pone a nuestro alcance, expon-
d r é a los lectores la manera de evitar 
estas í t a l e s equivocaciones. 
Bastan dos nociones, que una vez ad-
quiridas, nos p e r m i t i r á i ! comer setas 
silvestres sin el menor peligro. 
P r i m e r a n o c i ó n ; no existe procedi-
miento que permita a cualquiera que 
no sea m i c ó l o g o experimentado, conocer 
s i una seta es comestible o es veneno-
sa . Cuantos se recomiendan deben re-
chazarse. 
Hay, se dice, el procedimiento rela-
tivo a l cambio de color; l a seta que 
cuando la parten deja escurrir un j u -
go colorado, o cuando al c h a s c a r í a cam-
bia de color por el corte, es mala. 
E r r o r profundo. aL'Anamite Printanie-
re», l a seta m á s venenosa de nuestro 
c l ima , contiene un jugo incoloro. 
Otros dicen, que aquellas especies que 
se cr ian al descubierto en las praderas, 
en los ba ld íos , en las laderas, en las 
partes descubiertas de los bosques, son 
buenas;' que a l contrario, l a seta ve-
nenosa se esconde en las' partes som-
b r í a s de los bosques, lejos de la luz 
y del sol. Esto es demasiado s i m b ó l i -
c o y bello, para que sea cierto. 
T a m b i é n existe otra creencia, relati-
v a a los limacos y caracoles. Se ase-
g u r a que las setas que é s t o s animales 
comen son buenas, y que, por consi-
guiente, las personas que se acomoda-
r a n a las e n s e ñ a n z a s de éstos molus-
cos, s u p r i m i r í a n todo peligro. No hay 
m á s que un inconveniente para aceptar 
el principio, y es, que los limacos y 
caracoles se nutren indistintamente de 
setas buenas y venenosas « L A n a m i t e 
fause -Oronge» , que es uno de los vene-
nos m á s fuertes para el hombre, es una 
de las setas preferidas de estos an i -
males. 
Asimismo suele decirse que si u n a mo-
neda de plata, u n a c u c h a r a del mis-
mo metal o un anillo de oro, se enne-
grecen al contacto con l a seta, es que 
é s t a es mala . T a l creencia se basa en 
esto: se h a observado que cuando l a 
seta comestible es demasiado avanzada, 
puede ocasionar c ó l i c o s y hasta alguna 
i n d i g e s t i ó n , y que en estas condiciones, 
u n objeto de plata o de oro, puesto en 
contacto con las setas averiadas, se en-
negrece. Esto es verdad, en efecto; e i 
azufre ennegrece ia plata, y muchas 
setas, sobre todo cuando es tán a me-
dio podrir, desprenden azufre. Pero no 
h a y que exagerar el valor de este he-
cho ; l a plata ennegrecida nos informa 
de la edad demasiado avanzada de l a 
seta, pero no nos dice n a d a sobre las 
se-tas venenosas «El Anamite phalloi-
de i , es venenosa y no ennegrece la pla-
ta n i e l oro. 
Otros creen que p o n i é n d o l a s a mace-
r a r cierto tiempo en vinagre, las setas 
j n á s sospechosas se vuelven inofen?1 
vas. Un natural ista francés , Gerard, pro-
bó a comer setas venenosas preparadas 
de esta manera, y no enfermó . Pero 
con la m a c e r a c i ó n só lo se consigue es 
tropear en absoluto el tnanjar. No es 
tá demostrado, a d e m á s , que una seta 
venenosa se vuelva comestible, cuando 
menos para ciertas personas y ciertos 
e s t ó m a g o s . 
H a y un s in f ín de creencias, pero el 
mejor de los procedimientos preconiza-
dos, no tiene n i n g ú n valor. Hay que 
abandonar estas costumbres e m p í r i c a s , 
combatir s in tregua todos estos procedi-
mientos, y repetir sin descanso, que no 
existe n i n g ú n medio que permita a a l -
guien que no sea m i c ó l o g o experto, 
reconocer a pr imera vista s i una seta 
es comestible o s i es venenosa. 
L a segunda n o c i ó n , es sencilla de ad-
quirir . Una vez aprendida, cualquier 
persona podrá conocer \no las setas co-
mestibles!, pero, «y esto es lo verdade-
ramente original y práct ico» , las setas 
francamente venenosas: tLas setas que 
matan» . 
L a cosa es fáci l , porque las solas se 
tas capaces de matar por envenenamien-
to, son las de una de las dos varieda 
des l lamadas «Anamite o Volva ire» . Se 
da el caso de que estas setas verda-
deramente mortales, tienen unos carac-
teres comunes, y por consiguiente, co-
nociendo esta particularidad, se p o d r á n 
evitar los accidentes. 
L a particularidad consiste en la pre-
sencia de una vu lva o de unas mem-
branas. 
¿Qué es una vulva? L a vulva es u n a 
especie de bolsa, de saco, en el que 
es tá envuelta la seta rec i én nacida, y 
que é s ta rompe al crecer; sobre l a se 
ta adulta se encuentran escamas, peda-
zos, tiras o manchas de l a vulva, y 
al pie, parte de ella, e n forma de un 
estuche, como u n a especie de bolsa, 
de donde parece sa l i r l a seta. Otras ve-
ces, la vulva es m á s o menos visible 
en la base ded p e d ú n c u l o , pero se ve 
mejor sobre el sombrero, en forma de 
placas mayores o menores. Bajo u n a u 
otra forma, estuche en el p e d ú n c u l o o 
escamas sobre el sombrero, es muy fáci l 
reconocer la vulva. Conoc iéndo la , ten-
d r á usted, amigo lector, l a certeza de 
no envenenarse con peligro de muerte, 
pues es exclusivamente entre las setas 
con vulva donde se encuentran las va-
riedades venenosas. «Las setas que ma-
tan». 
E s cierto que bastantes variedades 
de setas desprovistas de vulva pueden 
producir có l i cos , pero no envenena-
mientos mortales. 
T a m b i é n lo es, que p r i v á n d o n o s de 
comer algunas variedades con vnlva , 
dejaremos de saborear ciertas especies 
comestibles, muy sabrosas, como es 
«L'Oronge», pero este es u n sacrificio 
menor, que bien vale l a pena de hacer. 
E n resumen, dos cosas son primor-
diales; 
Saber lo que es una vn lva y acordar-
se de que las setas que matan l a tie-
nen siempre. 
Cuando esta Idea h a y a penetrado pro-
n^nte en el espír i tu de las gen-
C ó m o se hizo una i n -
f o r m a c i ó n sensacional 
De L a Croix : 
«Gastón Leroux, que ha muerto recien, 
temeute en Niza, fué, antes que un nov&. 
l ista cé lebre , un excelente repórter. 
A principios de 1905, d e s p u é s de la 
guerra ruso-japonesa, y e n c o n t r á n d o s e 
en S a n Petersburgo, adonde h a b í a sido 
enviado por Le Matin, se presentó un 
d í a en l a E m b a j a d a de F r a n c i a y anun-
ció sencillamente a M. Bompard, el em-
bajador, que el Zar de Rus ia y el Kái-
ser de Alemania iban a celebrar una en-
trevista. 
E l embajador f rancés ignoraba esta 
d e c i s i ó n y se m o s t r ó escépt ico . E l con-
de Landsdorff, ministro ruso de Negocios 
Extranjeros , a f irmó por su honor que 
la noticia, cuando fué telegrafiada por 
Leroux a Le Matin, era falsa. Y hasta 
el presidente del Consejo ruso, Witte, 
a s e g u r ó que no h a b í a o ído hablar de na-
da. Pero Le Matin, con plena confianza 
en su redactor, mantuvo l a i n f o r m a c i ó n 
y hasta p r e c i s ó el lugar y la fecha de 
la entrevista. 
Gastón Leroux t e n í a razón. Diez d í a s 
d e s p u é s se ce l ebró ia entrevista de Bjoer-
ko, en la que Nico lás I I y Guillermo I I 
firmaron un Tratado secuto de al ianza. 
¿Cómo se pudo enterar Gastón Leroux 
de lo que incluso ignoraban los mismos 
ministros del Z a r ? 
L a e x p l i c a c i ó n no puede ser m á s sen-
cilla. Gastón Leroux c o n o c í a al jefe de 
las cocinas imperiales, un francés , a l 
que se e n c a r g ó que preparase un almuer-
zo de gala, en el que deb ía tomar parte 
el Emperador de Alemania. Lo que Nico-
lás I I h a b í a ocultado a sus ministros 
no habla tenido reparo alguno en que el 
jefe de sus cocinas lo supiese. Y fué pre-
cisamente el cocinero el que i n f o r m ó a 
Gastón Leroux.» 
¡ L o n g e v i d a d ! 
C a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s 
M a d r i d - C o p e n h a g u e 
C O P E N H A G U E , 1.—Como en 1927, l a 
U n i ó n Motociclista Danesa, con el con-
curso del R e a l A u t o m ó v i l Club D a n é s , 
organizan este a ñ o un g r a n concurso de 
turismo sobre el recorrido Madrid-Co~ 
penhague. 
L a part ida de la capital e s p a ñ o l a se 
e f e c t u a r á el d í a 21 de jimio. L o s con-
cursantes deberán llegar todo lo m á s 
tardar a Copenhague el domingo 24. 
E l itinerario es libre, pero los corre-
dores e s t á n obligados a p a á a r por P a -
rís, donde se encuentra el control. 
E l coche que e f e c t ú e el viaje m á s rá -
pido g a n a r á l a copa, y todos los que 
concluyan la prueba una medalla con-
memorat iva de plata y de oro. L a ca-
r r e r a es p a r a a u t o m ó v i l e s y motocicletas. 
E L P R I N C I P E C A R L O S 
V A A I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , l . — E l ~ E v e n i n g Standard 
anuncia que el p r í n c i p e Carol de Ru-
mania y la s e ñ o r a Lupescu han llegado 
a Inglaterra y SP proponen habitar en 
una casa de campo d-ü Condado de Su-
rrey. 
tes y particularmente en el de los afi-
cionados a l a reco lecc ión de setas sil-
vestres, se e v i t a r á n anualmente mu-
chos accidentes mortales. 
E . S E R B E N , 
Perito m i c ó l o g o 
C o n f e r e n c i a d e C a s a r e s 
G i l e n R o m a 
D i s e r t ó sobre " E s p a ñ a y P r i -
m o de R i v e r a " 
R O M A , i . — E n l a A s o c i c i ó n de la 
P r e n s a ha dado hoy una conferencia el 
profesor e s p a ñ o l doctor Casares G i l , que 
d i s e r t ó sobre el tema « E s p a ñ a y Primo 
de R i v e r a » . 
C o m e n z ó recordando sus a ñ o s de es-
tudiante pasados en Ita l ia , y e x p r e s ó 
su a d m i r a c i ó n por la r e s t a u r a c i ó n opera-
da en este pa í s por el fascismo. Hizo des-
tacar a c o n t i n u a c i ó n la gran s i m p a t í a 
con que se m i r a a I t a l i a en E s p a ñ a , y 
s a l u d ó f é r v i d a m e n t e a l rey V í c t o r Ma-
nuel y a Mussolini . 
Af irmó luego que el movimiento in i -
ciado por P r i m o de R i v e r a es exquisita-
mente p a t r i ó t i c o y exaltador de las a l -
tas idealidades nacionales. D e s c r i b i ó la 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a antes del adveni-
miento de la dictadura, y e x a m i n ó des-
p u é s l a personalidad p o l í t i c a de Pr imo 
de R i v e r a . 
D i jo que el actual Gobierno español 
cumple enteramente su programa, 
creando una E s p a ñ a nueva, vigorosa y 
potente, y e x a m i n ó e l renacimiento es-
paño l , tanto en el respeto que inspira 
fuera de E s p a ñ a , como en la s i t u a c i ó n 
interior, en la r e c o n s t r u c c i ó n financie- a 
en l a reforma de los Cód igos comercia-
les, en la a d m i n i s t r a c i ó n y en la jus-
t ic ia . E l conferenciante fué escuchado 
con gran a t e n c i ó n por un numeroso au-
ditorio y ovacionado largamente a l fin 
de su d i s e r t a c i ó n . — D a f f i n a . 
Los surístas reanudan el 
avance en China 
Se han apoderado nuevamente 
de Tsinan Fu 
P A R I S , 1 . — T e l e g r a f í a n de Tohe F u 
que, s e g ú n noticias fidedignas, el E j é r -
cito sur i s ta h a recuperado T s i n a n F u . 
L a s tropas nacionalistas han ocupa-
do t a m b i é n Poshan, situado a 80 k i ló -
metros al E s t e de T s i n a n F u . Numero-
sos contingentes nortistas se r e ú n e n en 
T s i n g Tao, donde intentan organizar una 
fuerte resistencia contra los s u r í s t a s . 
G E N E R A L S U B L E V A D O 
P E K I N , 1.—Uno de los generales del 
e j é r c i t o de F e n g Y u Siang se h a s u -
blevado con sus tropas, a p o d e r á n d o s e del 
arsenal de Loiyang . 
F e n g Y u S iang ha hecho saber a C h a n 
K a i Sek que no puede continuar hacien-
do p r e s i ó n sobre las tropas nortistas. 
L A S T R O P A S J A P O N E S A S 
T O K I O , 1.—EH ministro de Negocios 
Extranjeros , a l hablar de la presencia 
en C h i n a de tropas japonesas, h a de-
clarado que las autoridades nacionalis-
tas consintieron en que los soldados n i -
pones que desembarcaron en T s i n T a o 
penetraran en el Changtun. H a a ñ a d i d o 
que los destacamentos japoneses han he 
cho y a su entrada en T s i n a n F u . 
escuchar a los puestos de los destro 
yers hasta 140 k i lómetros , y a las es-
taciones grandes hasta 1.000. Llevaba, 
a d e m á s , t e l é fono s in hilo, con el que 
p o d í a hablar hasta la distancia de 40 
k i l ó m e t r o s ; sextante de n a v e g a c i ó n e 
indicador de deriva y de velocidad, ba-
sado en l a o b s e r v a c i ó n de boyas í u m í 
ge n as. 
Come se ve, el teniente Read iba bien 
provisto y bien guardado. A ia par que 
él, levantaron el vuelo otros dos hidro-
aviones; pero sólo Read pudo llegar a 
las islas Azores, d e s p u é s de quince ho-
ras y diez y ocho minutos de vuelo, en 
las que recorr ió 1.950 k i lómetros .* Sus 
c o m p a ñ e r o s de aventura no lograron su 
propós i to , porque agotaron la esencia 
de los aparatos que tripulaban antes de 
llegar a las islas citadas. 
Estuvo Read diez d ía s en las mismas, 
y el 27 de mayo l evantó de nuevo el 
vuelo, y en diez horas y cuarenta y dos 
minutos se p o s ó blandamente ( ¡a cual-
quier hora digo yo a m a r ó ! ) en la 
b a h í a l e Lisboa, Recorr ió en esta se 
gunda etapa 1.500 k i lómetros . L a distan 
cia total recorrida fué de 3.450; el tiem-
po empleado, v e i n t i s é i s horas, y la ve-
locidad media, 132 k i lómetros . No hay 
duda que la h a z a ñ a merece un aplauso, 
pero... no fa l tó quien dijo ( m i r á n d o l a 
desde el punto de vista comercial) que 
para ese viaje (de d u r a c i ó n real de 10 
a 11 d ías ) no se necesitaban las al-
forjas de la a v i a c i ó n , t i E n este mundo 
traidor... I» 
El lo es que el At lánt ico h a b í a sido 
cruzado por u n a pajarita de las nieves 
ijue r a r a temar aliento vino a hacer 
alto en las Azores 
* * » 
¿Un alto dijiste?.. . ¡ B a h l E l chiste es-
taba en salvar el At lánt ico sin altos, 
de un solo vuelo. Y el 14 de junio oe 
1919, el piloto Alcock y el oficial de la 
Marina americana, Brown, realizaron 
t t m b i é n de T i e r r a Nueva (de San Juan). 
en uu a v i ó n terrestre, s in n i n g ú n dis-
p'sitivo especial que permitiese la ver-
manencia en el mar en caso de u n fie 
cidente, s in barcos auxil iares que ja-lo-
nasen la ruta, y confiando, sin duda, 
en que hay Providencia. Sie el viento 
(que suele reinar muchas veces en las 
regiqnes que iban a cruzar, soplando de 
Oeste a Este) f a v o r e c i ó la marcha del 
a v i ó n , la l luvia, azo tándo lo durante mu-
chas horas, contrario su avance, a pesar 
de lo cual , a las diez y seis horas y 
doce minutos de la partida, aterriza-
ban los valientes aviadores en Clifden 
(Ir landa) , habiendo recorrido 3.040 ki-
l ó m e t r o s en ese tiempo con una ve-
locidad media de 188 k i lómetros . Al 
tomar t ierra se r o m p i ó el aparato. A 
la l legada a Ir landa a ú n les quedaba 
u n a cuarta parte de la esencia que 
hablan tomado -en Terranova. Pudie-
ron, pues (de haber continuado vo-
lando s in aterrizar), haber llegado 
c ó m o d a m e n t e a Londres. Convengamos 
que lo que hicieron y c ó m o lo hicie-
ron no es grano de a n í s . Lo que d í a s 
antes h a b í a n llevado a cabo, en dos 
saltos, cinco hombres, tripulando un 
h i d r o a v i ó n , fabricado ex profeso, con 
toda clase de elementos y toda espe-
cie de ayudas, lo realizaban d e s p u é s 
A L C O C K y B R O W N (¿no se merecen 
unas letras grandes?) en un solo vue-
lo y en diez y seis horas doce minutos. 
E l At lánt i co , pues, pod ía cruzarse, co-
mo se h a b í a cruzado el Canal de la 
Mancha y el Medi terráneo . 
E n la memoria de todos está que lo 
que hicieron esos dos hombres lo habla 
üe realizar uno soto ocho a ñ o s des 
p u é s . A i americano Carlos Lindbergh 
aludo, que, como es sabido, en treinta 
y tres horas treinta minutos se trasla 
d ó de Nueva York a P a r í s , recorriendo 
5.836 k i l ó m e t r o s en u n solo salto... A 
s u tiempo estudiaremos ese vuelo. Po 
quito a poco, como se observará , nos 
preparamos para Ir a Marte. iCon que 
lleguemos al l í y nos encontremos que 
los marcianos rinden culto a los bo-
xeadores, nos hemos lucido l 
Armando G U E R R A 
De Exce i s ior : 
«En Risor, en la costa Sur de Norue-
ga, se han celebrado d ías atrás las bo-
das de oro de Martín Bjorndalen, que 
ha cumplido y a ios ochenta y tres a ñ o s . 
A pesar de esta edad, el caso del viejo 
Mart ín no tiene nada de extraordinario. 
Más curioso será saber que un hermano 
suyo t o m ó parte en la batalla de L y n -
goer, el a ñ o de 1812. 
E n d icha batalla, el hermano de Mar-
lín, Torge Bjorndalen, formaba parte de 
la t r i p u l a c i ó n de la fragata noruega Na-
jaden, que fué hundida por el navio bri-
tánico Dictator. Torge era el mayor de 
veinticuatro hermanos, de los cuales es 
el m á s joven Martín. 
Thor Bjorndalen h a b í a casado con tres 
mujeres. Con la ú l t i m a casó cuando ya 
h a b í a cumplido ochenta y cuatro invier-
nos, a pesar de los cuales tuvo t o d a v í a 
varios hijos. Murió a los ciento cuatro 
a ño s . 
Los Bjorndalen no s ó l o gozan de re-
nombre entre sus convecinos por su rara 
longevidad, sino ta mb i én por su impa-
sibilidad ante los peligros. Se cuenta 
que Torge, cuando fué hundida la fraga-
ta Najaden, sobre la que se encontraba, 
c a y ó al agua, y antes de nadar hacia la 
orilla, ^uvo serenidad suficiente para 
cortar ne una de las velas del navio, 
que iban y a a desaparecer, tela bastante 
para confeccionarse a l g ú n tiempo des-
p u é s un vestido completo .» 
E l N i á g a r a , a n é m i c o 
De Le Petit Journa l : 
«La m a g n í f i c a e impresionante catara-
ta del N i á g a r a disminuye de un modo 
alarmante de volumen de a ñ o en año . De 
seguir as í , en plazo muy p r ó x i m o no 
q u e d a r á de ella m á s que el recuerdo. 
L a r a z ó n es senci l la: desde hace algu-
nos a ñ o s se edifican n u m e r o s í s i m a s fá-
bricas alrededor de la cascada, las cua-
les ut i l izan la «hul la blanca» como fuer-
za motriz, y le quitan su caudal de agua 
paulatinamente. Y he aquí una prueba 
m á s de c ó m o la ciencia destruye poco a 
poco las bellezas de la Naturaleza.» 
Agasajo español a la 
Prensa portuguesa 
Nuestra Delegación en la C. Eco-
nómica dió un banquete a pe-
riodistas de Lisboa y Oporto. 
L I S B O A , 1.—La d e l e g a c i ó n e spaño la 
de la Conferencia E c o n ó m i c a hispano-
portuguesa, ha ofrecido un almuerzo a 
los periodistas de Lisboa y Oporto, al 
que i n v i t ó t a m b i é n al general Teófilo 
da Trindade, presidente de la Confe-
rencia y d e l e g a c i ó n lusitana. Asistieron 
todos los delegados e s p a ñ o l e s , algunos 
de ellos a c o m p a ñ a d o s de sus esposas. 
E l doctor Odón de Buen p r o n u n c i ó 
un brindis a los postres, en el que hi-
zo resaltar el carácter í n t i m o del fes-
tejo y s a l u d ó en sus representantes a la 
Prensa de Lisboa y Oporto. 
E l general da Trindade agradec ió por 
su parte las c a r i ñ o s a s alusiones que de 
él y de sus c o m p a ñ e r o s de d e l e g a c i ó n 
hiciera el doctor de Buen. 
A c o n t i n u a c i ó n el director de A Voz, 
como el periodista m á s antiguo de los 
allí reunidos, dió las gracias por el ho-
menaje de la D e l g a c i ó n e spaño la a a 
Prensa de Portugal, y afirmó que la 
Pí-ensa cooperará siempre con sus crí-
ticas bien orientadas, a la s o l u c i ó n de 
las cuestiones pendientes, salvarguardan-
do siempre los l e g í t i m o s Intereses de 
las dos naciones.—^orre/a Marques. 
S E C R E T A R I O D E F I N A N Z A S 
L I S B O A , 1.—El nuevo ministro de F i -
nanzas, Ol ive ira Salazar, ha nombrado 
para el cargo de secretario de su de-
partamento, al doctor Luizelo Alves Mo-
reira.—Marí/t /es . 
(1) Y a os hablé de e«e aparato cuando 
reeeñamne el vuelo de nuestroe aviadores 
desde España a Buenos Aires. 
R E F U E R Z O S Y A N Q U I S 
A P U E R T O C A B E Z A S 
P U E R T O C A B E Z A S (Nicaragua) , 1. 
H a n desembarcado 150 fusileros norte-
americanos. 
S e s i ó n d e t r e s m i n u t o s e n 
l a D i e t a j a p o n e s a 
T O K I O , x . — L a Dieta, después de la 
s u s p e n s i ó n de tres días impuesta por el 
Gobierno, ha vuelto a celebrar sesión-
pero é s t a tuvo que ser suspendida a los 
tres minutos escasos, en vista de l a ac-
titud de la o p o s i c i ó n . 
E l Gobierno se esfuerza en reunir e l 
n ú m e r o de votos necesarios para impe-
dir que se lleve adelante la m o c i ó n que 
contiene un voto de desconfianza hacia 
el ministro del Interior y e l Gobierna 
en pleno. 
